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ABSTRACT
Fr om 1 6 8 9  t o  1 7 6 3 ,  t h e  c o l o n i e s  o f  New F r a n c e  a n d  New 
E n g l a n d  w e r e  e n g a g e d  i n  a s e r i e s  o f  b o r d e r  w a r s ,  many o f  
w h i c h  r e s u l t e d  i n  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  f r o n t i e r  t o w n s  a n d  t h e  
t a k i n g  o f  p r i s o n e r s .  Ov e r  s i x t e e n  h u n d r e d  New E n g l a n d e r s  
w e r e  t a k e n  p r i s o n e r  by  c o m b i n e d  F r e n c h  a n d  I n d i a n  r a i d i n g  
p a r t i e s  a nd  r e t u r n e d  w i t h  t h e i r  c a p t o r s  t o  New F r a n c e .  At  
l e a s t  f o u r t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  New E n g l a n d e r s  r e m a i n e d  w i t h  
t h e i r  c a p t o r s  d e s p i t e  r e p e a t e d  a t t e m p t s  b y  t h e i r  f a m i l i e s  o r  
c o l o n i a l  g o v e r n m e n t s  t o  h a v e  t h e m  r e d e e m e d .  Ov e r  o n e - t h i r d  
o f  t h e s e  u n r e d e e m e d  c a p t i v e s  w e r e  y o u n g  g i r l s  o r  women.
S e v e n t y - e i g h t  women a n d  g i r l s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  
r e m a i n i n g  i n  New F r a n c e ,  t w o - t h i r d s  o f  whom w e r e  u n d e r  t h e  
a g e  o f  t w e l v e  a t  t h e i r  c a p t u r e .  T h i r t y - s i x  m a r r i e d  
F r e n c h m e n ,  e l e v e n  r e m a i n e d  w i t h  t h e  I n d i a n s ,  e i g h t  t o o k  vows 
i n  o n e  o f  t h e  C a t h o l i c  c o n v e n t s ,  o n e  m a r r i e d  a F r e n c h m a n  and 
l a t e r  r e t u r n e d  t o  New E n g l a n d ,  t h r e e  d i e d  a f t e r  b e i n g  
b a p t i z e d  by  a p r i e s t , a n d  n i n e t e e n  w e r e  l a s t  r e p o r t e d  i n  New 
F r a n c e  b u t  t h e i r  f a t e s  w e r e  u n d e t e r m i n e d .
U s i n g  b a p t i s m a l ,  s c h o o l ,  a n d  m a r r i a g e  r e c o r d s ,  t h i s  
s t u d y  s e e k s  t o  d o c u m e n t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a s o c i a l  n e t w o r k  
among t h e  New E n g l a n d  c a p t i v e s  i n  New F r a n c e .  S o c i a l  
n e t w o r k s  w e r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  w o m e n ' s  l i v e s  i n  New 
E n g l a n d  v i l l a g e s .  The  t r a n s f e r  o f  t h e s e  n e t w o r k s  t o  New 
F r a n c e  w o u l d  h a v e  e a s e d  t h e  c a p t i v e s '  a s s i m i l a t i o n  i n t o  
F r e n c h  s o c i e t y ,  p r o v i d i n g  t a c i t  a p p r o v a l  o f  a n d  e m o t i o n a l  
s u p p o r t  f o r  t h o s e  who w e r e  b a p t i z e d  i n t o  t h e  C a t h o l i c  
r e l i g i o n ,  m a r r i e d  F r e n c h m e n ,  a n d  t h e n  r a i s e d  t h e i r  c h i l d r e n  
i n  t h e i r  a d o p t e d  r e l i g i o n .
The  a g e  o f  t h e  c a p t i v e s ,  t h e i r  m a r i t a l  s t a t u s ,  t h e i r  
e n r o l l m e n t  i n  a c o n v e n t  s c h o o l ,  t h e  p r e s e n c e  o f  a s e n s o r y  
C h r i s t i a n i t y  ( v i s u a l  a n d  a u d i t o r y  e n r i c h m e n t  o f  t h e  w o r s h i p  
s e r v i c e ) ,  a n d  t h e  m i s s i o n a r y  z e a l  o f  p r i e s t s  a n d  n u n s  w e r e  
f a c t o r s  i n  a c a p t i v e ' s  a c c u l t u r a t i o n  i n t o  F r e n c h  o r  I n d i a n  
s o c i e t y  and  h e r  a c c e p t a n c e  o f  a new i d e n t i t y  i n  t h a t  s o c i e t y .  
T h e s e  f a c t o r s ,  a s  w e l l  a s  t h e  t r a n s f e r  o f  a s o c i a l  n e t w o r k  
f r o m  New E n g l a n d  and  t h e  c r e a t i o n  o f  a new n e t w o r k  i n  New 
F r a n c e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c o n s c i o u s  a nd  u n c o n s c i o u s  d e c i s i o n s  
o f  c a p t i v e s  t o  r e m a i n  i n  New F r a n c e .
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Introduc t ion
” 0n T u e s d a y ,  J u l y  1 4 t h  170 5  was  b a p t i z e d  by  me ,
u n d e r s i g n e d  p r i e s t  [ i n  M o n t r e a l ] ,  E l i z a b e t h  C a s s e ,  wh o ,  b o r n
a t  D e e r f i e l d  i n  New E n g l a n d  • • • l i v e s  w i t h  P i e r r e  R o i ,
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H a b i t a n t  o f  La P r a i r i e ,  S a i n t  L a m b e r t . "  E l i z a b e t h  C a s s e  
[ C o r s e ]  was  j u s t  o n e  o f  many New E n g l a n d  g i r l s  a n d  women 
w h o s e  n a me s  a p p e a r e d  on  t h e  b a p t i s m a l  a n d  m a r r i a g e  r e g i s t e r s  
o f  M o n t r e a l  a n d  Qu e bec  p a r i s h e s  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  a nd  
e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s .  T h e s e  g i r l s  a n d  women w e r e  among t h e  
m o r e  t h a n  s i x t e e n  h u n d r e d  c a p t i v e s  t a k e n  b y  F r e n c h  a n d  I n d i a n  
r a i d i n g  p a r t i e s  i n  t h e  a l m o s t  c o n t i n u o u s  b o r d e r  w a r s  b e t w e e n  
New F r a n c e  a n d  New E n g l a n d  f r o m  1689  t o  1 7 6 3 .  Th e y  w e r e  
v i c t i m s  o f  a s e r i e s  o f  w a r s  w h i c h  s t a r t e d  i n  E u r o p e  b u t  
i n e v i t a b l y  i n v o l v e d  t h e  new w o r l d  c o l o n i e s  a s  p a r t  o f  a 
c o n t i n u i n g  s t r u g g l e  f o r  c o n t r o l  o f  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  
c on t  i n e n t •
Towns  a l o n g  t h e  f r o n t i e r s  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  New 
H a m p s h i r e ,  and  M a i n e  w e r e  m o s t  f r e q u e n t l y  a t t a c k e d .  D u r i n g  
K i n g  W i l l i a m ' s  War  ( 1 6 8 8 - 1 6 9 7 ) ,  Queen  A n n e ' s  War  ( 1 7 0 2 - 1 7 1 3 ) ,  
a nd  " D u m m e r ' s  War "  ( 1 7 2 2 - 1 7 2 5 ) ,  t h e  p r i m a r y  t a r g e t s  w e r e  
t o w n s  a l o n g  t h e  C o n n e c t i c u t  R i v e r  and  t h e  c o a s t s  o f  New 
H a m p s h i r e  a n d  M a i n e .  The  i n h a b i t a n t s  o f  s u c h  t o wn s  
a s  D e e r f i e l d  a n d  N o r t h f i e l d ,  M a s s a c h u s e t t s ;  Du r h a m and  
D o v e r ,  New H a m p s h i r e ;  a n d  K i t t e r y ,  W e l l s ,  a n d  Y o r k ,  M a i n e ,  
w e r e  i n  a l m o s t  c o n s t a n t  f e a r  o f  a t t a c k  f o r  n e a r l y  f o r t y  
y e a r s ,  o f  w h i c h  o n l y  t w e n t y - f o u r  w e r e  y e a r s  o f  d e c l a r e d  w a r .
2
3As t h e  f r o n t i e r  e x p a n d e d  i n  t h e  m i d - e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t o w n s
f a r t h e r  w e s t  w e r e  s u b j e c t  t o  a t t a c k .  S e t t l e m e n t s  s u c h  a s
C h a r l e s t o w n ,  New H a m p s h i r e ,  a n d  C o l r a i n ,  M a s s a c h u s e t t s ,  w e r e
p r i m e  t a r g e t s  i n  K i n g  G e o r g e ' s  War ( 1 7 4 4 - 1 7 4 8 ) ,  and  t h e  S e v e n
2
Y e a r s '  War ( 1 7 5 5 - 1 7 6 3 ) .
R a i d i n g  p a r t i e s  f r o m  New F r a n c e  t o o k  c a p t i v e . s  o f  a l l  
a g e s  a n d  b o t h  s e x e s .  F r e n c h  p a t r o l s  w e r e  i n t e r e s t e d
p r i m a r i l y  i n  m a l e  c a p t i v e s ,  p a r t i c u l a r l y  f r o m  t h e  r e g u l a r
\ .
t r o o p s  u s e d  t o  d e f e n d  New E n g l a n d  t o w n s .  A l m o s t  t w o - t h i r d s
o f  t h e  c a p t i v e s  t a k e n  b y  I n d i a n  r a i d i n g  p a r t i e s  w e r e  m a l e ,
a l t h o u g h  women a n d  c h i l d r e n  w e r e  a l s o  t a k e n .  H a l f  o f  t h e
I n d i a n s '  c a p t i v e s  w e r e  a d u l t ,  and  r a r e l y  w e r e  a n y  c h i l d r e n
3
t a k e n  u n d e r  t h e  a g e  o f  t w o .
Of t h e  1 , 6 4 1  New E n g l a n d  c a p t i v e s  t a k e n  b e t w e e n  1689  and
1 7 6 3 ,  a t  l e a s t  2 2 9 ,  o r  f o u r t e e n  p e r c e n t ,  c h o s e  t o  r e m a i n  w i t h
t h e i r  F r e n c h  o r  I n d i a n  c a p t o r s .  The I n d i a n s  a d o p t e d  f i f t y -
t wo w h i l e  a t  l e a s t  202  b e c a me  F r e n c h  c i t i z e n s .  A l a r g e r
p e r c e n t a g e  o f  f e m a l e  c a p t i v e s  t h a n  m a l e  c h o s e  t o  r e m a i n ,  a n d
c a p t i v e s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  s e v e n  a nd  f i f t e e n  w e r e  mor e
l i k e l y  t o  s t a y  t h a n  a d u l t s .  Due t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e
c o n f l i c t s  a nd  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  two
g o v e r n m e n t s ,  f e w e r  c a p t i v e s  r e m a i n e d  i n  New F r a n c e  a f t e r  Ki n g
G e o r g e ' s  War a n d  t h e  S e v e n  Y e a r s '  War t h a n  had s t a y e d  a f t e r
4
t h e  p r e v i o u s  c o n f l i c t s .
The  F r e n c h  a nd  I n d i a n s  g e n e r a l l y  had  t h e  s ame  m o t i v e s  
f o r  t a k i n g  c a p t i v e s — t h e i r  r a n s o m  v a l u e .  Some I n d i a n
4c a p t i v e s  w e r e  c h o s e n  f o r  a d o p t i o n  i n t o  t h e  t r i b e  w h i l e  o t h e r s
w e r e  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  F r e n c h ,  f o r  a p r i c e *  A d u l t  m a l e s
c a p t u r e d  by  F r e n c h  t r o o p s  w e r e  p r i m a r i l y  h e l d  f o r  r a n s o m  o r
e x c h a n g e ;  women a n d  c h i l d r e n  w e r e  c a n d i d a t e s  f o r  a d o p t i o n
i n t o  F r e n c h  f a m i l i e s  o r  e n t r y  i n t o  o n e  o f  t h e  C a t h o l i c  
5
c o n v e n t  8 •
The  C a t h o l i c  m i s s i o n a r i e s  i n  New F r a n c e  w e r e  mo r e
p r a c t i c a l  a n d  s u c c e s s f u l  i n  t h e i r  c o n v e r s i o n  e f f o r t s  among
t h e  I n d i a n s  t h a n  w e r e  t h e i r  P r o t e s t a n t  c o u n t e r p a r t s  i n  New 
6
E n g l a n d *  When E n g l i s h  c a p t i v e s  w e r e  b r o u g h t  t o  M o n t r e a l  o r
Q u e b e c ,  t h e  m i s s i o n a r i e s  f o u n d  f e r t i l e  new g r o u n d  f o r  t h e i r
c o n v e r s i o n  e f f o r t s  a n d  c a n d i d a t e s  who w e r e  e a s i e r  t o  c o n v i n c e
t h a n  t h e  I n d i a n s  ha d  p r o v e n  t o  b e .  C a p t i v e s  w e r e  p r o b a b l y
m o r e  r e c e p t i v e  t o  c o n v e r s i o n  a f t e r  t h e i r  o r d e a l  o f  I n d i a n
c a p t u r e  a n d  t h e  t r e k  t o  C a n a d a .  The  s u d d e n  a n d  u s u a l l y
v i o l e n t  way i n  w h i c h  t h e  c a p t i v e s  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e i r  homes
was  s i m i l a r  t o  t h e  e x p e r i e n c e  o f  A f r i c a n s  s e i z e d  b y  w h i t e
s l a v e  t r a d e r s  f o r  e x p o r t  t o  t h e  A m e r i c a s .  T h i s  d i s o r i e n t i n g
a n d  t r a u m a t i c  e x p e r i e n c e ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  New E n g l a n d e r s '
i n g r a i n e d  f e a r  o f  t h e i r  c a p t o r s ,  r e p e a t e d l y  s t r e s s e d  i n
P r o t e s t a n t  s e r m o n s  a n d  t e a c h i n g s ,  made  t h e  F r e n c h  s o c i e t y ,
w i t h  i t s  r e l a t i v e l y  f a m i l i a r  E u r o p e a n  f e a t u r e s ,  p a r t i c u l a r l y  
7
a t  t r a c t  i v e •
New E n g l a n d  c a p t i v e s  p r o b a b l y  f o u n d  a s s i m i l a t i o n  i n t o  
F r e n c h  s o c i e t y  e a s i e r  t h a n  i n t o  I n d i a n  s o c i e t y *  E n g l i s h  and  
F r e n c h  c u l t u r e s  s h a r e d  many  o f  t h e  s ame  C h r i s t i a n  a nd  m i d d l e
5c l a s s  v a l u e s ,  and  t h e  mo r e  c o m p a t i b l e  t wo c u l t u r e s  a r e ,  t h e
e a s i e r  i t  i s  f o r  a c c u l t u r a t i o n  t o  o c c u r .  As f o r  r e l i g i o u s
c o n v e r s i o n ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  b e e n  a a n a t h e m a  t o  P r o t e s t a n t
New E n g l a n d e r s ,  o b j e c t s  a r e  a d o p t e d  m o r e  r e a d i l y  t h a n
b e h a v i o r s  and  i d e a s .  O b j e c t s  and  r i t u a l s  o f  r e l i g i o n
"may b e  i n t e g r a t e d  a s  l o n g  a s  t h e y  e n h a n c e  p r e v a i l i n g
8
s e c u r i t y  and  o r i e n t a t i o n a l  f u n c t i o n s , "  By a d o p t i n g  t h e  
" o b j e c t s  a n d  r i t u a l s "  o f  t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n ,  P r o t e s t a n t  
c o n v e r t s  may h a v e  b e e n  t r y i n g  t o  e n s u r e  t h e i r  s e c u r i t y  f r o m  
t h e  " h e a t h e n "  I n d i a n s  f r o m  whom t h e y  r e c e n t l y  h a d  b e e n  
d e l i v e r e d ,
Emma L e w i s  C o l e m a n ' s  b o o k ,  New Eng l a n d  C a p t  i v e s  C a r r  i e d
t o  C a n a d a . 1 6 7 7 - 1 7 6 0  . i d e n t i f i e s  s e v e n t y - e i g h t  women and
g i r l s  f r o m  New E n g l a n d  who r e m a i n e d  i n  New F r a n c e .  At  l e a s t
t w o - t h i r d s  o f  t h e m  w e r e  u n d e r  t h e  a g e  o f  t w e l v e  a t  t h e  t i m e
o f  t h e i r  c a p t u r e .  T h i r t y - s i x  m a r r i e d  F r e n c h m e n ,  e l e v e n
r e m a i n e d  w i t h  t h e  I n d i a n s ,  e i g h t  t o o k  vows  i n  o n e  o f  t h e
c o n v e n t s  i n  M o n t r e a l  o r  Q u e b e c ,  o n e  m a r r i e d  a F r e n c h m a n  a nd
l a t e r  r e t u r n e d  t o  New E n g l a n d ,  t h r e e  d i e d  i n  c a p t i v i t y  a f t e r
b e i n g  b a p t i z e d  b y  a p r i e s t ,  a n d  n i n e t e e n  w e r e  l a s t  r e p o r t e d
i n  New F r a n c e ,  b u t  t h e i r  f a t e s  w e r e  u n d e t e r m i n e d .  E i g h t y -
f i v e  p e r c e n t  w e r e  c a p t u r e d  b e f o r e  1 7 0 5  a n d  t h e  l a r g e s t
n u m b e r s  w e r e  t a k e n  f r o m  D e e r f i e l d ,  M a s s a c h u s e t t s ;  D o v e r ,
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New H a m p s h i r e ;  a n d  W e l l s  a n d  Y o r k ,  M a i n e .
T h a t  t h i s  r e l a t i v e l y  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  women 
c h o s e  t o  s t a y  i n  New F r a n c e  whe n  s o  many o t h e r s  r e t u r n e d  t o
6New E n g l a n d  s u g g e s t s  t h e  p r e s e n c e  o f  a s t r o n g  n e t w o r k  o f
s u p p o r t  a nd  e d u c a t i o n  among t h e s e  New E n g l a n d  f e m a l e
c a p t i v e s ,  a n e t w o r k  s i m i l a r  t o  t h o s e  t h e y  had  k n o wn  a t
h o m e .  I n  New E n g l a n d ,  t h i s  n e t w o r k  was  b e s t  e x e m p l i f i e d  by
t h e  r o l e  o f  n e i g h b o r .  N e i g h b o r s  " s u s t a i n e d  t h e  c o m m u n i t y
o f  wome n ,  g o s s i p i n g ,  t r a d i n g ,  a s s i s t i n g  i n  c h i l d b i r t h ,
s h a r i n g  t o o l s  a n d  l o r e ,  w a t c h i n g  a n d  w a r d i n g  i n  c a s e s  o f  
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a b u s e . "  I n  New F r a n c e ,  t h e  n e t w o r k  f o u n d  i t s  m o s t  
v i s i b l e  e x p r e s s i o n  i n  t h e  p r o c e s s e s  o f  m a r r i a g e ,  b a p t i s m ,  
a n d  c o n v e r s i o n .  The  c i v i l  a n d  p a r i s h  r e c o r d s  k e p t  by t h e  
F r e n c h  c o n t a i n  f r e q u e n t  e x a m p l e s  o f  New E n g l a n d  women 
w i t n e s s i n g  e a c h  o t h e r ' s  m a r r i a g e s .  C a p t i v e s  w e r e  a l s o  named  
a s  g o d m o t h e r s  t o  o t h e r  c a p t i v e s  a n d  t h e i r  c h i l d r e n ,  o r  w e r e  
i n s t r u m e n t a l  i n  c o n v e r t i n g  c a p t i v e s  on  t h e i r  d e a t h  b e d s .  
A n o t h e r  t y p e  o f  n e t w o r k  c o n s i s t i n g  o f  a s m a l l  g r o u p  o f  
p h i l a n t h r o p i c  F r e n c h  men a n d  women a l s o  h a d  a r o l e  i n  t h e  
d e c i s i o n  o f  c a p t i v e s  t o  r e m a i n  i n  New F r a n c e .
O t h e r  f a c t o r s  e n t e r e d  i n t o  a c a p t i v e ' s  d e c i s i o n  t o  s t a y  
i n  New F r a n c e .  M a r r i a g e  p r o v i d e d  a n  e a s y  way t o  a s s i m i l a t e  
i n t o  t h e  new c u l t u r e ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c a p t i v e s  w e r e  
a t  o r  b e l o w  t h e  a g e  a t  w h i c h  m o s t  New E n g l a n d  g i r l s  m a r r i e d  
o r  p r e p a r e d  f o r  m a r r i a g e .  S e v e r a l  o f  t h e  a d u l t  c a p t i v e s  had  
b e e n  w i d o w e d  a n d  h a d  e i t h e r  l o s t  t h e i r  f a m i l i e s  i n  t h e  a t t a c k  
t h a t  r e s u l t e d  i n  t h e i r  p r e s e n c e  i n  New F r a n c e ,  o r  ha d  n e v e r  
h a d  a n y  c h i l d r e n .  One woman f o u n d  a c h a n c e  t o  l i v e  f r e e  
f r o m  t h e  v e r b a l  a n d  p h y s i c a l  a b u s e  o f  h e r  New E n g l a n d
7h u s b a n d .  The  u n b a l a n c e d  s e x  r a t i o  i n  New F r a n c e  p r i o r  t o
a b o u t  17 1 0  made  t h e  c h a n c e s  o f  f i n d i n g  a h u s b a n d  t h e r e
p a r t i c u l a r l y  g o o d ,  p r o v i d i n g  an  a d d i t i o n a l  i n c e n t i v e  t o
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c a p t i v e s  t o  r e m a i n .
S e v e n t e e n t h  c e n t u r y  Qu e b e c  and  i t s  e n v i r o n s  c o u l d  b o a s t
t w e n t y - t w o  m i s s i o n s ,  p a r i s h e s ,  and  C a t h o l i c  i n s t i t u t i o n s ,
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w h i l e  M o n t r e a l  h a d  f i f t e e n .  The  U r s u l i n e  n u n s  a t  Qu e b e c
a n d  t h e  S i s t e r s  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n  o f  N o t r e - D a m e  a t  M o n t r e a l
b o t h  r a n  c o n v e n t  s c h o o l s  t h a t  a c c e p t e d  E n g l i s h  a s  w e l l  a s
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F r e n c h  a n d  I n d i a n  g i r l s .  R e l i g i o n  p e r v a d e d  t h e  l i f e  o f  t h e
New E n g l a n d  c a p t i v e .  I n  The  Rede e med  Cap t  i v e  J o h n  W i l l i a m s
w r o t e  o f  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  n u n s  and  p r i e s t s  i n  c o n v i n c i n g
t h e  c a p t i v e s  t o  c o n v e r t .  " Some  made  i t  t h e i r  wo r k  t o  a l l u r e
p o o r  s o u l s  by  f l a t t e r i e s  a n d  g r e a t  p r o m i s e s ,  some t h r e a t e n e d ,
s ome  o f f e r e d  a b u s i v e  c a r r i a g e s  t o  s u c h  a s  r e f u s e d  t o  go
t o  c h u r c h  a n d  b e  p r e s e n t  a t  m a s s ;  f o r  some  t h e y  i n d u s t r i o u s l y
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c o n t r i v e d  t o  g e t  m a r r i e d  a m o n g s t  t h e m . "  Many o f  t h e
g i r l s  who m a r r i e d  F r e n c h m e n  ha d  b e e n  c a r e d  f o r ,  e d u c a t e d ,
a n d  b a p t i z e d  by  t h e  n u n s .  " E n g l i s h  g i r l s  who a r r i v e d  i n
M o n t r e a l ,  Q u e b e c ,  o r  t h e  o u t l y i n g  m i s s i o n s  e n c o u n t e r e d  a
w o r l d  w h i c h  was  h i g h l y  r e l i g i o u s ,  o r i e n t e d  t o w a r d  c o n v e r s i o n ,
15
a nd  a t  t h e  s ame t i m e ,  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  f e m i n i n e . "
The  w i t n e s s  n e t w o r k ,  a d o p t i o n  b y  F r e n c h  o r  I n d i a n  
f a m i l i e s ,  a n d  a c c u l t u r a t i o n  a l l  h a d  a s t r o n g  b a s i s  i n  
r e l i g i o n ,  a n d  i t  was  r e l i g i o n  w h i c h  had  t h e  s t r o n g e s t  
i n f l u e n c e  on  t h e  c a p t i v e s .  N e t w o r k s  i n  New F r a n c e  w o u l d
8t a k e  on  a c h a r a c t e r  d i f f e r e n t  f r o m - - b u t  n e v e r t h e l e s s  e q u a l  i n  
s t r e n g t h  t o — t h o s e  f o u n d  i n  New E n g l a n d .
9N o t e s  f o r  C h a p t e r  I
1* Emma L e w i s  C o l e m a n ,  New Eng l a n d  C a p t  i v e s  C a r r  i e d  t o  
C a n a d a . 1 6 7 7 - 1 7 6 0 . 2 v o l s .  ( P o r t l a n d ,  M a i n e ,  1 9 2 5 ) ,
1 : 7 4 .
2 .  C o l e m a n ,  c h a p s .  5 - 2 1 ;  D o u g l a s  Ed wa r d  L e a c h ,  The  N o r t h e r n  
C o l o n i a l  F r o n t  i e r . 1 6 0 7 - 1 7 6 3  . (New Y o r k ,  1966  ) ;  Ed wa r d  
P .  H a m i l t o n ,  The  F r e n c h  and  I n d  i a n  War s  (New Y o r k ,
1 9 6 2 ) .
3 .  A l d e n  T.  V a u g h a n  a n d  D a n i e l  K.  R i c h t e r ,  " C r o s s i n g  t h e  
C u l t u r a l  D i v i d e :  I n d i a n s  a n d  New E n g l a n d e r s ,  1 6 0 5 -
17 63 , "  P r o c e e d  i n g s  o f  t h e  Amer  i c a n  An t  i q u a r  i a n  Soc i e t y  ,
9 0 ,  p t .  1 ( O c t o b e r  1 9 8 0 ) ,  7 3 - 7 7 .
4 .  I b i d . ,  6 0 - 6 4 ,  7 0 .
5 .  J a m e s  A x t e l l ,  The  E u r o p e a n  and  t h e  I n d i a n  (New Y o r k ,
1 9 8 1 ) ,  6 6 - 7 1 ,  1 7 3 ;  V a u g h a n  a nd  R i c h t e r ,  6 8 ,  7 3 - 7 7 ;
C o l e m a n ,  1 : 5 1 ,  2 : 3 9 0 - 3 9 1 .
6 .  A x t e l l ,  E u r o p e a n  a n d  I n d  i a n . 6 6 - 7 1 .
7 .  R e a c t i o n s  o f  c a p t i v e s  t o  t h e i r  s e i z u r e  h a s  s t r o n g
p a r a l l e l s  w i t h  p o s t - t r a u m a t i c  s t r e s s  s y n d r o m e  w h i c h  h a s  
r e c e n t l y  r e c e i v e d  a g r e a t  d e a l  o f  m e d i a  a t t e n t i o n  i n  
r e l a t i o n  t o  h o s t a g e s  t a k e n  by  t e r r o r i s t s .  I n  a d d i t i o n  
t o  t h e  s y mp t o ms  o f  s t r e s s  s e e n  i n  h o s t a g e s  on t h e i r
r e t u r n ,  s e v e r a l  o f  t h e  h o s t a g e s  t a k e n  f r o m  t h e  TWA
p l a n e  i n  L e b a n o n  f e l t  e m p a t h y  f o r  t h e i r  c a p t o r s '  c a u s e  
a n d  f e l t  a c e r t a i n  d e g r e e  o f  b o n d i n g  w i t h  t h e m  d u r i n g  
t h e  t i m e  o f  c a p t i v i t y .  T h i s  s ame  s o r t  o f  b o n d i n g
may h a v e  o c c u r r e d  b e t w e e n  New E n g l a n d  p r i s o n e r s  a n d  
t h e i r  F r e n c h  and  I n d i a n  c a p t o r s .  G e o r g e  J .  C h u r c h ,  " At  
L a s t  t h e  Ag o n y  i s  O v e r , "  Ti me  126 ( J u l y  8 ,  1 9 8 5 ) ,
1 4 ,  1 7 ;  " Th e  Ha r d  Road t o  F r e e d o m , "  Newsweek  ( J u l y  8 ,  
1 9 8 5 ) ,  1 9 ,  2 0 .
8 .  " A c c u l t u r a t i o n :  An E x p l o r a t o r y  F o r m u l a t i o n , "  The  S o c i a l  
S c i e n c e  R e s e a r c h  C o u n c i l  Summer  S e m i n a r  on 
A c c u l t u r a t i o n  1 9 5 3 ,  Amer  i c  an  An t  h r o p o l o g  i s  t  56 ( 1 9 5 4 ) ,  
9 7 3 - 9 9 4 .
9 .  C o l e m a n ,  v o l s .  1 and  2 .
1 0 .  L a u r e l  T h a t c h e r  U l r i c h ,  Good Wi v e s  (New Y o r k ,  1 9 8 1 ) ,  9 .
1 1 .  C o l e m a n ,  v o l s .  1 and  2 .
1 2 .  R e p e r t o i r e  d e s  a c  t  e s  d e  b a p t e m e  . ma r  i a g e . s e p u l t u r e ,  e t
d e s  r e c e n s e m e n t s  du  Que b e c  a n c i e n . 23 v o l s .  ( M o n t r e a l ,  
1 9 8 0 -  ) ,  t a b l e  o f  c o n t e n t s .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  QR.
13•  C o l e m a n , 1 : 5 1 .
1 4 .  J o h n  W i l l i a m s ,  The  Red e emed  C a p t  i v e . Edwa r d  C l a r k ,  e d .  
( A m h e r s t ,  M a s s . ,  1 9 7 6 ) ,  7 6 .
1 5 .  U l r i c h ,  2 1 2 .
Ho o p e d  S k i r t s  a n d  P o w d e r e d  Wi gs
By t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  New E n g l a n d
c o l o n i e s  w e r e  a 6 t u d y  i n  c o n t r a s t s ,  f r o m  s i z a b l e  c i t i e s
on  t h e  c o a s t  t o  s c a t t e r e d  s e t t l e m e n t s  on t h e  w e s t e r n
and  n o r t h e r n  f r o n t i e r s *  A b u n d a n t  l a n d  a n d  a d e g r e e  o f
p e r s o n a l  a s  w e l l  a s  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  f r e e d o m  d r e w
p e o p l e  away  f r o m  t h e  r e l a t i v e  s a f e t y  o f  c i t i e s  t o  t h e
u n k n o w n  d a n g e r s  o f  t h e  f r o n t i e r *
I n  New F r a n c e ,  much t h e  s ame  p i c t u r e  e v o l v e d .  The
m a j o r i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  170 0  l i v e d  i n  r u r a l  a r e a s *
Mo s t  o f  t h e  ha b  i t  a n t s  w e r e  f a r m e r s  l i v i n g  on  r a n g  s t h a t
f r o n t e d  t h e  S t *  L a w r e n c e  R i v e r  a n d  e x t e n d e d  i n t o  t h e
c o u n t r y s i d e  on e i t h e r  s h o r e *  I n s t e a d  o f  r e c e i v i n g  l a n d  f r o m
t own p r o p r i e t o r s  a s  i n  New E n g l a n d ,  t h e  h a b i t a n t  o f  New
F r a n c e  " r e c e i v e d  a s  much  l a n d  a s  he  c o u l d  t i l l  f r e e  f o r  t h e
c l e a r i n g  o f  i t ,  a n d  p a i d  s e i g n e u r i a l  d u e s  • • . a m o u n t i n g
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t o  o n l y  10 p e r c e n t  o f  h i s  i n c o me  f r o m  t h e  l a n d . "  The
s e i g n e u r i a l  s y s t e m ,  s i m i l a r  t o  t h e  m a n o r  s y s t e m  i n  New Y o r k ,
a n d  i t s  l o n g ,  n a r r o w  r a n g s  m e a n t  t h a t  s e t t l e m e n t s  w e r e
w i d e l y  s c a t t e r e d ,  n o t  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  m e e t i n g  h o u s e  a s
i n  e s t a b l i s h e d  New E n g l a n d  v i l l a g e s *  E a c h  s e i g n e u r y  d i d ,
h o w e v e r ,  h a v e  a t  l e a s t  o n e  p a r i s h  c h u r c h *
The  p o p u l a t i o n  o f  New F r a n c e  i n  1698  was  1 3 , 8 1 5  a s
c o m p a r e d  t o  o v e r  5 0 , 0 0 0  i n  t h e  t h r e e  New E n g l a n d  c o l o n i e s  o f
2
M a i n e ,  M a s s a c h u s e t t s ,  a n d  New H a m p s h i r e *  The  m i l i t a r y  
n a t u r e  o f  s o c i e t y  i n  New F r a n c e  a n d  t h e  l u r e  o f  q u i c k  p r o f i t s
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i n  t h e  f u r  t r a d e  r e s u l t e d  i n  a s e x  i m b a l a n c e  t h a t  l a s t e d  i n t o
t h e  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  I m m i g r a t i o n  c o n s i s t e d
p r i m a r i l y  o f  s i n g l e  y o u n g  m a l e s ,  n o t  f a m i l i e s ,  a s  was  u s u a l l y
3
t h e  c a s e  i n  New E n g l a n d .
S o c i a l  s t a t u s  was  i m p o r t a n t  i n  New F r a n c e ,  e s p e c i a l l y  i n
t h e  c i t i e s .  C a n a d i a n  s o c i e t y  " p l a c e d  t h e  a c c e n t ,  n o t  on  t h e
b a s i c  b o u r g e o i s  v a l u e s  o f  t h r i f t ,  i n d u s t r y ,  and  p r u d e n c e ,
b u t  on  t h e  g e n t l e m a n l y  o n e s  o f  h o n o r ,  c o u r t e s y ,  a nd  
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b r e e d i n g . "  New F r a n c e  f o l l o w e d  a m i l i t a r y  e t h o s  b o t h
s o c i a l l y  and  p o l i t i c a l l y .  M i l i t a r y  c a r e e r s  p r o v i d e d  a me a n s
o f  c l i m b i n g  t h e  s o c i a l  s c a l e ,  and  o f f i c e r s  a n d  m e r c h a n t s
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a l i k e  s t r o v e  t o  e n t e r  t h e  r a n k s  o f  t h e  n o b l e s s e .
The  F r e n c h  i n  C a n a d a  a l s o  s u b s c r i b e d  t o  c o n s p i c u o u s
c o n s u m p t i o n .  The  J e s u i t  p r i e s t  F r a n c o i s  X a v i e r  C h a r l e v o i x ,
i n  a j o u r n a l  o f  h i s  v o y a g e  t o  N o r t h  A m e r i c a ,  c o n t r a s t e d  t h e
a t t i t u d e s  a nd  d a i l y  l i v e s  o f  t h e  E n g l i s h  a n d  F r e n c h .  I n  t h e
E n g l i s h  c o l o n i e s ,  " t h e r e  p r e v a i l s  a n  o p u l e n c e  w h i c h  t h e y  a r e
u t t e r l y  a t  a l o s s  how t o  u s e ;  a nd  i n  New F r a n c e ,  a p o v e r t y
h i d  b y  a n  a i r  o f  b e i n g  i n  e a s y  c i r c u m s t a n c e s ,  w h i c h  s e e ms
n o t  a t  a l l  s t u d i e d  . . . t h e  F r e n c h  i n h a b i t a n t  a g a i n
e n j o y s  w h a t  he  h a s  a c q u i r e d ,  a n d  o f t e n  ma k e s  a p a r a d e
6
o f  w h a t  h e  i s  n o t  p o s s e s s e d  o f . "
F o r  t h e  y o u n g  c a p t i v e  f r o m  Y o r k ,  M a i n e ,  New F r a n c e  
o f f e r e d  c o m f o r t i n g  s i m i l a r i t i e s  and  d i s c o n c e r t i n g  
d i f f e r e n c e s .  At  t h e  t i m e  o f  t h e  F r e n c h  and  I n d i a n  a t t a c k  
i n  1 6 9 2 ,  Y o r k  ha d  a p o p u l a t i o n  o f  n o t  m o r e  t h a n  5 0 0 ,
12
s c a t t e r e d  i n  t h r e e  d i s t i n c t  a n d  w i d e l y  s e p a r a t e d  s e t t l e -  
7
m e n t s  . The  h o u s e s  w e r e  b u i l t  o f  wood a n d  w e r e  c o n n e c t e d  
by  d i r t  r o a d s  o r  p a t h s .  E a c h  d i s t r i c t  h a d  i t s  own m e e t i n g  
h o u s e ,  a l s o  b u i l t  o f  wood and  d e v o i d  o f  d e c o r a t i o n .  I t  was  
h e r e  t h a t  t h e  m i n i s t e r  p r e a c h e d  l o n g  s e r m o n s  a b o u t  t h e  
p u n i s h m e n t s  o f  h e l l  f o r  c h i l d r e n  who w e r e  n o t  o b e d i e n t  t o  
t h e i r  p a r e n t s .  G i r l s  m i g h t  b e  t a u g h t  h o u s e w i f e r y  and  
r u d i m e n t a r y  r e a d i n g  by  t h e i r  m o t h e r s  o r  p e r h a p s  a t t e n d  
c l a s s e s  c o n d u c t e d  b y  t h e  t o wn  s c h o o l m a s t e r .
A f t e r  s o j o u r n s  o f  v a r y i n g  l e n g t h s  w i t h  t h e  I n d i a n s ,
c a p t i v e s  w e r e  u s u a l l y  b r o u g h t  t o  o n e  o f  t h r e e  c i t i e s —
M o n t r e a l ,  Q u e b e c ,  o r  T r o i s - R i v i e r e s • M o n t r e a l  was  t h e  c e n t e r
o f  t h e  f u r  t r a d e  a n d ,  a s  a r e s u l t ,  t h e  f o c u s  o f  g r e a t
a c t i v i t y .  Once  a y e a r ,  u n t i l  a b o u t  1 6 8 0 ,  t h e  c i t y  h o s t e d  t h e
I n d i a n  f a i r  w h i c h  was  muc h  l i k e  a c a r n i v a l ;  i t  a l s o
w i t n e s s e d  t h e  a s s e m b l y  a n d  d e p a r t u r e  o f  t h e  c a n o e  f l e e t s .
B e t w e e n  600 a n d  800  s o l d i e r s ,  n e a r l y  h a l f  o f  t h e  c i v i l i a n
p o p u l a t i o n ,  w e r e  r e g u l a r l y  s t a t i o n e d  a t  M o n t r e a l  f r o m  168 5  t o
1 7 1 3 .  O f f i c e r s  w a l k e d  t h e  wo o d e n  p a v e m e n t s  i n  t h e i r
c o l o r f u l  u n i f o r m  c o a t s  w o r n  o v e r  v e l v e t  w a i s t c o a t s ,  s w o r d s
b u c k l e d  a t  t h e i r  s i d e s  a n d  t h e i r  q u e u e d  p e r i w i g s  t o p p e d  by
9
g o l d - t r i m m e d  t r i c o r n  h a t s .
I n  t h e  m a r k e t p l a c e  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  c i t y ,  b o r d e r e d  by 
t h e  h o me s  a n d  s t o r e s  o f  t h e  p r i n c i p a l  i n h a b i t a n t s ,  t h e  Y o r k  
c a p t i v e  w o u l d  e n c o u n t e r  t r a d e s p e o p l e  i n  f i n e  l i n e n  a n d  l a c e ;  
w o r k i n g - c l a s s  p e o p l e  d r e s s e d  i n  s h o r t  p a n t a l o o n s  a n d  c o l o r e d
13
w a i s t c o a t s ;  s o l d i e r s  i n  w h i t e  u n i f o r m s ;  f i n e  l a d i e s  i n  h o o p e d
s k i r t s  a n d  p o w d e r e d  w i g s ;  w o r k i n g  women i n  s h o r t  s k i r t s  t h a t
s h o we d  n o t  o n l y  t h e i r  a n k l e s  b u t  a l s o  t h e  c a l v e s  o f  t h e i r
l e g s ;  a nd  I n d i a n s  e i t h e r  h a l f - n a k e d  o r  w i t h  a b l a n k e t
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d r a p e d  o v e r  t h e i r  s h o u l d e r s .
The  c i t y  o f  M o n t r e a l  was  c r o w d e d  and  b u s y  e v e n  when  t h e
m a r k e t  was  n o t  o p e n .  P u b l i c  a nd  p r i v a t e  b u i l d i n g s  i n  t h e
c i t y  i n c l u d e d  a s c h o o l ,  c o u r t ,  p r i s o n ,  d o c k y a r d ,  s i x  o r  s e v e n
g r a n a r i e s  a n d  w a r e h o u s e s ,  a b a r r a c k s ,  a n  i m p o s i n g  p a r i s h
c h u r c h ,  f o u r  c o n v e n t s ,  a nd  t h e  H o t e l - D i e u  ( a  h o s p i t a l  f o r
h a b i t a n t s ) a n d  g e n e r a l  h o s p i t a l  ( f o r  i n d i g e n t s ) .  A b o u t
200 wo o d e n  o n e - s t o r y  h o u s e s  l i n e d  t h e  d o z e n  o r  s o  s t r e e t s
t h a t  i n t e r s e c t e d  t h e  t wo  p r i n c i p a l  s t r e e t s  p a r a l l e l i n g  t h e
r i v e r .  I n t e r s p e r s e d  t h r o u g h o u t  t h e  c i t y  b l o c k s  w e r e  g r a n d
c o u r t s  a n d  g a r d e n s  t h a t  g a v e  t h e  c i t y  a f e e l i n g  o f  
11
o p e n n e s  8•
P u b l i c  p r a y e r s  a n d  p r o c e s s i o n s ,  j u b i l e e s ,  a nd  m a s s e s  
m a r k e d  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  t h i r t y - s e v e n  h o l y  d a y s  o f  
o b l i g a t i o n  i n  t h e  C a t h o l i c  c a l e n d a r .  The  s p e c t a c l e  o f  t h e s e  
c e r e m o n i e s  was  o f t e n  e n h a n c e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e
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g o v e r n o r ,  t h e  i n t e n d a n t ,  a n d  o t h e r  n o t a b l e  v i s i t o r s .  The  
p a r i s h  c h u r c h e s  w e r e  d e c o r a t e d  w i t h  s t a t u e s ,  t a p e s t r i e s ,  
a n d  s i l v e r  a n d  g o l d  c o mmu n i o n  v e s s e l s ,  a nd  p r i e s t s  w o r e  
v e l v e t s  a n d  f u r s  a n d  c a r r i e d  c a n d l e s  a n d  c r o s s e s ,  p r o v i d i n g  
a v i s u a l  f e a s t  f o r  t h e  o b s e r v e r .
The  s ame  r e l i g i o u s  c e l e b r a t i o n s  c o u l d  b e  f o u n d  i n
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Q u e b e c ,  t h e  r e l i g i o u s  c e n t e r  o f  t h e  c o l o n y .  By 170 0  t h e  c i t y
ha d  a p o p u l a t i o n  o f  a b o u t  2 , 0 0 0 .  The  f o c a l  p o i n t  o f  t h e
s o c i a l  w o r l d  was  t h e  g o v e r n o r ’ s r e s i d e n c e ,  l o c a t e d  i n  t h e
u p p e r  t o w n .  When G o v e r n o r  F r o n t e n a c  a r r i v e d  f o r  h i s
s e c o n d  t e r m  i n  1 6 8 9 ,  t h e  c i t y  t o o k  on  t h e  a t m o s p h e r e  o f  a
m i n i a t u r e  r o y a l  c o u r t .  N o b i l i t y ,  o f f i c e r s  a n d  s o l d i e r s ,
p o l i t i c a l  f i g u r e s ,  r i c h  t r a d e s p e o p l e ,  a n d  n u n s  a n d  p r i e s t s
i n h a b i t e d  t h e  u p p e r  c i t y .  The  l o w e r  t o wn  was  i n h a b i t e d  by
m e r c h a n t s ,  l a b o r e r s ,  a n d  a r t i s a n s  a n d  c r a f t s m e n  who o f t e n
13e n g a g e d  i n  mo r e  t h a n  o n e  t r a d e .  T r o i s - R i v i e r e s  ,
a l t h o u g h  a l s o  a s e a t  o f  g o v e r n m e n t ,  was  a s m a l l ,  p e a c e f u l
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c i t y  i n  c o m p a r i s o n  t o  M o n t r e a l  and  Q u e b e c .
C a p t i v e s  w e r e  a d o p t e d  i n t o  F r e n c h  f a m i l i e s  w h i c h
a v e r a g e d  s i x  t o  s e v e n  c h i l d r e n ;  f a m i l i e s  i n  M a s s a c h u s e t t s  i n
t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  a n d  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s  a v e r a g e d  
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t h r e e  t o  f o u r .  P a r e n t a l  a t t i t u d e s  t o w a r d  c h i l d r e n  w e r e
r e p o r t e d l y  mo r e  t o l e r a n t  i n  New F r a n c e ,  d u e  i n  p a r t  t o
t h e  r e l i g i o n ,  a n d  t o  t h e  s u p p o s e d  i n f l u e n c e  o f  t h e  I n d i a n s
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w i t h  t h e i r  6 e e m i n g  t o t a l  l a c k  o f  c h i l d  d i s c i p l i n e .  F r e n c h  
c h i l d r e n  w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  h e a r  r e p e a t e d  w a r n i n g s  f r o m  t h e  
p r i e s t  o f  t h e i r  i m m i n e n t  d e s c e n t  i n t o  h e l l  i f  t h e y  f a i l e d  t o  
be  s a v e d  a n d  l i v e  a g o d l y  l i f e  i n  c o m p l e t e  s u b j u g a t i o n  
t o  t h e i r  e a r t h l y  a n d  h e a v e n l y  f a t h e r s .  I n s t e a d ,  c h i l d r e n  
w e r e  i n d u l g e d ,  a n d  r e l i g i o n  was  mo r e  o f  a c e l e b r a t i o n  t h a n  a 
h a r a n g u e .  The  C a t h o l i c  c a l e n d a r  c o n t a i n e d  f i f t y - t h r e e  
r e l i g i o u s  f e a s t  d a y s ,  a nd  w o r s h i p  f o c u s e d  on  t h e  V i r g i n  Ma r y .
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I f  e n r o l l e d  by  h e r  a d o p t i v e  f a m i l y  i n  o n e  o f  t h e  c o n v e n t  
s c h o o l s ,  a f e m a l e  c a p t i v e  was  t a u g h t  t o  r e n d e r  t h e  V i r g i n  
Mar y  h o n o r ,  h o m a g e ,  and  o b e d i e n c e  a s  a l o y a l  s u b j e c t  and  
d e v o t e d  c h i l d .  Mar y  was  s e e n  a s  M o t h e r ,  Q u e e n ,  a nd  
P r o t e c t o r ,  a n d  s h e  s e t  a n  e x a m p l e  f o r  y o u n g  g i r l s  t o  s e t  
a s i d e  w o r l d l y  p l e a s u r e s .  " I n  e v e r y  c o n v e n t ,  t h e  B l e s s e d
V i r g i n  [ w a s ]  e s p e c i a l l y  c h o s e n  f o r  t h e  f i r 6 t  a nd  c h i e f
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s u p e r i o r . "  I n  t h e  c o n v e n t ,  g i r l s  w e r e  t a u g h t  r e a d i n g ,
w r i t i n g ,  h o u s e w i f e r y ,  a nd  t h e  c a t e c h i s m .  U n l i k e  t h e  
c o e d u c a t i o n a l  New E n g l a n d  t o wn  s c h o o l s ,  h e r e  t h e  c a p t i v e  was  
i n  a n  e x c l u s i v e l y  f e m i n i n e  e n v i r o n m e n t .  I n  t h e  w o r d s  o f  a 
c l o i s t e r e d  n u n ,  i n  t h e  c o n v e n t  " wh e n  o n e  i s  w e a r y  o f  
a t t e n d a n c e  t o  d u t y ,  a n o t h e r  s u p p l i e s  h e r  p l a c e  . . .  . H e r  
l a b o r  a nd  g o o d  c o n v e r s a t i o n  w i l l  n o t  b e  f o r g o t t e n  • • • •
H e r e  . . .  o n e  i s  a b l e  t o  p r a y  f o r  me t o  God ,  t o  c o n s o l e  me 
wh e n  s i c k ,  a n o t h e r  . . .  w i l l  c o n s u l t  t o g e t h e r  w i t h  me l i k e  a
f r i e n d  and  a l l  w i l l  l o v e  me t r u l y ,  w i t h o u t  g u i l e ,  w i t h o u t
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f l a t t e r y . "  Young women ha d  a c h o i c e  i n  New F r a n c e :  t o  s t a y
w i t h i n  t h i s  s u p p o r t i v e ,  c l o s e d  c o m m u n i t y ,  o r  t o  m a r r y .  The
m a j o r i t y  c h o s e  t h e  l a t t e r .
The  Y o r k  c a p t i v e  w o u l d  h a v e  f o u n d  t h e  i n s t i t u t i o n  o f
m a r r i a g e  v e r y  s i m i l a r  t o  w h a t  s h e  h a d  k nown  i n  New E n g l a n d .
Women m a r r i e d  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  20 t o  2 2 ,  men s l i g h t l y
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l a t e r ,  b e t w e e n  25 a n d  2 7 .  Ba n n s  w e r e  p u b l i s h e d  b e f o r e  t h e  
c e r e m o n y  a n d  a d o w r y  o r  m a r r i a g e  s e t t l e m e n t  was  c u s t o m a r y .  
H o w e v e r ,  t h e  m a r r i a g e  s e t t l e m e n t  was  a l m o s t  a l w a y s  d e f i n e d  i n
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a m a r r i a g e  c o n t r a c t ,  a p r a c t i c e  r a r e l y  f o l l o w e d  i n  New 
20
Eng l a n d •
U n d e r  t h e  m a r r i a g e  c o n t r a c t ,  a w o m a n ' s  p r o p e r t y  was  
a f f o r d e d  mo r e  l e g a l  p r o t e c t i o n  i n  New F r a n c e  t h a n  i n  New 
E n g l a n d .  As i n  New E n g l a n d ,  a l l  a w o m a n ' s  p e r s o n a l  o r  
m o v a b l e  p r o p e r t y  a u t o m a t i c a l l y  b e c a me  h e r  h u s b a n d ' s  u p o n  
m a r r i a g e .  H o w e v e r ,  i n  New F r a n c e ,  f a m i l y  r e a l  e s t a t e  
i n h e r i t e d  by  e i t h e r  s p o u s e  d i d  n o t  b e c o me  p a r t  o f  t h e  
" c o m m u n i t y  o f  g o o d s "  p u t  u n d e r  t h e  h u s b a n d ' s  c o n t r o l .  A 
h u s b a n d  c o u l d  n o t  s e l l ,  l e a s e ,  o r  d e e d  h i s  w i f e ' s  r e a l  
p r o p e r t y ,  a l t h o u g h  he  c o u l d  s e l l  a h a r v e s t  o r  i n v e s t  t h e  
r e n t s  f r o m  h e r  r e a l  e s t a t e  w i t h  h e r  c o n s e n t .  I n  New E n g l a n d ,  
u n l e s s  t h e  l a n d  was  p u t  i n t o  a t r u s t ,  r e a l  p r o p e r t y  was  u n d e r  
t h e  m a n a g e r i a l  c o n t r o l  o f  t h e  h u s b a n d  a n d  a s  s o o n  a s  t h e  
c o u p l e  h a d  a c h i l d ,  t h e  p r o p e r t y  b e c a m e  h i s  f o r  l i f e .
Women i n  New E n g l a n d  h a d  no  l e g a l  r i g h t  t o  d e v i s e  t h e i r  r e a l  
p r o p e r t y ,  a r i g h t  t h e y  e n j o y e d  i n  New F r a n c e .
I n  b o t h  New E n g l a n d  a n d  New F r a n c e ,  a woman c o u l d  n o t  
a p p e a r  i n  c o u r t  o r  e n g a g e  i n  b u s i n e s s  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  
h e r  h u s b a n d  u n l e s s  he  wa s  a p o o r  p r o v i d e r  o r  d e s e r t e d  h i s  
f a m i l y .  At  h e r  h u s b a n d ' s  d e a t h ,  a wi dow h a d  t h e  r i g h t  t o  h e r  
d o w e r ,  u s u a l l y  o n e - t h i r d  t o  o n e - h a l f  o f  h e r  h u s b a n d ' s  
p r o p e r t y  i n  New E n g l a n d  o r  t h e  s ame  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
c o m m u n i t y  o f  g o o d s  i n  New F r a n c e .  The  d o w e r  was  a l i f e  
i n t e r e s t  i n  t h e  p r o p e r t y  a n d  d i d  n o t  i n c l u d e  t h e  r i g h t  t o  
d e v i s e  o r  s e l l .  I n  New F r a n c e ,  a wi dow h a d  t h e  o p t i o n  o f
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r e c o v e r i n g ,  i n  w h o l e ,  h e r  p o r t i o n  o f  t h e  c o mmu n a l  g o o d s .
D o v e r  i n  b o t h  c o l o n i e s  c o u l d  n o t  b e  u s e d  t o  s e t t l e  a 
h u s b a n d ' s  d e b t s  a n d  b o t h  E n g l i s h  a n d  F r e n c h  wi d o w s  w e r e
21
e n t i t l e d  t o  p e r s o n a l  e f f e c t s  s u c h  a s  j e w e l r y  a n d  c l o t h i n g .
G r e a t e r  l e g a l  r i g h t s  f o r  women i n  New F r a n c e  r e s u l t e d  n o t
o n l y  f r o m  t h e  b a s i s  o f  F r e n c h  l a w i n  t h e  Roman c o d e ,  b u t  a l s o
f r o m  t h e  r e l a t i v e  s c a r c i t y  o f  women i n  t h e  s e v e n t e e n t h
c e n t u r y .  A s i m i l a r  s i t u a t i o n  o c c u r r e d  i n  t h e  E n g l i s h  c o l o n y
o f  M a r y l a n d  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ;  women t h e r e  a l s o
e n j o y e d  g r e a t e r  l e g a l  r i g h t s  f o r  a p e r i o d  o f  t i m e  whe n  men
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o u t n u m b e r e d  women.
K e e p i n g  h o u s e ,  c h i l d b e a r i n g ,  r a i s i n g  f a m i l i e s ,  
i n f o r m a l l y  t r a d i n g ,  g o s s i p i n g ,  a n d  h e l p i n g  on t h e  f a r m  o r  
w i t h  t h e  f a m i l y  b u s i n e s s  w e r e  u n i v e r s a l  e x p e r i e n c e s  f o r  
women i n  c o l o n i a l  New F r a n c e  a n d  New E n g l a n d .  W i t h  a mi n i mu m 
o f  e f f o r t ,  New E n g l a n d  c a p t i v e s  c o u l d  f i t  i n t o  t h i s  n e w ,  
F r e n c h  s o c i e t y .  Women i n  New F r a n c e  h a d  a g r e a t e r  d e g r e e  o f  
f r e e d o m  i n  d r e s s ,  e d u c a t i o n ,  a n d  p r o p e r t y  r i g h t s ,  b u t  w h a t  
p r o b a b l y  a p p e a l e d  m o s t  t o  t h e  y o u n g  c a p t i v e  f r o m  Y o r k  o r  t h e  
o t h e r  s m a l l  New E n g l a n d  t o w n s  w e r e  t h e  b u s t l e  o f  c i t y  l i f e ,  
t h e  b e a u t y  a n d  c e r e m o n y  o f  C a t h o l i c  s e r v i c e s  a n d  
c e l e b r a t i o n s ,  a n d ,  f o r  a t i m e ,  t h e  f a v o r a b l e  s e x  r a t i o  t h a t  
ma de  f i n d i n g  a h u s b a n d  a n d  a new i d e n t i t y  r e l a t i v e l y  e a s y .
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N o t e s  f o r  C h a p t e r  I I
1 .  W i l l i a m  J .  E c c l e s ,  " T h e  S o c i a l ,  E c o n o m i c ,  a n d  P o l i t i c a l  
S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  M i l i t a r y  E s t a b l i s h m e n t  i n  New 
F r a n c e , "  i n  D a l e  M i q u e l o n ,  e d . ,  Soc i e  t y  and  C o n q u e s  t : 
The D e b a t e  on t h e  B o u r g e o i s i e  and  Soc i a 1 C h a n g e  i n  
F r e n c h  C a n a d a . 17 0 0 - 1 8 5 0  ( T o r o n t o ,  1 9 7 7 ) ,  1 2 5 ;  L o u i s e  
D e c h e n e ,  Hab i t a n  t  s e t  m a r c h a n d s  d e M o n t r e a l  au  X V I I e
s i e c l e  ( P a r i s ,  1 9 7 4 ) ,  1 2 2 ,  3 7 4 .
2 .  Guy F r e g a u l t ,  " T h e  C o l o n i z a t i o n  o f  C a n a d a  i n  t h e  
E i g h t e e n t h  C e n t u r y , "  i n  M i q u e l o n ,  8 5 ;  H i s t o r i c a l
S t a t  i s  t  i c  s o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  . C o l o n i a l  T i me s  t o  1977  . 
2 v o l s .  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  1 9 7 5 ) ,  2 : 1 1 6 8 .
3 .  J a c q u e s  H e n r i p i n ,  La  ^ P o n u l a t  i o n  Ca n a d  i e n n e  au  D e b u t  du
X V I I I e  s i e c l e  ( P a r i s ,  1 9 5 4 ) ,  1 3 ,  1 8 ,  2 0 ;  D e c h e n e ,  9 9 .
4 .  Y v e s  F ,  Z o l t v a n y ,  The  F r e n c h  T r a d i t i o n  i n  Amer  i c  a (New
Y o r k ,  1 9 6 9 ) ,  2 4 .
5 .  E c c l e s ,  " M i l i t a r y  E s t a b l i s h m e n t , "  1 2 2 .
6 .  P i e r r e - F r a n p i s - X a v i e r  de  C h a r l e v o i x ,  J o u r n a l  o f  a. 
Vo y a g e  t o  N o r t h  Amer  i c  a Und e r  t  a k e n  b v O r d e r  of.  t h e  
F r e n c h  K i n g  C o n t a  i n i n g  t h e  G e o g r a p h i c a l  D e s c r i p t  i o n  
a nd  Na t u r a  1 H i s t o r y  of .  t h e  C o u n t r y  . p a r t  i c u l a r  1 v 
C a n a d a . P .  d e  C h a r l e v o i x  t r a n s .  , 2 v o l s .  ( L o n d o n ,
1 7 6 1 ) ,  1 : 1 1 1 - 1 1 4 ,  q u o t e d  i n  Z o l t v a n y ,  T r a d  i t  i o n . 1 5 0 .
7 .  C h a r l e s  E d wa r d  B a n k s ,  H i s t o r y  o f  Y o r k  . Ma i n e . 2 v o l s .  
( B o s t o n ,  1 9 3 1 ) ,  2 8 8 .
8 .  Raymond D o u v i l l e  a n d  J a c q u e s  C a s a n o v a ,  D a i l y  L i f e  i n
E a r l y  C a n a d a  (New Y o r k ,  1 9 6 7 ) ,  9 3 ,  9 5 ;  D e c h e n e ,  8 3 .
9 .  D o u v i l l e  a n d  C a s a n o v a ,  9 6 .
1 0 .  I b i d . ,  9 6 ;  D e c h e n e ,  3 6 4 .
1 1 .  D e c h e n e ,  3 6 1 - 3 6 3 .
1 2 .  I b i d . ,  4 6 0 ,  4 7 0 - 7 1 ;  D o u v i l l e  and  C a s a n o v a ,  9 9 .
1 3 .  D o u v i l l e  a n d  C a s a n o v a ,  8 2 - 8 5 ,  1 3 5 ,  1 9 2 .
1 4 .  I b i d . ,  8 7 - 8 8 ,  9 1 .
1 5 .  H e n r i p i n ,  5 2 ;  D e c h e n e ,  1 1 1 ;  H u b e r t  C h a r b o n n e a u ,  V i e  e t
m o r t  d e  n o s  a n c e t r e s  ( M o n t r e a l ,  1 9 7 5 ) ,  1 9 5 ;  P h i l i p  J .  
G r e v e n ,  J r . ,  F o u r  G e n e r a t  i o n s : P o p u l a t  i o n . L a n d . and
F a m i 1v i n  C o l o n i a l  And o v e r ,  M a s s a c h u s e t t  s ( I t h a c a ,  N . Y . ,
1 9 7 0 ) ,  3 0 ;  J e r e  R.  D a n i e l l ,  C o l o n i a l  New H a m p s h i r e :
4  H i s t o r y  ( M i l l w o o d ,  N . Y . :  1 9 8 1 ) ,  1 4 0 ;  J o h n
De mo s ,  A L i t t l e  C o m m o n w e a l t h :  F a m i l y  L i f e  i n  P 1v m o u t h  
C o l o n y  (New Y o r k ,  1 9 7 0 ) ,  6 4 ,  6 8 ;  K e n n e t h  L o c k r i d g e ,  A 
New E n g l a n d  To wn : The  F i r s t  H u n d r e d  Y e a r s  (New Y o r k ,  
1 9 7 0 ) ,  6 6 ,  1 4 3 n .  T h e r e  a p p a r e n t l y  a r e  no  s p e c i f i c  
d e m o g r a p h i c  s t u d i e s  d o n e  f o r  New H a m p s h i r e  o r  M a i n e  d u e  
t o  t h e  l a c k  o f  r e c o r d s  a v a i l a b l e .
1 6 .  D e c h e n e ,  4 3 4 .
1 7 .  G 1 i m p s e s  o f  t h e  M o n a s t e r v . 2d e d .  ( Q u e b e c ,  1897 ) ,  2 2 9 -  
230  ( h e r e a f t e r  c i t e d  a s  G1 i m p s e s ) .
1 8 .  I b i d . ,  1 9 9 .
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1 9 .  H e n r i p i n ,  2 0 ,  1 0 1 ;  C h a r b o n n e a u , 1 5 8 ,  1 6 5 ;  G r e v e n ,  3 6 ,  
1 2 0 .
2 0 .  M a r y l y n n  S a l m o n ,  " T h e  P r o p e r t y  R i g h t s  o f  Women i n  E a r l y
A m e r i c a :  A C o m p a r a t i v e  S t u d y "  ( P h D.  d i s s e r t a t i o n ,  Br y n
Mawr C o l l e g e ,  A p r i l ,  1 9 8 0 ) ,  1 6 4 .
2 1 .  S a l m o n ,  4 ,  8 9 ,  1 1 9 - 1 2 1 ,  1 2 4 - 1 2 5 ,  1 3 3 ;  Yv e s  F .  Z o l t v a n y ,  
" E s q u i s s e  de  l a  Co u t u me  de  P a r i s , "  Re v u e  d 1 H i s  t o  i r e  de  
1 1A m e r i q u e  F r a n y a i s e  . 25 ( D e c e m b e r  1 9 7 1 ) .
2 2 .  L o i s  G r e e n  C a r r  a n d  L o r e n a  S.  W a l s h ,  " T h e  P l a n t e r ' s  
W i f e :  The E x p e r i e n c e  o f  W h i t e  Women i n  S e v e n t e e n t h  
C e n t u r y  M a r y l a n d , "  W i l 1 i am a n d  Ma r y  Q u a r t e r l y . 3d s e r .  , 
34  ( 1 9 7 7 ) ,  5 4 2 - 5 7 1 .
The  G a u n t l e t
D u r i n g  t h e  b o r d e r  s k i r m i s h e s  b e t w e e n  New F r a n c e  a nd  New
E n g l a n d ,  F r e n c h  t r o o p s  a n d  t h e  I n d i a n  r a i d i n g  p a r t i e s
a c c o m p a n y i n g  t h e m g e n e r a l l y  h a d  t h e  s ame  m o t i v e s  f o r  t a k i n g
c a p t i v e s - - t h e i r  r a n s o m  v a l u e .  H o w e v e r ,  some I n d i a n  c a p t i v e s
1
w e r e  a l s o  t a k e n  f o r  a d o p t i o n .  T r a d i t i o n a l l y  I n d i a n s ,
p a r t i c u l a r l y  t h e  I r o q u o i s ,  wa g e d  w a r s  t o  r e p l a c e  d e c e a s e d
r e l a t i v e s  o r  t o  a s s u a g e  t h e i r  g r i e f  t h r o u g h  r e v e n g e .  A
c a p t i v e  t a k e n  d u r i n g  t h e s e  w a r s  was  a d o p t e d  by  a b e r e a v e d
f a m i l y  a n d  g i v e n  t h e  na me  o f  t h e  d e c e a s e d  m e m b e r .  The
t r a n s f e r  o f  n a me s  was  known a s  " r e q u i c k e n i n g , "  a me a n s  o f
" p h y s i c a l l y  a n d  s p i r i t u a l l y  r e p l a c i n g  d e c e a s e d  r e l a t i v e s . "
T h u s ,  t h e  d e c e a s e d ' s  memor y  a n d  " h i s  p e r s o n a l i t y  a n d  s o c i a l
2
r o l e  w e r e  a s s u r e d  s u r v i v a l . "  I n  a d d i t i o n  t o  t a k i n g  t h e
d e c e a s e d ' s  n a m e ,  a n  a d o p t e e  a l s o  a s s u m e d  t h e  a t t e n d a n t
" r i g h t s  and  o b 1 i g a t i o n s - - t h e  s ame  d i g n i t i e s  [ a n d ]  h o n o r s "
3
o f  h i s  o r  h e r  p r e d e c e s s o r .  A d o p t i o n  s e r v e d  b o t h  a
p r a c t i c a l  a nd  a s p i r i t u a l  f u n c t i o n - - i t  a l s o  r e p l e n i s h e d  t h e
t r i b e ' s  p o p u l a t i o n .  The  m o s t  f a mo u s  o f  t h e  I n d i a n  c a p t i v e s ,
E u n i c e  W i l l i a m s ,  p r o v i d e s  e v i d e n c e  o f  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  t h e
a d o p t i o n  m o t i v e  f o r  t a k i n g  c a p t i v e s .  R e p e a t e d  a t t e m p t s  by
b o t h  F r e n c h  a n d  E n g l i s h  g o v e r n m e n t s  t o  h a v e  E u n i c e  " r e d e e m e d "
f r o m  t h e  I n d i a n s  f a i l e d .  The  Mohawks  w i t h  whom s h e  l i v e d
4
" w o u l d  a s  s o o n  p a r t  w i t h  t h e i r  h e a r t s  a s  t h e  c h i l d . "
Th e  a c c u l t u r a t i o n  o f  New E n g l a n d  c a p t i v e s  i n t o  I n d i a n  
l i f e  b e g a n  on t h e  t r a i l  t o  C a n a d a .  T h e i r  c a p t o r s  p r o v i d e d
20
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t h e m  w i t h  m o c c a s i n s *  i n t r o d u c e d  t h e m  t o  I n d i a n  f o o d s  ( w h i c h
many  New E n g l a n d e r s  t h o u g h t  was  a s t a r v a t i o n  d i e t ) ,  a nd
5
t a u g h t  t h e m  w i l d e r n e s s  s u r v i v a l  s k i l l s .  When t h e  r e t u r n i n g
p a r t y  a r r i v e d  a t  t h e  I n d i a n  v i l l a g e ,  t h e  c a p t i v e s ,  d r e s s e d
a n d  p a i n t e d  a s  I n d i a n s ,  w e r e  t a u g h t  t o  p e r f o r m  a w a r  d a n c e
a n d  s o n g  a n d  t h e n  w e r e  made  t o  r u n  t h e  g a u n t l e t .  The
g a u n t l e t  was  " a  p u r g a t i v e  c e r e m o n y  b y  w h i c h  t h e  b e r e a v e d
I n d i a n s  c o u l d  e x o r c i s e  t h e i r  a n g e r  a n d  a n g u i s h ,  a n d  t h e
6
c a p t i v e s  c o u l d  b e g i n  t h e i r  c u l t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n . "  T h o s e
who s h o we d  no f e a r  o r  h e s i t a t i o n  w e r e  p r i m e  c a n d i d a t e s  f o r
a d o p t i o n  a n d  s u b s e q u e n t l y  w e r e  " b a p t i z e d . "  The I n d i a n
b a p t i s m  c e r e m o n y  o f  i m m e r s i o n  a n d  b a t h i n g  s y m b o l i c a l l y  w a s h e d
o u t  t h e  c a p t i v e ' s  w h i t e  b l o o d .  D r e s s e d  i n  new I n d i a n  c l o t h e s
and  a p p r o p r i a t e l y  d e c o r a t e d ,  t h e  a d o p t e e  was  t h e n  w e l c o m e d  t o
t h e  t r i b e  b y  o n e  o f  t h e  c h i e f s  and  i n t r o d u c e d  t o  h i s  o r  h e r
7
f a m i l y  o f  a d o p t i o n .
F o r  t h e  y o u n g  c a p t i v e  who had  p r o b a b l y  s e e n  h e r  f a m i l y
k i l l e d  d u r i n g  t h e  I n d i a n  r a i d  a n d  ha d  b e e n  f o r c i b l y  w r e n c h e d
f r o m  e v e r y t h i n g  f a m i l i a r  i n  h e r  y o u n g  l i f e ,  t h e  c u s t o m  o f
a d o p t i o n  e a s e d  h e r  t r a n s i t i o n  i n t o  I n d i a n  s o c i e t y .  She  was
p r o v i d e d  w i t h  a r e a d y - m a d e ,  p r e - d e f i n e d  i d e n t i t y  w i t h i n  a
c a r i n g  f a m i l y  a n d  c o m m u n i t y .  The  a s s i m i l a t i o n  u n d o u b t e d l y
was  e a s i e r  f o r  y o u n g e r  c a p t i v e s  a n d  t h e  I n d i a n s  c h o s e  t h e i r
a d o p t e e s  c a r e f u l l y ,  k e e p i n g  p r i m a r i l y  y o u n g  c h i l d r e n  a nd
y o u n g  women who w e r e  o f t e n  t h e  m o t h e r s  o f  t h e  c a p t i v e  
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c h i l d r e n .  U n d e r  t h e  I n d i a n s '  c a r e ,  t h e  c a p t i v e s  w e r e
22
t a u g h t  t o  " t h i n k ,  a c t  a n d  r e a c t  l i k e  I n d i a n s  [ s o  t h e y  w o u l d ]
e f f e c t i v e l y  c e a s e  t o  b e  E n g l i s h  a nd  w o u l d  a s s u m e  a n  I n d i a n  
9
i d e n t  i t y  . "
S u r v i v i n g  t h e  f e a r  o f  c a p t u r e ,  t h e  g a u n t l e t ,  and
" b a p t i s m , "  t h e  c a p t i v e s  f o u n d  t h a t  t h e y  had  " e m e r g e d  w i t h
t h e i r  p e r s o n s  i n t a c t  a n d  a s o l e m n  i n v i t a t i o n  t o  b e g i n  a new
l i f e ,  a s  f u l l  o f  l o v e ,  c h a l l e n g e ,  a n d  s a t i s f a c t i o n  a s  a n y
t h e y  h a d  known • • • . T h e  s u d d e n  r e l e a s e  f r o m  a n x i e t y  i n t o
a r e a l m  o f  a f f i r m a t i v e  p o s s i b i l i t y  m u s t  h a v e  d i s p o s e d  many
10
c a p t i v e s  t o  a c c e p t  t h e  I n d i a n  way o f  l i f e * "  T h e y  w e r e
a c c e p t e d  i n t o  t h e  c o m m u n i t y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t r u s t
t h e y  e a r n e d .  T h e y  w e r e  g i v e n  t h e  f r e e d o m  t o  w a n d e r  a t  w i l l ,
m a r r y  whom t h e y  c h o s e ,  a n d  t o  s h a r e  i n  t h e  a f f a i r s  o f  w a r
a n d  p e a c e .  L i f e  among t h e  I n d i a n s ,  s a i d  t wo c a p t i v e s  who
c h o s e  t o  r e m a i n ,  e m b o d i e d  " t h e  m o s t  p e r f e c t  f r e e d o m ,  t h e  e a s e
o f  l i v i n g ,  [ a n d ]  t h e  a b s e n c e  o f  t h o s e  c a r e s  a n d  c o r r o d i n g
11
s o l i c i t u d e s  w h i c h  s o  o f t e n  p r e v a i l  w i t h  u s . "
Mar y  J e m i s o n ,  c a p t u r e d  i n  1 7 5 8  a t  t h e  a g e  o f  f i f t e e n ,  
f o u n d  w o m e n ' s  c h o r e s  among t h e  S e n e c a  I r o q u o i s  " n o t  s e v e r e . "  
Work was  n e a r l y  t h e  s ame  f r o m  y e a r  t o  y e a r .  I n  t h e  s u m m e r ,  
women p l a n t e d ,  t e n d e d ,  a n d  h a r v e s t e d  t h e i r  c o r n  t o g e t h e r  w i t h  
" n o  m a s t e r  t o  o v e r s e e  o r  d r i v e  u s ,  s o  t h a t  we c o u l d  wo r k  
a s  l e i s u r e l y  a s  we p l e a s e d . "  C o o k i n g  was  o n e  o f  t h e  m a j o r  
c h o r e s  b u t  f e w u t e n s i l s  w e r e  u s e d  s o  c a r e  o f  t h e m  was  
m i n i m a l .  I n  t h e  h u n t i n g  s e a s o n ,  women b r o u g h t  home t h e  game 
k i l l e d  b y  t h e  me n ,  d r e s s e d  i t ,  p r e s e r v e d  t h e  e a t a b l e  m e a t
23
a n d  p r e p a r e d  t h e  s k i n s .  T h e y  d i d  n o t  h a v e  t o  l e a r n  o r  per*-
12
f o r m  s u c h  t a s k s  a s  s p i n n i n g ,  w e a v i n g ,  o r  k n i t t i n g .  Women ' s
r o l e s  w e r e  n o t  i n c r e a s i n g l y  r e s t r i c t e d  b y  t h e  p r o l i f e r a t i o n
o f  m a t e r i a l  g o o d s  t h a t  t i e d  w i v e s  t o  t h e  h o u s e  a s  o c c u r r e d  i n
13
e i g h t e e n t h - c e n t u r y  E n g l i s h  c o l o n i e s .
I n  I n d i a n  f a m i l i e s ,  t h e  d i s c i p l i n e  o f  c h i l d r e n  was  b a s e d
on d i g n i t y  a n d  h o n o r ,  n o t  on  f e a r  o f  d a m n a t i o n  o r  t h e  u s e  o f
t h e  r o d ,  a s  was  o f t e n  f o u n d  i n  P u r i t a n  New E n g l a n d  
14
f a m i l i e s .  Young  c h i l d r e n  w e r e  n o t  c o r p o r a l l y  p u n i s h e d
b e c a u s e  t h e y  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  t o  b e  a t  t h e  a g e  o f  r e a s o n .
When t h e y  w e r e  o l d  e n o u g h ,  t h e  I n d i a n s  b e l i e v e d  c h i l d r e n
w o u l d  f o l l o w  t h e  l i g h t  o f  r e a s o n  a nd  c o r r e c t  t h e m s e l v e s .  The
i n s t r u c t i o n  o f  I n d i a n  c h i l d r e n  c o n s i s t e d  o f  i n c u l c a t i n g  t h e
i d e a  o f  g l o r y  t o  b e  a t t a i n e d  t h r o u g h  s k i l l  a n d  c o u r a g e ,  u s i n g
e x a m p l e s  o f  t h e i r  a n c e s t o r s .  S t r i k i n g  a n d  p u n i s h i n g
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c h i l d r e n  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  p r o p e r ;  h e n c e ,  f o r e i g n  o b ­
s e r v e r s  o f t e n  d e s c r i b e d  I n d i a n  c h i l d r e a r i n g  a s  p e r m i s s i v e .  
F i f t y - t w o  c a p t i v e s  r e p o r t e d l y  r e m a i n e d  w i t h  t h e i r
I n d i a n  c a p t o r s ;  e l e v e n  g i r l s  f r o m  New E n g l a n d  h a v e  b e e n
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i d e n t i f i e d  i n  t h e  r e c o r d s .  T h o s e  e l e v e n  c a p t i v e s  w e r e  
b r o u g h t  t o  I n d i a n  m i s s i o n s  i n s t e a d  o f  v i l l a g e s  a n d  t h e r e f o r e  
h a d  a b e t t e r  c h a n c e  o f  h a v i n g  t h e i r  n a me s  r e c o r d e d .  O t h e r s  
may h a v e  f o u n d  t h e i r  way t o  t h e  m i s s i o n s ,  b u t  h a v i n g  a l r e a d y  
a d o p t e d  I n d i a n  n a m e s ,  t h e y  c a n n o t  b e  e a s i l y  i d e n t i f i e d .
A l l  b u t  t wo  o f  t h e  c a p t i v e  g i r l s  w e r e  u n d e r  t h e  a g e  o f  
t w e l v e  a t  c a p t u r e  a n d  s o  w o u l d  h a v e  b e e n  mo r e  e a s i l y
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a s s i m i l a t e d  b y  t h e  I n d i a n s .  T h e i r  m e m o r i e s  o f  t h e i r  New
E n g l a n d  l i v e s  a n d  f a m i l i e s  w e r e  s h a l l o w e r ,  n o t  a s  i n g r a i n e d ,
a nd  h e n c e  m o r e  e a s i l y  r e p l a c e d  o r  e r a s e d .  The  y o u n g e s t  o f
t h e  g i r l s  was  t h r e e ,  t h e  o l d e s t  s e v e n t e e n .  E i g h t  o f  t h e
e l e v e n  w e r e  c a p t u r e d  i n  D e e r f i e l d  i n  1 7 0 4 .  A l t h o u g h  o n l y
t h r e e  g i r l s  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  n e t w o r k  o f  w i t n e s s i n g
b a p t i s m s  a n d  m a r r i a g e s ,  t h e  m a j o r i t y  w e r e  f r o m  t h e  same  t own
a n d  n i n e  o f  t h e  e l e v e n  w e r e  c a p t u r e d  i n  t h e  s ame  y e a r ,
i m p l y i n g  a n  i n f o r m a l  n e t w o r k  among t h e  c a p t i v e s ,  o n e  t h a t
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t o o k  o t h e r  f o r m s  t h a n  w i t n e s s i n g  C a t h o l i c  c e r e m o n i e s .
The  t wo I n d i a n  c a p t i v e s  m o s t  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  
n e t w o r k  o f  w i t n e s s e s  w e r e  S a r a h  H a n s o n  and  A b i g a i l  N i ms .  
A b i g a i l  was  c a p t u r e d  a t  D e e r f i e l d  i n  1 7 0 4  a t  t h e  a g e  o f  t h r e e  
a n d  t a k e n  t o  t h e  m i s s i o n  o f  S a u l t - a u - R e c o l l e t • She  was  
b a p t i z e d  i n  J u n e  1 7 0 4  b y  F a t h e r  A n t o i n e  M e r i e l  i n  M o n t r e a l  
a n d  g i v e n  t h e  name M a r i e  E l i s a b e t h .  At  t h e  m i s s i o n ,  s h e  
l i v e d  w i t h  t h e  I n d i a n  woman G a n a s t a r s i  a n d  may h a v e  ha d  
c o n t a c t  w i t h  a n o t h e r  New E n g l a n d  c a p t i v e ,  Ma r y  S a y w a r d ,  a l s o  
known a s  S i s t e r  M a r i e  d e s  A n g e s ,  t h e  s u p e r i o r  o f  t h e  c o n v e n t  
s c h o o l  e s t a b l i s h e d  t h e r e  b y  t h e  C o n g r e g a t i o n  d e  N o t r e  Dame.  
R e p o r t e d l y ,  t h e  S i s t e r  h e a r d  A b i g a i l  s a y  t h a t  s h e  w i s h e d  t o  
l i v e  a nd  d i e  among t h e  I n d i a n s ,  a w i s h  s h e  l a t e r  r e a l i z e d .
I n  J u l y  1 7 1 5  s h e  m a r r i e d  J o s e p h  R i s i n g ,  a l s o  known a s  I g n a c e  
R a i z e n n e  i n  t h e  F r e n c h  r e c o r d s ,  a n o t h e r  D e e r f i e l d  c a p t i v e .  
T h e i r  s o n ,  J e a n - B a p t i s t e  J e r o m e ,  m a r r i e d  M a r i e - C h a r l o t t e , 
t h e  d a u g h t e r  o f  S a r a h  H a n s o n  a n d  J e a n - B a p t i s t e  S a b o u r i n ,
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i n  1 7 6 2 .  A b i g a i l ' s  g r a n d d a u g h t e r ,  M a r i e - J o s e p h e  S e g u i n -
L a d e r o u t e ,  m a r r i e d  P a u l  S a b o u r i n ,  a n o t h e r  c h i l d  o f  S a r a h
H a n s o n ,  i n  1 7 5 2 .  S a r a h  h e r s e l f  was  c a p t u r e d  f r o m  D o v e r ,  New
H a m p s h i r e ,  i n  1 7 2 4  a t  t h e  a g e  o f  s i x t e e n  a n d  t a k e n  t o  t h e
S a u l t - a u - R e c o l l e t  m i s s i o n .  She  was  n o t  b a p t i z e d  u n t i l  1727
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a t  t h e  m i s s i o n ' s  new l o c a t i o n  a t  Lac  d e s  Deux M o n t a i g n e s .
The  t wo m i s s i o n s  t o  w h i c h  c a p t i v e s  w e r e  t a k e n  w e r e  
C a u g h n a w a g a  ( S a u l t  S a i n t - L o u i s )  a n d  Lac  d e s  Deux M o n t a i g n e s ,  
e a r l i e r  c a l l e d  S a u l t - a u - R e c o l l e t .  B o t h  m i s s i o n s  moved  
s e v e r a l  t i m e s  i n  t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  a n d  e a r l y  e i g h t e e n t h  
c e n t u r i e s  a s  t h e  s o i l  b e c a m e  d e p l e t e d  a n d  F r e n c h  s e t t l e m e n t s  
e n c r o a c h e d  on  t h e  a r e a .  The  m i s s i o n a r i e s  w e r e  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  o f  F r e n c h  b e h a v i o r ,
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p a r t i c u l a r l y  a l c o h o l  a b u s e ,  on  t h e i r  new I n d i a n  c o n v e r t s .
The  I n d i a n  l i f e s t y l e  a t  t h e  m i s s i o n  was  mo r e  s e d e n t a r y
a n d  r e g u l a t e d  t h a n  i n  t h e  v i l l a g e s .  The  m i s s i o n a r i e s
b e l i e v e d  t h e y  c o u l d  c o n v e r t  t h e  I n d i a n s  o n l y  i f  t h e y  c o u l d
k e e p  t h e m  i n  o n e  p l a c e  u n d e r  c o n s t a n t  s u r v e i l l a n c e  a nd
i n s t i l l  i n  t h e m  some E u r o p e a n  v a l u e s  s u c h  a s  a g r i c u l t u r a l
p r o d u c t i o n  a n d  a s e d e n t a r y  l i f e s t y l e .  The  I n d i a n s  r a i s e d
p o u l t r y ,  h o r s e s , a n d  p i g s  a s  w e l l  a s  t h e  c u s t o m a r y  c o r n
a n d  o t h e r  v e g e t a b l e s .  Men s t i l l  h u n t e d  f r o m  S e p t e m b e r  t o
F e b r u a r y  a n d  w e n t  on  t h e  w a r  p a t h ,  w h i c h  e n a b l e d  t h e m  t o
m a i n t a i n  some f l e x i b i l i t y  i n  t h e i r  l i v e s .  The  F r e n c h
m i s s i o n a i r e s  r e a l i z e d  t h e y  c o u l d  n o t  e n t i r e l y  e r a s e  I n d i a n
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v a l u e s  a n d  l i f e s t y l e s ;  t h e y  had  t o  wo r k  w i t h i n  t h e m .
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I n  1682  C a u g h n a w a g a ,  p e r h a p s  t h e  b e s t  known o f  t h e  
I n d i a n  m i s s i o n s ,  ha d  s i x t y  c a b i n s  w i t h  120 t o  150 f a m i l i e s ,  a 
c h a p e l  w i t h  t h r e e  b e l l s  f o r  a c a r i l l o n ,  a n d  t h e  g e n e r a l  a p ­
p e a r a n c e  o f  a l a r g e ,  w e l l - o r d e r e d  f a r m .  By 1 7 0 0 ,  t h e  m i s s i o n
h a d  g r o w n  t o  350  " w a r r i o r s , "  a n d  c o n t i n u e d  t o  g r o w  i n  t h e
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e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .
D a i l y  r o u t i n e  a t  t h e  m i s s i o n  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  m o r n i n g
m a s s e s  s t a r t i n g  a t  5 : 0 0  a . m .  i n  t h e  s u m m e r .  The b e l l s  w e r e
r u n g  t o  a w a k e n  t h e  m i s s i o n  a t  4 : 0 0  a . m .  and  t o  a n n o u n c e  t wo
o f  t h e  t h r e e  m a s s e s .  D u r i n g  t h e  s e r v i c e s ,  t h e  I n d i a n s  s a n g
t h e i r  p r a y e r s  i n  H u r o n .  T h e y  w e r e  a r r a n g e d  i n  t wo  c h o i r s
w h i c h  s a n g  a l t e r n a t e l y ,  o n e  c h o i r  o f  me n ,  t h e  o t h e r  o f  women.
The t h i r d  ma s s  o f  t h e  m o r n i n g  was  s p e c i f i c a l l y  f o r  c h i l d r e n
a n d  s t r e s s e d  t h e  c a t e c h i s m .  F r om 8 : 0 0  t o  1 1 : 0 0  i n  t h e
m o r n i n g ,  t h e  p r i e s t s  v i s i t e d  t h e  I n d i a n s  i n  t h e  f i e l d s  o r
c a b i n s  o r  ma de  b o o k s  f o r  t h e m .  P r a y e r s  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t
t h e  d a y — on t h e i r  way t o  w o r k ,  f o r  t h e i r  " e x a m i n a t i o n  o f  t h e
c o n s c i e n c e "  a t  1 1 : 0 0  a . m . ,  on  t h e i r  way h o me ,  and  a g a i n  i n
t h e  e v e n i n g s .  The  e v e n i n g  s e r v i c e s  s t a r t e d  w i t h  t h e
c h i l d r e n s '  p r a y e r s  a n d  c a t e c h i s m ,  f o l l o w e d  by  t h e  a d u l t s
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w i t h  t h e i r  e v e n i n g  p r a y e r s  a n d  V e s p e r s .
I n  t h e i r  c e r e m o n i e s  a n d  c o n v e r s i o n  e f f o r t s ,  t h e  
m i s s i o n a r i e s  a p p e a l e d  t o  a l l  o f  t h e  I n d i a n s '  s e n s e s .
M e d a l s ,  r i n g s ,  c r u c i f i x e s ,  a n d  r o s a r i e s  h e l d  b y  n a t i v e  h a n d s  
h e l p e d  t h e m  r e c a l l  t h e  p r i e s t s '  o r a l  m e s s a g e s  i n  much t h e  
s ame  way t h e  I n d i a n s  u s e d  wampum b e l t s  a n d  m e d i c i n e  s t i c k s .
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The  b r i g h t  c o l o r s  a n d  s h i n y  s u r f a c e s  o f  t h e s e  o b j e c t s  d a z z l e d
t h e  I n d i a n s '  e y e s  a s  d i d  t h e  wo o d e n  c r o s s e s ,  c a n d l e s ,  s i l k -
d r a p e d  a l t a r s  t o p p e d  w i t h  s i l v e r  c h a l i c e s ,  r i c h  b r o c a d e d
c h a s u b l e s ,  and  p i c t o r i a l  i m a g e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  s t o r y .
I n c e n s e  t e a s e d  t h e i r  n o s t r i l s  w h i l e  h o l y  w a f e r s  a p p e a l e d  t o
t h e i r  s e n s e  o f  t a s t e .  T h e i r  e a r s  w e r e  a s s a i l e d  b y  hymns  a nd
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c h a n t s ,  a n d  t h e  p e a l  o f  b e l l s .  P i c t u r e  b o o k s  w e r e  u s e d
t o  t e a c h  t h e  G o s p e l ,  t h e  p r a c t i c e s  o f  v i r t u e ,  t h e  c e r e m o n i e s
o f  t h e  m a s s ,  t h e  t o r m e n t s  o f  h e l l ,  a n d  t h e  c r e a t i o n .  The
c e r e m o n i e s  o f  t h e  m a s s ,  c a n d l e l i t  p r o c e s s i o n s ,  a n d  t h e
m y s t e r i e s  o f  t h e  s a c r a m e n t s  a d d e d  t o  t h e  s e n s o r y  a p p e a l  o f
t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n  w h i c h  t h e  m i s s i o n a r i e s  u s e d  t o  t h e i r
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b e s t  a d v a n t a g e .  L a c k i n g  t h e  a b i l i t y  t o  c o n v e y  t h e  
i n t r i c a c i e s  o f  C h r i s t i a n  i d e o l o g y  t h r o u g h  t h e  I n d i a n s '  
l a n g u a g e ,  t h e  m i s s i o n a r i e s  u s e d  s e n s o r y  e x p e r i e n c e  t o  a t t r a c t  
a n d  h o l d  t h e  n a t i v e s '  a t t e n t i o n  a n d  t o  t e a c h  t h e m a b s t r a c t  
i d e a s ,  a m e t h o d  p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  w i t h  c h i l d r e n .
S e n s o r y  C h r i s t i a n i t y  was  o n l y  o n e  o f  s e v e r a l  f a c e t s  o f  
l i f e  i n  t h e  I n d i a n  m i s s i o n s  w h i c h  w o u l d  h a v e  a p p e a l e d  t o  
y o u n g  New E n g l a n d  c a p t i v e s .  A l t h o u g h  o n l y  t h r e e  I n d i a n  
c a p t i v e s  d e f i n i t e l y  e n g a g e d  i n  t h e  n e t w o r k  o f  w i t n e s s e s  ( t wo  
o f  t h e m  e x t e n s i v e l y ) ,  t h e  f a c t  t h a t  s e v e n  o f  t h e  n i n e  g i r l s  
who r e m a i n e d  w i t h  t h e  I n d i a n s  w e r e  f r o m  D e e r f i e l d  s u g g e s t s  
t h a t  h a v i n g  o n e ' s  f r i e n d s  c l o s e  by  p r o b a b l y  made  t h e  d e c i s i o n  
t o  s t a y  m o r e  p a l a t a b l e .  W h i l e  e v i d e n c e  d o e s  n o t  e x i s t  t o  
s u p p o r t  t h e  i d e a  o f  a w i t n e s s  n e t w o r k ,  i t  i s  o n l y  l o g i c a l
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t h a t  t h e  D e e r f i e l d  g i r l s  e n g a g e d  i n  some f o r m  o f  c o m m u n i ­
c a t i o n  among t h e m s e l v e s ,  e v e n  i f  i t  w e r e  o n l y  t o  m a i n t a i n  
c h i l d h o o d  f r i e n d s h i p s .
The  a l m o s t  i m m e d i a t e  r e s t o r a t i o n  o f  a n  i d e n t i t y  w i t h  
e s t a b l i s h e d  e x p e c t a t i o n s  w h i c h  t h e  g i r l s  e x p e r i e n c e d  on 
a d o p t i o n  i n t o  t h e  I n d i a n  t r i b e  e a s e d  t h e  t r a u m a  and  
d i s o r i e n t a t i o n  o f  t h e i r  c a p t u r e  a n d  t r e k  n o r t h  a n d  a l s o  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  s t a y .  D i s c i p l i n e  
was  n o t  h a r s h  and  t h e  r e l a t i v e l y  f e w t h r e a t s  o f  d a m n a t i o n  o r  
p h y s i c a l  p u n i s h m e n t ,  m u s t  h a v e  a f f o r d e d  t h e s e  g i r l s ,  t h e  
m a j o r i t y  u n d e r  t h e  a g e  o f  t w e l v e ,  a c e r t a i n  s e n s e  o f  
f r e e d o m .  The  r e l a t i v e l y  e a s y  l i f e s t y l e  d e s c r i b e d  b y  Mar y  
J e m i s o n  a n d  t h e  c o o p e r a t i v e  n a t u r e  o f  I n d i a n  w o m e n ' s  wo r k  
a l s o  a f f o r d e d  t h e  o l d e r  g i r l s  a d e g r e e  o f  f r e e d o m  f r o m  t h e  
o f t e n  o n e r o u s  c h o r e s  t h e y  ha d  u n d o u b t e d l y  a l r e a d y  a s s u m e d  i n  
t h e i r  Mew E n g l a n d  f a m i l i e s .
S t r a n g e r s  i n  a s t r a n g e  l a n d ,  t h e s e  y o u n g  f e m a l e  c a p t i v e s  
f o u n d  a c c e p t a n c e  a n d  a d o p t i o n  i n t o  a c a r i n g  c o m m u n i t y  i n s t e a d  
o f  t h e  d e a t h  o r  d a m n a t i o n  t h e y  ha d  b e e n  t a u g h t  t o  f e a r  f r o m  
b i r t h .  F o r  t h e s e  y o u n g  m i n d s ,  t h e  I n d i a n  way o f  l i f e  h e l d  
c e r t a i n  a t t r a c t i o n s  t h a t  i n f l u e n c e d  t h e i r  d e c i s i o n s  t o  
r e m a i n  w i t h  t h e i r  c a p t o r s .
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77 .
2 .  V a u g h a n  a n d  R i c h t e r ,  7 3 - 7 7 .
3 .  A x t e l l ,  E u r o p e a n  a n d  I n d i a n . 1 8 8 .
4* C o l e m a n ,  1 : 5 4 - 5 9 ;  G e o r g e  S h e l d o n ,  A H i s t o r y  o f
D e e r f i e l d , 2 v o l s .  ( D e e r f i e l d ,  M a s s . ,  1 8 9 6 ) ,  1 : 3 4 7 .
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o f  a c a p t i v e ' s  t r e k  t o  New F r a n c e .  ( H e r e a f t e r  c i t e d  a s  
W i l l i a m s  1 8 5 3 ) .
6 .  Ax t  e 1 1 ,  E u r o p e a n  a n d  I n d  i a n  , 1 8 6 .
7 .  I b i d . ,  1 8 7 - 1 8 8 .
8 .  I b i d . ,  1 7 2 ,  1 7 5 .
9 .  I b i d . ,  1 9 8 .
1 0 .  I b i d . ,  1 9 0 .
1 1 .  J .  H e c t o r  S t .  J o h n  de  C r e v e c o e u r ,  L e t t e r  f r o m  an  
Amer  i c a n  F a r m e r  (New Y o r k ,  1957 ) ,  2 0 8 .
1 2 .  J a m e s  E.  S e a v e r ,  A N a r r a t i v e  o f  t h e  L i f e  o f  M r s . Mar y  
J e m i s o n  ( C a n a n d a i g u a ,  N . Y . ,  1 8 2 4 ) ,  4 6 - 4 7 ,  a s  q u o t e d  i n  
J a m e s  A x t e l l ,  The  I n d  i a n  P e o p l e s  o f  E a s t e r n  Amer  i c  a : A 
D o c u m e n t a r y  H i s t o r y  o f  t h e  S e x e s  (New Y o r k ,  1981  ) ,  1 3 8 -  
1 3 9 .
1 3 .  C a r y  C a r s o n  a n d  L o r e n a  W a l s h ,  " Th e  M a t e r i a l  L i f e  o f  t h e  
E a r l y  A m e r i c a n  H o u s e w i f e , "  p a p e r  d e l i v e r e d  a t  C o n f e r e n c e  
on  Women i n  E a r l y  A m e r i c a ,  W i l l i a m s b u r g ,  V a . ,  No v e mb e r  
1 9 8 1 .
1 4 .  F a t h e r  J o s e p h  F r a n c o i s  L a f i t a u ,  C u s t o m s  o f  t h e  A m e r i c a n  
I n d i a n s  C o mp a r e d  w i t h  t h e  C u s t o m s  o f  P r  i m i t  i v e  T i m e s .
ed • a n d  t r a n s .  W i l l i a m  N.  F e n t o n  a n d  E l i z a b e t h  L.  M o o r e ,
2 v o l s .  ( T o r o n t o ,  1 9 7 4 - 1 9 7 7 ) ,  1 : 3 5 8 ,  3 6 0 - 6 1 ,  3 6 4 - 6 5 ,  a s  
q u o t e d  i n  A x t e l l ,  I n d i a n  P e o p l e s  . 3 8 - 4 1 .
1 5 .  I b i d . ,  3 8 - 4 1 .
1 6 .  C o l e m a n ,  c h a p s .  5 - 2 1 .  C a p t i v e s  w i t h  t h e  I n d i a n s  w e r e  a 
D o l o f f  g i r l  f r o m  E x e t e r ,  New H a m p s h i r e ;  J o a n n a  Or dway o f  
H a v e r h i l l ,  M a s s a c h u s e t t s ;  f r o m  D e e r f i e l d ,  Me r c y  C a r t e r ,  
Mar y  F i e l d ,  A b i g a i l  F r e n c h ,  Mar y  H a r r i s ,  H a n n a h  H u r s t ,  
J o a n n a  K e l l o g ,  A b i g a i l  N i m s ,  a n d  E u n i c e  W i l l i a m s ;  a n d  
S u s a n  H a n s o n  f r o m  D o v e r ,  New H a m p s h i r e .
1 7 .  C o l e m a n ,  c h a p s .  5 - 2 1 .
1 8 .  C o l e m a n ,  1 : 2 3 9 ,  2 : 1 0 2 - 1 1 0 ;  I n s t i t u t  G e n e a l o g i q u e  D r o u i n ,  
D i e t  i o n n a  i r e  Na t  i o n a 1 d e s  Canad  i e n s  F r a n c a i s  . 1 6 8 0 - 1 7  6 0 .
3 v o l s .  ( M o n t r e a l ,  1 9 5 8 ) ,  2:  1 1 2 9 ,  1211  , 1 2 2 7  .
1 9 .  W i l l i a m  C.  S t u r t e v a n t ,  e d . ,  H a n d b o o k  o f  N o r t h  Amer  i c  an  
I n d i a n s . 20 v o l s .  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  1 9 7 8 - 1 9 8 0 ) ,  15 :  
4 6 9 - 4 7 3 ;  R e u b e n  Go l d  T h w a i t e s ,  e d . ,  The  J e s u i t  R e l a t  i o n s  
a n d  A l l i e d  D o c u me n t  s . 73 v o l s .  ( C l e v e l a n d ,  1 8 9 6 - 1 9 0 1  ) ,  
6 2 : 1 6 9 ,  6 8 : 2 7 5 .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  J R .
2 0 .  R i c h a r d  C o n k l i n g ,  " L e g i t i m a c y  a n d  C o n v e r s i o n  i n  S o c i a l  
C h a n g e :  The  C a s e  o f  F r e n c h  M i s s i o n a r i e s  a n d  t h e
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N o r t h e a s t e r n  A l g o n k i a n , "  E t h n o h i s t o r v . 2 1 / 1  ( W i n t e r  
1 9 7 4 ) ,  7 .
2 1 .  J R ,  6 2 : 1 6 9 - 1 7 3 ,  6 6 : 2 0 5 ,  6 8 : 2 3 1 ;  E.  B.  0 * C a l l a g h a n ,  e d . ,  
Do c u me n t  s Re l a  t  i v e  t  o t h e  C o l o n i a l  H i s  t o r v  o f  t h e  S t a t e  
o f  New Yo r k  « 15 v o l s .  ( A l b a n y ,  N . Y . ,  1 8 5 8 - 1 8 8 7 ) ,  4 : 4 7 4 .
2 2 .  J R ,  6 0 : 2 7 7 - 2 8 7 ,  6 2 : 1 7 1 - 1 7 5 ,  6 8 : 2 7 1 - 2 7 3 ;  H e n r i  B e c h a r d ,  
The  Or i g  i n a 1 C a u g h n a w a g a  I n d  i a n s  ( M o n t r e a l ,  1 9 7 6 ) ,  1 3 0 -  
131 .
2 3 .  A x t e l l ,  E u r o p e a n  and  I n d  i a n . 7 0 .
2 4 .  J R ,  6 2 :  1 73 ; J a m e s  P .  R o n d a  a n d  J a m e s  A x t e l l ,  I n d  i a n  
M i s s  i o n s : A C r i t i c a l  B i b 1 i o g  r a p h y  ( B l o o m i n g t o n ,  I n d . ,
1 9 7 8 ) ,  8 ;  B e c h a r d ,  1 4 7 .
The Household Friends of her Infancy
Fr om t h e  f i r s t  s e t t l e m e n t s  i n  t h e  e a r l y  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y ,  t h e  Roman C a t h o l i c  C h u r c h  p l a y e d  a l e a d i n g  r o l e  i n  
t h e  s e t t l e m e n t  a n d  l i f e  o f  t h e  c o l o n y  o f  New F r a n c e .  As 
e a r l y  a s  1610  p r i e s t s  w e r e  i n  C a n a d a  c o n v e r t i n g  I n d i a n s  a n d  
m i n i s t e r i n g  t o  c o l o n i s t s .  The  p r i m a r y  s t a t e d  p u r p o s e  o f  t h e  
Company o f  New F r a n c e ,  t h e  b o d y  c h a r g e d  w i t h  s e t t l i n g  t h e  
c o l o n y  a n d  m a k i n g  i t  e c o n o m i c a l l y  v i a b l e ,  was  t o  c o n v e r t  
I n d i a n s .  I n  1 6 2 5  t h e  f i r s t  J e s u i t  m i s s i o n a r i e s  a r r i v e d  i n  
New F r a n c e  a nd  by  16 3 5  h a d  f o u n d e d  a c o l l e g e  i n  Qu e b e c  t o  
e d u c a t e  s o n s  o f  t h e  u p p e r  c l a s s .  F o u r  y e a r s  l a t e r ,  t h e  f i r s t  
w o m e n ' s  o r d e r s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  Q u e b e c .  M o n t r e a l  was  
s e t t l e d  a s  a m i s s i o n a r y  o u t p o s t  and  a s  a c o m m u n i t y  b a s e d  on 
r e l i g i o u s  p r e c e p t s .  T h e s e  e f f o r t s  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  a 
r e l i g i o u s  r e v i v a l  t h a t  s h o o k  F r a n c e  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  
t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  "New o r d e r s  • • • w e r e  e s t a b l i s h e d
t o  c o m b a t  h e r e s y ,  r a i s e  t h e  r e l i g i o u s  a n d  m o r a l  t o n e  o f
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s o c i e t y ,  a n d  c o n v e r t  t h e  p a g a n  i n  a l l  p a r t s  o f  t h e  w o r l d . "  
T h i s  r e v i v a l i s m  was  c a r r i e d  t o  New F r a n c e ,  a v a s t  a r e a  r i p e  
f o r  m i s s i o n a r y  a c t i v i t y .
S e t t l e m e n t  o f  new l a n d s  f r e q u e n t l y  f o l l o w e d  t h e  p a t h
p r e p a r e d  by  m i s s i o n a r i e s .  By 1713  f o r t y  I n d i a n  m i s s i o n s  had
b e e n  e s t a b l i s h e d  on b o t h  s i d e s  o f  t h e  S t .  L a w r e n c e  R i v e r  f r o m
K a m o u r a s k a  t o  C h a t e a u g u a y ,  a d i s t a n c e  o f  o v e r  240 m i l e s .
V i l l a g e s  o f  m o r e  o r  l e s s  f e r v e n t  C a t h o l i c s  g r e w  up  a r o u n d
2
t h e s e  m i s s i o n s .  E a c h  v i l l a g e  a n d  e a c h  s e i g n e u r y  a l o n g  t h e
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r i v e r  ha d  i t s  p a r i s h  c h u r c h  s e r v i c e d  by  c o u n t r y  p r i e s t s ,
J e s u i t s ,  S u l p i c i a n s ,  o r  R e c o l l e t s .  L i k e  t h e  l a r g e  c i t y
c a t h e d r a l s ,  s m a l l  c o u n t r y  c h u r c h e s  w e r e  l a v i s h l y  d e c o r a t e d  by
t h e i r  p a r i s h o n e r s  w i t h  e m b r o i d e r e d  o r  wove n  t a p e s t r i e s  a n d
g o l d e n  v e s s e l s •
M i s s i o n s  e s t a b l i s h e d  f a r t h e r  w e s t  n o t  o n l y  b r o u g h t
r e l i g i o n  t o  t h e  I n d i a n s  b u t  a l s o  t o  s o l d i e r s  a t  t h e  o u t p o s t s
a n d  t o  c o u r e u r s  d e bo  i s  who p a s s e d  t h r o u g h  o r  u s e d  t h e  f o r t s
a s  a b a s e .  H e r e  t h e  Roman C a t h o l i c  C h u r c h  p r o v i d e d  t h e  e a r l y
s e t t l e r s  " w i t h  a s e n s u a l  a n d  s p i r i t u a l  l i n k  t o  t h e  w o r l d  t h e y
h a d  l e f t ,  a s  w e l l  a s  a s s u r a n c e  o f  r e c o m p e n s e  i n  t h e  n e x t .
Th e  l i t u r g y ,  t h e  c o n s o l a t i o n  o f  c o n f e s s i o n ,  t h e  o t h e r
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f a m i l i a r  r i g h t s ,  w e r e  e x a c t l y  t h e  s a m e . "
Ev e n  mo r e  i m p o r t a n t  t h a n  i s s u i n g  s t r i c t u r e s  a g a i n s t  s i n ,
c u l t i v a t i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  g o o d  c i t i z e n ,  a n d  i n s t r u c t i n g
h a b i t a n t s  i n  r e l i g i o u s  dogma  a n d  d o c t r i n e  was  t h e  r o l e  o f  t h e
c h u r c h  i n  f o s t e r i n g  a s e n s e  o f  c o m m u n i t y  i n  a n  o t h e r w i s e
d i s p e r s e d  p o p u l a t i o n .  " T h e  p a r i s h  was  t h e  l i n k  b i n d i n g
t o g e t h e r  a p o p u l a t i o n  o f t e n  w i d e l y  s c a t t e r e d "  and  a s  s u c h ,
" e n s u r e d  f a m i l y  s o l i d a r i t y ,  f o s t e r e d  t r a d i t i o n s ,  a n d  b u i l t  up
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a m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  i n h e r i t a n c e . "  J e a n - B a p t i s t e  de  S a i n t -  
V a l l i e r ,  t h e  s e c o n d  b i s h o p  o f  Qu e b e c  f r o m  168 8  t o  1 7 2 7 ,  
d e s c r i b e d  e a c h  home i n  New F r a n c e  a s  a " s m a l l  w e l l -  
d i s c i p l i n e d  c o m m u n i t y  i n  i t s e l f ,  w h e r e  f a m i l y  p r a y e r s  a r e  
s a i d  m o r n i n g  a n d  e v e n i n g ,  w h e r e  t h e  r o s a r i e s  a r e  s a i d ,  w h e r e  
i n d i v i d u a l  c o n s c i e n c e s  a r e  e x a m i n e d  b e f o r e  m e a l s ,  a nd  w h e r e
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t h e  f a t h e r s  a n d  m o t h e r s  o f  f a m i l i e s  d e p u t i z e  f o r  t h e  p r i e s t
b y  s u p e r i n t e n d i n g  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e i r  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  
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s e r v a n t s . ” A l t h o u g h  S a i n t - V a 1 1 i e r  was  u n d o u b t e d l y  b i a s e d
a n d  p e r h a p s  t o o  i d e a l i s t i c  i n  h i s  o p i n i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s
t e n o r  o f  t h e  C a n a d i a n  f a m i l y ,  t h e  f a m i l y  was  t h e  m a j o r  s o u r c e
o f  s o c i a l  c o n t r o l  i n  a c o l o n y  t h a t  was  d e c e n t r a l i z e d  a n d
l a c k e d  a t r a d i t i o n a l  p o l i c e  f o r c e  and  o t h e r  f o r m s  o f
i n s t i t u t i o n a l i z e d  s o c i a l  c o n t r o l .  The  l a r g e  n u m b e r  o f
p a r i s h e s  i n  t h e  c o l o n y ,  t h e  e l a b o r a t e  g i f t s  t h e  p a r i s h o n e r s
ma de  t o  d e c o r a t e  t h e i r  c h u r c h e s ,  a n d  t h e  i n t e n s i t y  w i t h  w h i c h
t h e y  s o u g h t  t o  h a v e  t h e i r  c h i l d r e n  i n s t r u c t e d  i n  t h e
c a t e c h i s m  a t  a c o n v e n t  o r  l o c a l  p a r i s h  s c h o o l  i l l u s t r a t e  t h e
i m p o r t a n t  p a r t  r e l i g i o n  p l a y e d  i n  t h e  h a b i t a n t s 1 l i v e s .  " F o r
t h e  h a b i t a n t s  . t h e  c r e a t i o n  o f  a p a r i s h  was  a s y m b o l  t h a t
m a r k e d  t h e  e n d  o f  t h e  s t r u g g l e  t o  ' d o m e s t i c a t e '  t h e  s t r a n g e
c o u n t r y ,  t h e  r e t u r n  t o  a f o r m  o f  n o r m a l  s o c i a l  l i f e .  The
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c h u r c h  a n d  t h e  c u r e  w e r e  t h e  p i v o t s  o f  t h e i r  r e l i g i o n , "  and  
t h e  f a m i l y  was  t h e  p i v o t  o f  t h e  c h u r c h .
R e l i g i o n  e x t e n d e d  i n t o  t h e  s e c u l a r  g o v e r n m e n t  o f  
New F r a n c e  a s  w e l l .  The  b i s h o p  was  a member  o f  t h e  S o v e r e i g n  
C o u n c i l ,  t h e  l e a d i n g  a d m i n i s t r a t i v e ,  l e g i s l a t i v e  a nd  j u d i c i a l  
a u t h o r i t y  i n  t h e  c o l o n y .  At  t h e  l o c a l  l e v e l ,  p r i e s t s  
d i r e c t e d  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  c o u r t s  a n d  c o m m i t t e e s  f o r  t h e  
c a r e  o f  t h e  p o o r .  By e x e r t i n g  p r e s s u r e  i n  New F r a n c e  and  i n  
t h e  m o t h e r  c o u n t r y ,  t h e  c h u r c h  s o u g h t  t o  s t o p  t h e  l i q u o r  
t r a d e  w i t h  t h e  I n d i a n s  a n d  t o  i n f l u e n c e  t h e  g o v e r n m e n t ' s
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I n d i a n  p o l i c y  i n  t h e  w e s t e r n  t e r r i t o r i e s .  C h u r c h  i n f l u e n c e  
i n  t h e  l a t t e r  a r e a  wa6 s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  t h e  g o v e r n m e n t  
d e p e n d e d  on  t h e  m i s s i o n a r i e s  t o  k e e p  t h e  I n d i a n s  a l l i e d  w i t h  
New F r a n c e .  T h e s e  a l l i a n c e s  p r e v e n t e d  E n g l i s h  e x p a n s i o n  i n t o  
t h e  f u r  t r a d e ,  t h e  l i f e  b l o o d  o f  t h e  F r e n c h  c o l o n y .
Women a s  w e l l  a s  men ha d  a r o l e  i n  t h e  r e l i g i o u s  l i f e  o f
t h e  c o l o n y .  The  f i r s t  U r s u l i n e  a n d  h o s p i t a l  s i s t e r s  t o
a r r i v e  i n  1639  f o u n d e d  a s c h o o l  a n d  h o s p i t a l  f o r  I n d i a n
g i r l s .  When t h e  g i r l s  p r o v e d  a v e r s e  t o  E u r o p e a n  w a y s ,  t h e
n u n s  t u r n e d  t h e i r  a t t e n t i o n s  t o  F r e n c h  s e t t l e r s  a nd  t h e i r
f a m i l i e s .  F r o m M o n t r e a l  t h e  S i s t e r s  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n  de
N o t r e  Dame w e n t  i n t o  t h e  c o u n t r y s i d e  t o  p r o v i d e  s c h o o l s  f o r
h a b  i t a n  t  g i r l s .  H o s p i t a l  s i s t e r s  e s t a b l i s h e d  H o t e l s - D i e u
i n  M o n t r e a l  and  Qu e b e c  f o r  t h e  c a r e  o f  ha b  i  t a n t  s and
h o s p i t a l s  f o r  t h e  c a r e  o f  t h e  i n d i g e n t .  The  n u n s *  i n f l u e n c e
was  d i r e c t e d  t h r o u g h  t h e i r  c h a r i t a b l e  w o r k s .  T h e y  b r o u g h t
r e l i g i o n  d i r e c t l y  i n t o  t h e  home a n d  h a d  c o n t a c t  w i t h  l a r g e
n u m b e r s  o f  p e o p l e  w h i l e  p r o v i d i n g  n e c e s s a r y  s e r v i c e s  s u c h  a s
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h o u s i n g  a n d  h o s p i t a l  c a r e .
The  i n t e n d a n t  a n d  o t h e r  n o b l e s  o f  t h e  c o l o n y  f r e q u e n t l y  
v i s i t e d  t h e  c o n v e n t s ,  e s p e c i a l l y  when  vows  w e r e  c o n f e r r e d .  
W e a l t h y  wi d o ws  b e c a m e  l o n g - t e r m  v i s i t o r s  o r  p e n s i o n n a i r e s  
p e r p e t u e l s  . l i v i n g  w i t h i n  t h e  c o n v e n t  b u t  n o t  t a k i n g  v o w s .
The  h o n o r e d  v i s i t o r s  whom t h e  n u n s  e n t e r t a i n e d  a n d  t h e  
g i f t s  o f  m o n e y ,  l a n d ,  o r  s e r v i c e s  t h e  c o n v e n t s  r e c e i v e d ,  
o f f e r e d  t o  e n s u r e  a p e r s o n ' s  i n c l u s i o n  i n  t h e  s i s t e r s '
35
p r a y e r s ,  a r e  j u s t  t wo e x a m p l e s  o f  how t h e  p e o p l e  o f  New
F r a n c e  s h o we d  t h e i r  e s t e e m  f o r  t h e  w o m e n ' s  o r d e r s .
The  S i e u r  G e r v a i s  B a u d i n  ( c a .  1 6 4 5 - 1 7 0 0 ) ,  t h e  p h y s i c i a n
t o  t h e  U r s u l i n e s ,  p r e s e n t e d  a l a r g e  g i f t  t o  t h e  c o n v e n t  i n
r e t u r n  f o r  m e m o r i a l  m a s s e s  o r  c o mmu n i o n  a t  h i s  d e a t h .
M o n s i e u r  J e a n - B a p t i s t e  C o u i l l a r d  de  l ' E s p i n a y  ( 1 6 5 7 - 1 7 3 5 ) ,  a
g o v e r n m e n t  o f f i c i a l  a nd  s e i g n e u r ,  g a v e  a p i e c e  o f  w o o d l a n d  i n
e x c h a n g e  f o r  p e r p e t u a l  p r a y e r s  f o r  h i m  a n d  h i s  w i f e .
M o n s i e u r  A n t o i n e  B u t e a u  b e q u e a t h e d  a l l  h i s  g o o d s  a f t e r  h i s
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o n l y  c h i l d  t o o k  h e r  vows  a t  t h e  c o n v e n t .  T h e s e  g i f t s  o f  
money  a nd  l a n d  m e a n t  t h a t  t h e  n u n s  ha d  t o  a c t  a s  b u s i n e s s ­
women and  l a n d l o r d s .  I n  f a c t ,  t h e  U r s u l i n e s  w e r e  s e i g n e u r s ;  
t h e y  owned  a n d  m a n a g e d  t h e  s e i g n e u r i e  o f  S a i n t e - C r o i x  b e l o w
Q u e b e c  a n d  u n d e r t o o k  t o  b u i l d  a c h u r c h  f o r  t h e  p a r i s h i o n e r s  
9
t h e r e •
Women a l s o  p l a y e d  a r o l e  i n  t h e  d e v o t i o n a l  a c t i v i t i e s  o f
t h e  c h u r c h  i n  New F r a n c e .  The  S i s t e r h o o d  o f  t h e  H o l y  F a m i l y ,
a c o n f r a t e r n i t y  w i t h i n  t h e  c h u r c h  made  up o f  hab  i t a n t  and
n o b l e  w i v e s ,  ha d  a s  i t s  o b j e c t  t o  i n s p i r e  a t r u e  and  f i r m
p i e t y  i n  a l l  C h r i s t i a n  f a m i l i e s  a nd  t o  h e l p  i n  t h e  c o n v e r s i o n
o f  t h e  h e a t h e n .  Women i n  t h e  s i s t e r h o o d  a s p i r e d  t o  s u c h
v i r t u e s  a s  a f f e c t i o n ,  r e s p e c t ,  and  o b e d i e n c e  t o  t h e i r  
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h u s b a n d s .  S a i n t  Anne  was  t h e  p a t r o n  s a i n t  o f  t h e  
C a n a d i a n s .  The  c h u r c h  o f  S t e . - A n n e - d e - B e a u p r e  b e c a m e  t h e  
o b j e c t  o f  p i l g r i m a g e s  a n d  was  f a mo u s  f o r  p r o d u c i n g  m i r a c l e s .  
W o r s h i p  o f  t h e  V i r g i n  Mar y  was  o f  p r i m e  i m p o r t a n c e ;  f o u r  h o l y
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d a y s  w e r e  c e l e b r a t e d  f o r  h e r  a n d  s h e  was  t h e  p a t r o n  s a i n t  o f
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t h e  J e s u i t  C h u r c h  i n  Q u e b e c ,
A n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  v a l u e  o f  women i n  t h e  r e l i g i o u s
l i f e  o f  New F r a n c e  was  t h e  i m p o r t a n c e  p l a c e d  on  e d u c a t i o n .
E v e n  when  money  was  s c a r c e  a n d  t r a v e l  h a z a r d o u s ,  f a m i l i e s
ma de  s a c r i f i c e s  when  i t  was  a q u e s t i o n  o f  t h e  m o r a l  and
e d u c a t i o n a l  w e l l - b e i n g  o f  t h e  c h i l d r e n .  M a g i s t r a t e s ,
l a b o r e r s ,  f a r m e r s ,  a l l  b r o u g h t  t h e i r  d a u g h t e r s  t o  t h e
m o n a s t e r y .  E c c l e s i a s t i c a l  a n d  c i v i l  a u t h o r i t i e s  e x p r e s s e d
t h e i r  b e l i e f  i n  e d u c a t i o n  b y  d e f r a y i n g  c o s t s ,  e i t h e r  i n  p a r t
o r  i n  f u l l ,  o f  t h e  e n r o l l m e n t  o f  y o u n g  g i r l s  i n  t h e  U r s u l i n e
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c o n v e n t  s c h o o l .
The  U r s u l i n e s  h a d  t wo s c h o o l s ,  a b o a r d i n g  s c h o o l  a n d  a 
d a y  s c h o o l ,  t h e  p e n s  i o n n a  t  a n d  e x t e r n a t . The  g o v e r n m e n t  
o f  t h e  b o a r d i n g  s c h o o l  was  n o m i n a t e d  by  t h e  s u p e r i o r  a n d  
i n c l u d e d  a m i s t r e s s - g e n e r a l  and  a s t a f f  o f  t e a c h e r s  a nd  
a i d e s .  The  m i s t r e s s - g e n e r a l  w e l c o m e d  t h e  s t u d e n t s ,  p l a c e d  
t h e m  i n  a n  a p p r o p r i a t e  c l a s s ,  a n d  c h e c k e d  on  t h e i r  p r o g r e s s .  
She  was  t h e  i n t e r m e d i a r y  a u t h o r i t y  b e t w e e n  t h e  s u p e r i o r  a n d  
t h e  t e a c h e r s  a n d  was  a l s o  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  s t u d e n t s '  
p a r e n t s  •
The  c u r r i c u l u m  i n  t h e  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  c o n s i s t e d  
o f  r e a d i n g ,  g r a m m a r ,  a r i t h m e t i c ,  p e n m a n s h i p ,  r e l i g i o u s  
i n s t r u c t i o n  i n c l u d i n g  s a c r e d  h i s t o r y ,  and  r e c i t a t i o n  i n  p r o s e  
a n d  v e r s e  " t o  i m p a r t  a t a s t e  f o r  r e a d i n g ,  a s  w e l l  a s  t o  
o r n a m e n t  t h e  memor y  a nd  i m p r o v e  t h e  m i n d . "  C h i l d r e n  w e n t  t o
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t h e  c o n v e n t  s c h o o l  t o  f o r m  t h e i r  s p i r i t  a n d  t h e i r  c o n s c i e n c e ,
a n d  t o  l e a r n  " t h e  l o v e  o f  Go d ,  t h e  f e a r  o f  o f f e n d i n g  Hi m,
r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y ,  t h e  f i d e l i t y  t o  o r d e r  a nd  d u t y ,  h a b i t s
o f  v i r t u e  a n d  s e l f - g o v e r n m e n t . "  S k i l l s  s u c h  a s  e m b r o i d e r y ,
n e e d l e w o r k ,  a n d  d o m e s t i c  e c o n o my  w e r e  a l s o  p a r t  o f  a g i r l ' s
e d u c a t i o n .  The  c u r r i c u l u m  was  d e s i g n e d  t o  p r e p a r e  g i r l s  f o r
t h e i r  a i m  i n  l i f e :  " l i v i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r e c e p t s  o f
r e l i g i o n ,  a n d  p e r f o r m i n g  w e l l  t h e  d u t i e s  o f  o n e ' s  s t a t i o n  i n
s o c i e t y . "  An h i s t o r i a n  o f  t h e  U r s u l i n e s  c l a i m s  t h a t  t h e i r
s t u d e n t s  b e c a m e  s t r o n g  a n d  g e n e r o u s  women who c o n t r i b u t e d  t o
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t h e  f o r m a t i o n  o f  C a n a d i a n  s o c i e t y .  I f  s e r v i c e  i n  o n e  o f  
t h e  r e l i g i o u s  o r d e r s  o r  a g o o d  m a r r i a g e  c a n  be  c o n s i d e r e d  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  s o c i e t y ,  t h e n  t h e  s t u d e n t s  
a t  t h e  c o n v e n t  l i v e d  up  t o  t h e  U r s u l i n e  h i s t o r i a n ' s  
e x p e c  t a t  i o n s .
M a r g u e r i t e  S e i g n e u r e t ,  o n c e  a s t u d e n t  w i t h  t h e  
U r s u l i n e s ,  m a r r i e d  L o u i s  G o d e f r o y  de  N o r m a n v i l l e ,  t h e  k i n g ' s  
a t t o r n e y  i n  New F r a n c e .  H e r  s o n  Rene  G o d e f r o y  de  T o n n a n c o u r t  
was  a " p r o t e c t o r "  o f  t h e  U r s u l i n e s ,  p r o v i d i n g  t h e m  w i t h  f u n d s  
a n d  t wo  o f  h i s  d a u g h t e r s  who j o i n e d  t h e  o r d e r .  M a r g u e r i t e  
a l s o  a c t e d  a s  g o d m o t h e r  f o r  s e v e r a l  New E n g l a n d  c a p t i v e s .  
G e n e v i e v e  R o u s s e l  ( d . 1 7 3 8 ) ,  a n o t h e r  s t u d e n t  a t  t h e  c o n v e n t ,  
was  t h e  w i f e  o f  L o u i s  C h a m b a l o n  ( c a .  1 6 6 3 - 1 7 1 6 ) ,  m e r c h a n t  and  
r o y a l  n o t a r y .  The  c o u p l e  c a r e d  f o r  t h e  s o n  o f  C h a m b a l o n ' s  
f i r s t  w i f e  a n d  s aw h i m o r d a i n e d  a p r i e s t  i n  1 7 0 6 .  T h e y  a l s o  
t o o k  i n  a y o u n g  woman who l a t e r  b e c a m e  a n  U r s u l i n e .  F o r m e r
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s t u d e n t  C a t h e r i n e  T h i e r r y  ( 1 6 4 0 - 1 6 9 0 )  f o r m e d  a p a r t n e r s h i p  i n
1 6 8 8  w i t h  a Q u e b e c  m e r c h a n t  wh o ,  i n  r e t u r n  f o r  o n e - t h i r d  o f
t h e  p r o f i t s ,  h e l p e d  h e r  m a n a g e  h e r  h u s b a n d ' s  b u s i n e s s .  He r
h u s b a n d  was  C h a r l e s  Le Moyne  de  L o n g u e u i l ,  s o l d i e r ,
i n t e r p r e t e r ,  t r a d e r ,  s e i g n e u r ,  a n d  t h e  r i c h e s t  M o n t r e a l
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c i t i z e n  o f  h i s  t i m e .  The  s o c i a l  a n d  r e l i g i o u s  i n f l u e n c e  o f
t h e s e  m a r r i e d  women b y  v i r t u e  o f  t h e i r  h u s b a n d s '  s t a n d i n g
w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  c h a r i t a b l e  a n d  r e l i g i o u s  w o r k s
o f  t h e  w o m e n ' s  o r d e r s  w e r e  s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n s  made  by
U r s u l i n e  s t u d e n t s  t o  t h e  s o c i e t y  o f  New F r a n c e .
Te r ms  f o r  b o a r d i n g  a t  t h e  s c h o o l  w e r e  m o d e r a t e .  P a y m e n t
was  o f t e n  made  i n  g o o d s  a n d  p r o v i s i o n s ,  f i r e w o o d ,  o r  b u i l d i n g
m a t e r i a l s .  The  g o v e r n m e n t  s u p p o r t e d  t h e  b o a r d i n g  s c h o o l  a s
w e l l ,  a n d  n o t  i n f r e q u e n t l y  f e e s  w e r e  a l s o  p a i d  f r o m  t h e  a l m s -
b o x  o f  t h e  c o n v e n t .  Some p u p i l s  e n t e r e d  t h e  s c h o o l  a t  a
y o u n g  a g e  and  s t a y e d  s e v e n  t o  e i g h t  y e a r s .  G e n e r a l l y ,
s t u d e n t s  w e r e  b e t w e e n  t e n  a n d  e l e v e n  a n d  came t o  p r e p a r e  f o r
f i r s t  c o m m u n i o n ,  s t a y i n g  f r o m  t wo t o  f i v e  y e a r s .  At  a g e
f o u r t e e n  o r  f i f t e e n  t h e y  w e r e  c o n s i d e r e d  m a t u r e  e n o u g h  t o
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make  a d e c i s i o n  a b o u t  t a k i n g  vows  s s  a n u n .  I f  a p o s i t i v e
d e c i s i o n  was  m a d e ,  a g i r l  u n d e r w e n t  s i x  y e a r s  o f  a
n o v i t i a t e .  At  t h e  t i m e  o f  t a k i n g  h e r  f i n a l  v o w s ,  s h e  l a i d
a s i d e  h e r  f a m i l y  name  " a n d  t h e  s p o u s e  o f  C h r i s t  i s  h e n c e f o r t h
k n o wn  by  some a p p e l a t i o n  t h a t  s e r v e s  t o  r e m i n d  h e r  o f  h e a v e n
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mo r e  t h a n  o f  e a r t h . "
The  d a y  s c h o o l  o r  e x t e r n a t  " p r o v i d e d  f o r  t h e  r e l i g i o u s
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i n s t r u c t i o n  a n d  p r i m a r y  e d u c a t i o n  o f  a l l  c l a s s e s ,  r i c h  and
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p o o r ,  i n  t h e  c i t y , "  The  s t a y  i n  t h e  s c h o o l  was  u s u a l l y
s h o r t e r  a n d  t h e  e d u c a t i o n  n o t  a s  c o m p l e t e  a s  i n  t h e
p e n s  i o n n a t . C o s t s  f o r  s c h o o l i n g  w e r e  d e f r a y e d  i n  p a r t  by  t h e
g o v e r n m e n t ,  w h i c h  p a i d  a n  a v e r a g e  o f  1000  1 i v r e s  p e r  y e a r ,
a n d  b y  a f o u n d a t i o n  l e f t  b y  Madame de  l a  P e l t r i e ,  t h e  s e c u l a r
f o u n d r e s s  o f  t h e  U r s u l i n e s  i n  Q u e b e c  who was  d e d i c a t e d  t o
c o n v e r t i n g  t h e  I n d i a n s .  The  f o u n d a t i o n  p a i d  f o r  s i x  I n d i a n
g i r l s  a n d  s e v e r a l  F r e n c h  g i r l s  a s  w e l l .  A d d i t i o n a l  money
came f r o m  f r i e n d s  i n  F r a n c e  a nd  d i f f e r e n t  U r s u l i n e
c o m m u n i t i e s ,  f r o m  d e v o t i o n a l  g i f t s  i n  C a n a d a ,  and  f r o m  t h e
c o f f e r s  o r  t h r o u g h  t h e  f r u g a l i t y  o f  t h e  n u n s  t h e m s e l v e s .  The
n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  s c h o o l  v a r i e d  b e c a u s e  t h e y  e n t e r e d
a n d  l e f t  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  t h e  y e a r .  I n  g e n e r a l ,
t h e r e  was  a g r a d u a l  i n c r e a s e  i n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s t u d e n t s
o v e r  t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  a n d  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s ,
w i t h  t h e  d a y  s c h o o l  e n r o l l i n g  mo r e  t h a n  t h e  b o a r d i n g  
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8 c h o o 1•
A s t u d e n t  a t  t h e  U r s u l i n e  c o n v e n t  was  w a r m l y  w e l c o m e d
" a s  i f  t h e  i n m a t e s  o f  t h e  c o n v e n t  w e r e  t h e  h o u s e h o l d  f r i e n d s
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o f  h e r  i n f a n c y , "  a f e e l i n g  h e i g h t e n e d  by  t h e  p r a c t i c e  o f  
c a l l i n g  t h e  n u n s  " m o t h e r . "  L ' a b b e  B o u g a n d  c o n s i d e r e d  t h e  
c o n v e n t  a t  T r o i s - R i v i e r e s  a warm a n d  c l o s e  c o m m u n i t y .  He 
c h a r a c t e r i z e d  t h e  c o n v e n t  a s  a " t h e a t e r  o f  a h o l y  a nd  s e r i o u s  
e d u c a t i o n , "  a p l a c e  o f  s i l e n t  c l o i s t e r s  a n d  l a r g e  t r a n q u i l  
g a r d e n s ,  w i t h  b l e s s e d  i m a g e s  a n d  s o f t  p i o u s  s o n g s  s u n g  a t
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e a c h  h o u r .  No m a t t e r  w h i c h  way t h e  y o u n g  g i r l  l o o k e d ,  s h e
saw o n l y  p e a c e ,  m o d e s t y ,  a n d  m e n t a l  r e p o s e .  S l o w l y ,  t h i s
p e a c e  p e n e t r a t e d ,  " t h i s  s o f t  m e n t a l  r e p o s e  g r a s p s  h e r  s o u l ;
t h e  t a s t e  o f  h o l y  j o y ,  o f  p u r e  a n d  p e a c e f u l  p l e a s u r e s  a r e
b o r n  i n  h e r  a n d  p r e p a r e  h e r  a d m i r a b l y  t o  t h e  h i d d e n  l i f e  o f
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t h e  w i f e  a n d  m o t h e r . "  L i f e  i n  t h e  c o n v e n t  was  s t r u c t u r e d
a n d  s e c u r e ,  w h e r e  " e a c h  h o u r  h a s  . . .  i t s  a l l o t t e d
o c c u p a t i o n ,  f r o m  t h e  t i m e  whe n  t h e  b e l l  a t  f o u r  o ' c l o c k
a n n o u n c e s  t h e  h o u r  t o  r i s e ,  t i l l  t h e  s i g n a l  f o r  r e t i r i n g
b e f o r e  n i n e  i n  t h e  e v e n i n g  . . .  . I t  i s  t h e  f a m i l y  c i r c l e ,
w i t h o u t  i t s  a n x i e t y  and  c a r e s ;  i t  i s  s o c i e t y ,  w i t h o u t  i t s
21
t e d i o u s  f o r m s  a n d  s h a l l o w  c o m p l i m e n t s . "
T h i s  i s  t h e  s o r t  o f  e n v i r o n m e n t  a s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f
New E n g l a n d  women and  g i r l s  e n c o u n t e r e d  u p o n  r e d e m p t i o n  f r o m
t h e i r  I n d i a n  c a p t o r s  i n  t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  a n d  e a r l y
e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s .  T o r n  f r o m  t h e i r  f a m i l i e s  a nd  h o m e s ,
f o r c e d  t o  t r u d g e  t h r o u g h  s now t o  t h e  I n d i a n  s e t t l e m e n t s  i n
n o r t h e r n  M a i n e  and  C a n a d a ,  a n d  o f t e n  f e a r i n g  f o r  t h e i r  l i v e s ,
t h e  c a p t i v e s  h a d  t h e i r  f i r s t  c o n t a c t  w i t h  t h e  F r e n c h  t h r o u g h
t h e  m i s s i o n a r i e s .  Many o f  t h e s e  men t o o k  i t  u p o n  t h e m s e l v e s
t o  r e d e e m  New E n g l a n d  c a p t i v e s  f r o m  I n d i a n  h a n d s ,  p l a c i n g
t h e m  e i t h e r  w i t h  C a n a d i a n  f a m i l i e s  o r  w i t h  o n e  o f  t h e
22
r e l i g i o u s  o r d e r s .  I n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  c a p t i v e s  w e r e  w e l l  
c a r e d  f o r ,  i n s t r u c t e d  i n  t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n ,  b a p t i z e d ,  a n d  
made  i n t o  " g o o d  c i t i z e n s . "
A c c o r d i n g  t o  t h e  U r s u l i n e  h i s t o r i a n ,  New E n g l a n d
41
c a p t i v e s  w e r e  w e l c o m e  i n  C a n a d a .  T h e y  w e r e  t r e a t e d  w e l l  by
C a n a d i a n  f a m i l i e s  who g a v e  t h e  c a p t i v e s  t h e  " h o n o r ” o f
a d o p t i o n  o r  p r o t e c t i o n .  H i s t o r i c a l l y ,  o r p h a n s  i n  New F r a n c e
h a d  b e e n  w e l l  c a r e d  f o r  b y  t h e  c r o w n  o r  by  s t e p p a r e n t s  and
t h i s  c a r e  was  r e a d i l y  e x t e n d e d  t o  " o r p h a n s ” o f  I n d i a n
c a p t i v i t y .  An a d o p t i v e  f a m i l y  u s u a l l y  i n c l u d e d  e n r o l l m e n t  i n
o n e  o f  t h e  c o n v e n t  s c h o o l s  a s  o n e  o f  t h e  " h o n o r s "  t h e y
p r o v i d e d  t h e i r  new c h a r g e s ,  s o  m o s t  c a p t i v e s  h a d  some c o n t a c t
w i t h  t h e  t e a c h i n g  s i s t e r s .  I t  was  t h e  c a r e  p r o v i d e d  by  b o t h
t h e  s e c u l a r  a n d  r e l i g i o u s  c o m m u n i t i e s ,  among o t h e r  f a c t o r s ,
t h a t  i n f l u e n c e d  many  c a p t i v e s  t o  a c c e p t  t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n
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a n d  s t a y  i n  New F r a n c e .
At  l e a s t  s e v e n t y - e i g h t  c a p t i v e s  c h o s e  t o  r e m a i n  i n
C a n a d a  a f t e r  t h e i r  c a p t u r e .  How much  o f  a r o l e  d i d  t h e
c o n v e n t  s c h o o l s  p l a y  i n  t h a t  d e c i s i o n ?  An e x a m i n a t i o n  o f  t h e
r e g i s t e r s  f r o m  t h e  U r s u l i n e  p e n s i o n n a t  i n  Qu e b e c  r e v e a l s  t h a t
t h a t  t h i s  r o l e  was  c o n s i d e r a b l e .  The  r e g i s t e r s  b e g i n  i n  1641
a n d  c o n t i n u e  t h r o u g h  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
B e t w e e n  1 6 9 0  a n d  1 7 6 0 ,  t w e n t y - s i x  E n g l i s h  g i r l s  w e r e  e n r o l l e d
a t  t h e  p e n s  i o n n a t . The  d i f f i c u l t y  i n  i d e n t i f y i n g  t h e m i s
t h a t  o n l y  t h e i r  f i r s t  n a m e s ,  w h i c h  a r e  u s u a l l y  b a p t i s m a l
n a m e s ,  w e r e  r e c o r d e d ,  a l o n g  w i t h  t h e  a p p e l l a t i o n  " a n g l a i s e "
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o r  " a n g l o i s e . "
Among t h e  c a p t i v e s ,  n i n e t e e n  w e r e  e i t h e r  b a p t i z e d  o r  
m a r r i e d  i n  Qu e b e c  a n d  o f  t h e m ,  f o u r  b e c a m e  n u n s ,  t h r e e  w i t h  
t h e  U r s u l i n e s  a n d  o n e  a t  t h e  H 8 t e l - D i e u ;  t wo w e r e  a d u l t s
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a n d  p r o b a b l y  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  e l i g i b l e  f o r  t h e  p e n s  i o n n a t : 
a n d  e i g h t  w e r e  e n r o l l e d  a t  t h e  s c h o o l .  The  f i v e  r e m a i n i n g  
Qu e b e c  r e s i d e n t s  may b e  among t h o s e  e n t r i e s  i n  t h e  r e g i s t e r  
s t a t i n g  s i m p l y  " a n g l o i s e  • "  ( S e e  t a b l e  1 ) .
T h i r t e e n  o f  t h e  t w e n t y - s i x  s t u d e n t s  a t  t h e  U r s u l i n e
s c h o o l  c a n  b e  t e n t a t i v e l y  i d e n t i f i e d  ( s e e  t a b l e  2 )  a n d  a l l
b u t  f o u r  c a n  b e  p u t  i n  Qu e b e c  a t  some m a j o r  p o i n t  i n  t h e i r
l i v e s  ( e i t h e r  a t  b a p t i s m  o r  m a r r i a g e ) .  Of t h o s e  t h i r t e e n ,
s i x  m a r r i e d ,  t h r e e  b e c a m e  n u n s  ( o n e  a t  t h e  H o t e l - D i e u  i n
M o n t r e a l ) ,  o n e  d i e d  t h r e e  y e a r s  a f t e r  h e r  e n r o l l m e n t ,  and
t h r e e  h a v e  u n k n o wn  h i s t o r i e s ,  w h i c h  me a n s  t h e y  may h a v e
e v e n t u a l l y  r e t u r n e d  t o  New E n g l a n d .  Among t h e  s p o n s o r s  f o r
t h e s e  s t u d e n t s  a r e  t h e  g o v e r n o r  a n d  i n t e n d a n t  o f  Q u e b e c ,  t h e
g o v e r n o r  o f  M o n t r e a l ,  a n d  M a d e m o i s e l l e  P i n a u d ,  a n  u n k n o wn
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b e n e f a c t r e s s  o f  f i v e  s t u d e n t s .  The f a c t  t h a t  t h e  g o v e r n o r  
a nd  i n t e n d a n t  s p o n s o r e d  c a p t i v e s  i l l u s t r a t e s  t h e  i m p o r t a n c e  
n o t  o n l y  o f  t h e  g i r l s  t h e m s e l v e s  f o r  b o t h  h u m a n i t a r i a n  a n d  
p o l i t i c a l  p u r p o s e s ,  b u t  a l s o  o f  a p r o p e r  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  
f o r  t h e  s o c i a l i z a t i o n  o f  t h e s e  g i r l s  a s  g o o d  C a n a d i a n  
c i t  i z e n s  •
A l t h o u g h  t h e  p o p u l a t i o n  o f  f e m a l e  c a p t i v e s  r e m a i n i n g  i n  
New F r a n c e  i s  s m a l l  a nd  i d e n t i f i c a t i o n  s o m e t i m e s  t e n u o u s ,  t h e  
e f f e c t  o f  a n  U r s u l i n e  e d u c a t i o n  on  a c a p t i v e ' s  d e c i s i o n  t o  
s t a y  was  s i g n i f i c a n t .  Ov e r  h a l f  o f  t h o s e  who r e m a i n e d  i n  
Qu e b e c  w e r e  s t u d e n t s  a t  t h e  p e n s  i o n n a  t . A t t e n d i n g  s c h o o l  d i d  
n o t  e n s u r e  t h a t  t h e  c a p t i v e  w o u l d  s t a y  i n  New F r a n c e ,  b u t  i t
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TABLE I
New E n g l a n d  F e m a l e  C a p t i v e s  i n  Qu e b e c
Name Age
A b i g a i l  B r a c k e t t *  9
H e l e n  D a v i s *  13
" M a r i e  An n e "  D a v i s  6
S a r a h  D a v i s *  11
H a n n a h  D u n k i n  12
L o u i s e  F o s t e r *  16
" M a r i e  L o u i s e "  Hocman
H o a r  wi d o w
D o r o t h y  " J e r y a n "  ?
A b i g a i l  K i m b a l l *  8
K a t h a r i n e  S t e v e n s *  12
Mar y  S t i l s o n  ?
R a c h e l  S t o r e r *  17
Mar y  S w a r t o n  12
B a r s h e b a  We b b e r  3
E l i z a b e t h  We b b e r *  ?
E s t h e r  W h e e l w r i g h t *  7
A b i g a i l  P i t m a n  W i l l i s  32
E l i z a b e t h  W i l l i s  8
J u d i t h  W i l l i s *  13
Qu e b e c  a f f i l i a t i o n
b a p t i s m ,  m a r r i a g e  
b a p  t  i s m
n u n  o f  H o t e l - D i e u  
U r s u l i n e  n u n  
mar  r  i a g e
b a p t i s m  a t  U r s u l i n e s  
de  T r o i s - R i v i e r e s
b a p t i s m  
U r s u l i n e  n u n  
m a r r i a g e  
m a r r  i a g e
b a p t i s m ,  m a r r i a g e  
b a p t i s m ,  m a r r i a g e  
m a r r i a g e
b a p t i s m ,  m a r r i a g e  
m a r r i a g e  
U r s u l i n e  n u n  
m a r r  i a g e  
m a r r  i a g e  
m a r r i a g e
* s t u d e n t  a t  U r s u l i n e  p e n s  i o n n a t
D a t a  c o m p i l e d  f r o m  Emma L e w i s  C o l e m a n ,  New Eng l a n d  C a n t  i v e s  
C a r r i e d  t o  C a n a d a ,  2 v o l s .  ( P o r t l a n d ,  M a i n e ,  1 9 2 5 ) ,  and  
Reg i s  t r e  d e s  e n t r e e s  e t  s o r t i e s  d e s  p e t  i t  es  f  i 1 l e  s f r a n c a  i s  es  
e t  s a u v a g e s  d e s  1641 a n d  L i v r e  d e s  e n t r e e s  e t  s o r t i e s  d e s  
P e n s  i o n n a  i r e s  1 7 1 9  a 183 9 a t  t h e  A r c h i v e s  du  M o n a s t e r e  d e s  
U r s u l i n e s  de  Q u e b e c ,  Q u e b e c ,  C a n a d a .
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c e r t a i n l y  i n c r e a s e d  t h e  c h a n c e s , T h e s e  f i g u r e s  a l s o  r e f e r  
s o l e l y  t o  t h e  p e n s i o n n a t — i t  i s  u n c e r t a i n  how many New 
E n g l a n d  g i r l s  w e r e  i n f l u e n c e d  by  a n  e d u c a t i o n  a nd  c o n t a c t  
w i t h  t h e  n u n s  a t  t h e  e x t e r n a t .
The  i n f l u e n c e  e x e r t e d  by  t h e  c o n v e n t  was  mo r e  t h a n
e d u c a t i o n a l .  Fr om a s  e a r l y  a s  1701 t h e r e  was  a t  l e a s t  o n e
n u n  w i t h  t h e  U r s u l i n e s  who came  f r o m  New E n g l a n d  a n d  who
c o u l d  e m p a t h i z e  w i t h  t h e  c a p t i v e s '  p l i g h t  a n d  p e r h a p s  e v e n
26
c o n v e r s e  w i t h  t h e m i n  t h e i r  own t o n g u e .  The  c o n v e n t  i t s e l f  
o f f e r e d  a c l o s e d ,  s u p p o r t i v e ,  f e m a l e  c o m m u n i t y  i n  s t a r k  
c o n t r a s t  n o t  o n l y  t o  t h e i r  c a p t i v i t y  b u t  t o  a n y t h i n g  t h e s e  
g i r l s  had  known i n  New E n g l a n d .
A s i m i l a r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c o n v e n t  s c h o o l  i n  M o n t r e a l ,  
u n f o r t u n a t e l y ,  i s  n o t  p o s s i b l e .  The  r e c o r d s  o f  t h e  
C o n g r e g a t i o n  d e  N o t r e  Dame w e r e  d e s t r o y e d  i n  a s e r i e s  o f  
d e v a s t a t i n g  f i r e s  i n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .  
H o w e v e r ,  c o n s i d e r i n g  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  c a p t i v e s  w e r e  t a k e n  
t o  M o n t r e a l  a n d  t h a t  F a t h e r  A n t o i n e  M e r i e l ,  who s p e n t  h i s  
p e r s o n a l  f o r t u n e  c o n v e r t i n g  t h e m ,  was  f a t h e r  c o n f e s s o r  t o  t h e  
c o n v e n t ,  i t  i s  s a f e  t o  a s s u m e  t h a t  a p i c t u r e  s i m i l a r  t o  t h a t  
i n  Qu e b e c  w o u l d  a p p e a r .  T w e n t y - t h r e e  g i r l s ,  a b o u t  o n e - t h i r d  
o f  a l l  c a p t i v e s ,  a r e  k nown  t o  h a v e  b e e n  a t  a c o n v e n t  s c h o o l ,  
w h e t h e r  a t  M o n t r e a l ,  Q u e b e c ,  o r  o n e  o f  t h e  m i s s i o n s .
The s t o r i e s  o f  t wo s t u d e n t s  a t  t h e  U r s u l i n e  p e n s  i o n n a t  
i l l u s t r a t e  t h e  c a p t i v e s '  e n c o u n t e r s  w i t h  r e l i g i o u s  l i f e  i n  
New F r a n c e .  J u d i t h  W i l l e y  was  c a p t u r e d  i n  1 6 8 9 ,  a t  t h e  a g e
46
o f  t h i r t e e n ,  a l o n g  w i t h  h e r  m o t h e r  a n d  s i s t e r .  S e p a r a t e d
f r o m  w h a t  was  l e f t  o f  h e r  f a m i l y ,  s h e  was  p l a c e d  i n  t h e
s e r v i c e  o f  t h e  h o s p i t a l  s i s t e r s  o f  S t .  J o s e p h  i n  M o n t r e a l  a s
t h e i r  o u v r i e r  o r  p o r t e r .  At  h e r  b a p t i s m  i n  1 6 9 2 ,  h e r
g o d f a t h e r  was  G o v e r n o r  F r o n t e n a c  a n d  h e r  g o d m o t h e r  was  t h e
27
w i f e  o f  t h e  i n t e n d a n t .
I n  1 6 9 5 ,  a s  " T h e r e s e  H u i l l e r , "  s h e  was  e n r o l l e d  a s  a
p e n s  i o n n a  i r e  w i t h  t h e  U r s u l i n e s  a t  Q u e b e c ,  and  t wo y e a r s
l a t e r  s h e  a p p a r e n t l y  d e c i d e d  t o  b e c o me  a n u n .  H o w e v e r ,  t h e
s i s t e r s  f e l t  s h e  h a d  " n e i t h e r  t h e  c a p a c i t y  n o t  t h e  h e a l t h  t o
b e  a r  e 1 i g  i  eu s e  . 11 I n s t e a d ,  s h e  a p p l i e d  t o  b e  a c c e p t e d  a s
a p e n s i o n n a i r e  p e r p e t u e l i e , l i v i n g  w i t h  t h e  s i s t e r s  b u t  n o t
t a k i n g  v o w s ,  a s o m e w h a t  l e s s  r i g o r o u s  l i f e s t y l e .  A l t h o u g h
h e r  p e n s i o n  a n d  t r o u s s e a u ,  t h e  f e e  s h e  p a i d  f o r  a c c e p t a n c e ,
w e r e  s m a l l ,  t h e  s i s t e r s  c o n s e n t e d  o u t  o f  c h a r i t y  b e c a u s e  s h e
was  a " p o o r  y e t  v i r t u o u s  s t r a n g e r . "  H e r  e n t r a n c e  was  f i n a l l y
p r e v e n t e d  by  t h e  f a t h e r  s u p e r i o r ,  whom n e i t h e r  p r a y e r s  n o r
e n t r e a t y  c o u l d  d i s s u a d e .  D e s p i t e  t h e s e  s e t b a c k s ,  J u d i t h
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r e m a i n e d  i n  Qu e b e c  a n d  w i t h i n  t h e  y e a r  was  m a r r i e d .
E s t h e r  W h e e l w r i g h t  ha d  mo r e  s u c c e s s  i n  e n t e r i n g  t h e  
U r s u l i n e  c o m m u n i t y .  C a p t u r e d  a t  t h e  a g e  o f  s e v e n  i n  1 7 0 3 ,  
s h e  l i v e d  f o r  s i x  y e a r s  among t h e  A b e n a k i s  b e f o r e  h e r  
r e d e m p t i o n  by  F a t h e r  F r a n c o i s  B i g o t .  He b r o u g h t  h e r  t o  
Qu e b e c  w h e r e  t h e  g o v e r n o r ,  t h e  M a r q u i s  de  V a u d r e u i l ,  t o o k  h e r  
i n t o  h i s  f a m i l y  a n d  p l a c e d  h e r  w i t h  h i s  d a u g h t e r  i n  t h e  
U r s u l i n e  p e n s  i o n n a t . A f t e r  t wo y e a r s  o f  s t u d y ,  t h e  g o v e r n o r
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w i t h d r e w  t h e  g i r l s  f r o m  t h e  s c h o o l  a n d  i n t r o d u c e d  t h e m  t o
Qu e b e c  a n d  M o n t r e a l  s o c i e t y .  W i t h i n  t wo y e a r s ,  t h e  p u l l  o f
t h e  c o n v e n t  b r o u g h t  E s t h e r  b a c k  t o  t h e  U r s u l i n e s  w h e r e  s h e
t o o k  t h e  w h i t e  v e i l  o f  t h e  n o v i c e .  She  t o o k  h e r  f i n a l  vows
i n  1 7 1 4  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  G o v e r n o r  V a u d r e u i l  a nd  o t h e r
n o b l e s  o f  Q u e b e c .  The  s t o r y  d o e s  n o t  e n d  h e r e ,  h o w e v e r ,
b e c a u s e  i n  17 6 0  s h e  was  e l e c t e d  t o  t h e  f i r s t  o f  t h r e e  t e r m s
a s  s u p e r i o r  o f  t h e  c o n v e n t ,  t h e  h i g h e s t  p o s i t i o n  i n  t h e
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U r s u l i n e  c o m m u n i t y .
The  c a r i n g ,  w e l l - r e g u l a t e d  a n d  s e r v i c e - o r i e n t e d  l i f e  o f  
t h e  c o n v e n t  a p p e a l e d  t o  b o t h  t h e s e  New E n g l a n d  g i r l s  who 
w a n t e d  t o  t a k e  t h e i r  v o w s .  H o w e v e r ,  mo r e  t h a n  j u s t  t h e  
s u p p o r t i v e  a t m o s p h e r e  m u s t  h a v e  d r a w n  t h e m .  T h i s  was  a 
c o m m u n i t y  o f  r e l a t i v e l y  a u t o n o m o u s  women,  women who owned 
p r o p e r t y  a n d  i n  e f f e c t  g o v e r n e d  t h e m s e l v e s  w i t h  a mi n i mu m o f  
m a l e  i n t e r f e r e n c e  w h i c h  may h a v e  a p p e a l e d  t o  some o f  t h e  
g i r l s .  The  p o w e r  w i t h i n  a n d  w i t h o u t  t h e  c o n v e n t  t h a t  E s t h e r  
ha d  a s  s u p e r i o r  was  s o m e t h i n g  u n h e a r d  o f  i n  New E n g l a n d .
Women c o m p r i s e d  t h e  m a j o r i t y  o f  P r o t e s t a n t  c o n g r e g a t i o n s ,  b u t  
men w i e l d e d  a l l  o f  t h e  f i n a n c i a l ,  c i v i l  a n d  e c c l e s i a s t i c a l  
p o w e r .  Had E s t h e r  r e t u r n e d  t o  New E n g l a n d  s h e  n e v e r  w o u l d  
h a v e  e x e r c i s e d  t h e  t y p e  a n d  e x t e n t  o f  p o w e r  s h e  d i d  a s  
s u p e r i o r :  l e a d i n g  a c o m m u n i t y  o f  women ,  i s s u i n g  p o l i c y ,
m a k i n g  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  c o n t a c t s  w i t h  t h e  e l i t e  o f  t h e  
c o l o n y ,  o r  m a n a g i n g  f i n a n c e s .
E v e n  t h o s e  s i s t e r s  n o t  a t  t h e  l e v e l  o f  s u p e r i o r  e n j o y e d
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a c e r t a i n  a m o u n t  o f  p r e s t i g e .  Nuns  w e r e  h e l d  i n  g r e a t  e s t e e m
b y  t h e  c o m m u n i t y ,  a f f e c t e d  p u b l i c  o p i n i o n ,  p e r f o r m e d  a c t i v e
s o c i a l  s e r v i c e s ,  h e l p e d  t o  t r a i n  a n d  e d u c a t e  c h i l d r e n ,  and  a s
a g r o u p  owned l a n d ,  a c t e d  a s  s e i g n e u r s ,  and  m a n a g e d  mo n e y .
T h i s  e x p a n d e d  r o l e  f o r  women,  a t  l e a s t  i n  r e l a t i o n  t o  New
E n g l a n d  c o n d i t i o n s ,  t r a n s l a t e d  i n t o  t h e  s e c u l a r  c o m m u n i t y  a s
w e l l .  Women i n  New F r a n c e  h a d  g r e a t e r  l e g a l  r i g h t s  t h a n  d i d
women i n  New E n g l a n d .  Th e y  c o u l d  own l a n d  a n d  r u n
b u s i n e s s e s .  T h e i r  p r o p e r t y  was  p r o t e c t e d  i n  m a r r i a g e
c o n t r a c t s  a n d  t h e i r  c a r e  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  t h e i r  h u s b a n d s
was  a l s o  a s s u r e d  by  v i r t u e  o f  t h e  c o n t r a c t .  T h e y  c o u l d  a l s o
d i s p o s e  o f  t h e i r  p r o p e r t y  i n  t h e i r  own w i l l s .  Women w e r e
a l s o  e x p e c t e d  t o  t a k e  a n  a c t i v e  r o l e  i n  s o c i a l  w e l f a r e .
N o b l e s '  w i v e s  w e r e  o f t e n  r e q u i r e d  t o  c a n v a s s  t h e  n e i g h b o r h o o d
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f o r  d o n a t i o n s  f o r  t h e  p o o r .  The  S i s t e r h o o d  o f  t h e  H o l y  
F a m i l y ,  S a i n t e  A n n e ,  a n d  t h e  V i r g i n  Ma r y  p u t  women i n  a 
p r o m i n e n t  p o s t i o n  w i t h i n  r e l i g i o u s  l i f e  a s  w e l l .
The a p p e a l  o f  w o m e n ' s  r o l e s  i n  r e l i g i o n  a n d  t h e  b e a u t y  
a n d  c e r e m o n y  o f  c h u r c h  s e r v i c e s  w e r e  n o t  t h e  s o l e  f a c t o r s  i n  
a t t r a c t i n g  New E n g l a n d  g i r l s  t o  t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n .
P r i e s t s  a n d  n u n s  t o o k  a v e r y  a c t i v e  r o l e  i n  c o n v e r t i n g  
c a p t i v e s ,  F r a n c o i s  B i g o t ' s  s e r m o n  whe n  E s t h e r  W h e e l w r i g h t  
t o o k  h e r  f i n a l  vows  p r o v i d e s  i n s i g h t  i n t o  t h e  p r e s s u r e s  
a p p l i e d  t o  t h e  c a p t i v e  t o  make  h e r  c o n v e r t .
"By w h a t  m a r v e l s  o f  G o d ' s  g o o d n e s s  do  y o u  f i n d  y o u r s e l f  
t o d a y ,  my s i s t e r ,  h a p p i l y  t r a n s p l a n t e d  f r o m  a s t e r i l e  and
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i n g r a t e  l a n d ,  w h e r e  you w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  s l a v e  o f  t h e
demon h e r e s y ,  t o  a l a n d  o f  b l e s s i n g  and  p r o m i s e ,  w h e r e  you
a r e  a b o u t  t o  e n j o y  t h e  s w e e t  f r e e d o m  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  G o d , "
b e g a n  t h e  f a t h e r .  He r e l a t e d  h e r  c a p t u r e  a nd  c a p t i v i t y  a nd
t h e  s o r r o w f u l  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  he  f o u n d  h e r  " i n  o r d e r
t o  p r o v e  t o  h e r  t h a t  i n  a l l  h e r  p e r i l s ,  p r i v a t i o n s ,  and
s u f f e r i n g s ,  s h e  ha d  b e e n  u p l i f t e d  a n d  l e d  by  t h e  h a n d  o f
G o d . "  B i g o t  c o n t i n u e d ,  e x p r e s s i n g  g r a t i t u d e  t h a t  h e r  p a r e n t s
c o u l d  no  l o n g e r  s t a n d  i n  t h e  way o f  h e r  h a p p i n e s s .  " So  l o n g
a s  y o u  w e r e  n o t  o f  a n  a g e  t o  d i s p o s e  o f  y o u r s e l f ,  P r o v i d e n c e
s u s p e n d e d  t h e  n a t u r a l  t e n d e r n e s s  o f  y o u r  f a t h e r  a nd  m o t h e r ,
a n d  a b a t e d  t h e  e a g e r n e s s  o f  t h e i r  f i r s t  p u r s u i t  o f  t h e i r
c h i l d . "  Now,  a t  t h e  a g e  o f  e i g h t e e n ,  E s t h e r  was  f r e e  t o  make
h e r  own c h o i c e .  He r  p a r e n t s  c o u l d  " n o  l o n g e r  o p p o s e  t h e
c h o i c e  you  h a v e  made  o f  a h o l y  r e l i g i o n  a n d  a c o n d i t i o n  o f
l i f e  w h i c h  t h e y  d i s a p p r o v e ,  o n l y  b e c a u s e  t h e y  know n o t  i t s
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e x c e l l e n c e  o r  i t s  s a n c t i t y , "  he  t o l d  E s t h e r .
The  c l e r g y ' s  i n t e r e s t  i n  c o n v e r s i o n  came f r o m  t h e  
m i s s i o n a r y  f o c u s  o f  t h e  r e l i g i o u s  o r d e r s  i n  New F r a n c e ,  
p r i m a r i l y  h u m a n i t a r i a n  i n  i n t e n t  b u t  a l s o  m o t i v a t e d  by  t h e  
p o l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  t h r e a t  p o s e d  by  P r o t e s t a n t  n e i g h b o r s .  
E a c h  E n g l i s h  c o n v e r t  s t r u c k  a n o t h e r  b l o w  a g a i n s t  h e r e s y  and 
m a r k e d  a p s y c h o l o g i c a l  v i c t o r y  a g a i n s t  New E n g l a n d .
To a t t a i n  t h e i r  e n d s ,  n u n s  and  p r i e s t s  u s e d  p e r s u a s i o n ,  
s e p a r a t i o n ,  e d u c a t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h r e a t s  a n d  p h y s i c a l  
p u n i s h m e n t .  Th e y  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s
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s u r r o u n d i n g  t h e  New E n g l a n d e r s '  I n d i a n  c a p t u r e .  F o r  m o s t  o f
t h e i r  l i v e s ,  New E n g l a n d  P r o t e s t a n t s  had  b e e n  t o l d  t h a t
I n d i a n s  w e r e  t h e  m i n i o n s  o f  t h e  d e v i l  and  t h a t  c a p t i v i t y
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among t h e m  was  t a n t a m o u n t  t o  l i v i n g  i n  h e l l .  The  l o n g ,
d i f f i c u l t  t r e k  n o r t h ,  t h e  s e e m i n g  b a r b a r i t y  o f  t h e  I n d i a n s
a n d  t h e i r  " u n c i v i l i z e d "  way o f  l i f e  u n d o u b t e d l y  b o r e  o u t  t h a t
b e l i e f .  Once  r e d e e m e d  by  t h e  F r e n c h ,  t h e  c a p t i v e s '  m a i n  f e a r
was  t h a t  o f  b e i n g  r e t u r n e d  t o  t h e  I n d i a n s .  M i s s i o n a r i e s  i n
t h e  I n d i a n  v i l l a g e s  m i n i s t e r e d  t o  t h e  t r i b e s  a n d  t h r o u g h  t h e m
t r i e d  t o  g a i n  E n g l i s h  c o n v e r t s  f o r  t h e  C h u r c h  by  u s i n g  b o t h
b l a n d i s h m e n t s  a n d  t h e  t h r e a t  o f  I n d i a n  a n g e r .  Upon h e r
r e t u r n  t o  New E n g l a n d ,  M e r c y  S h o r t ,  who was  c a p t u r e d  i n  1690
a n d  e v e n t u a l l y  r e d e e m e d ,  was  s u b j e c t  t o  r a v i n g s  i n  w h i c h  s h e
s aw h e r s e l f  i n  t h e  I n d i a n  camp w h e r e  F r e n c h  C a n a d i a n  p r i e s t s
u s e d  " t h e  t h r e a t  o f  t h e  I n d i a n s  t o  f o r c e  h e r  t o  t a k e  t h e i r  
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c o m m u n i o n . "  S a mu e l  W i l l i a m s ,  i n  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  h i s
f a t h e r ,  t h e  m i n i s t e r  J o h n  W i l l i a m s ,  b o t h  i n  c a p t i v i t y  i n
1 7 0 4 ,  c l a i m e d  he  was  t o l d  t h a t  u n l e s s  he  c o n v e r t e d  he  w o u l d
b e  r e t u r n e d  t o  t h e  I n d i a n s .  E v i d e n t l y  t h e  t h r e a t ,  a l o n g  w i t h
s e p a r a t i o n  a n d  p h y s i c a l  p u n i s h m e n t ,  w o r k e d ,  f o r  y o u n g  S a mu e l
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a b j u r e d  a n d  was  b a p t i z e d  i n  1 7 0 5 .
The  c a s e s  o f  Me r c y  S h o r t  a nd  S a mu e l  W i l l i a m s  w e r e  u s e d  
a s  p r o p a g a n d a  a g a i n s t  t h e  C a t h o l i c s  by  s u c h  P u r i t a n  m i n i s t e r s  
a s  C o t t o n  M a t h e r  a n d  J o h n  W i l l i a m s ,  s o  t h e i r  v e r a c i t y  m u s t  be  
q u e s t i o n e d .  H o w e v e r ,  t h e  r e c a l c i t r a n t  c o n v e r t  o r  o n e  a s  
i m p o r t a n t  a s  S a mu e l  W i l l i a m s ,  t h e  s o n  o f  a P r o t e s t a n t
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m i n i s t e r ,  may h a v e  l e d  t h e  c l e r g y  a n d  n u n s  t o  u s e  I n d i a n  
t h r e a t s  a s  a l a s t  r e s o r t .
The  r e l i g i o u s  a n d  e d u c a t i o n a l  c l i m a t e  o f  New F r a n c e  
u n d o u b t e d l y  h a d  a l a r g e  e f f e c t  on f e m a l e  c a p t i v e s '  d e c i s i o n  
t o  r e m a i n  a nd  on  t h e i r  s o c i a l i z a t i o n  i n t o  F r e n c h  s o c i e t y .
The  r o l e  o f  women i n  t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n  a nd  i n  t h e  c h u r c h  
c o n t r a s t e d  w i t h  t h a t  i n  New E n g l a n d ,  o f f e r i n g  mo r e  f r e e d o m  
and  a u t h o r i t y .  E d u c a t i o n  was  mo r e  n e a r l y  u n i v e r s a l  i n  New 
F r a n c e  t h a n  i n  New E n g l a n d .  I n s t r u c t i o n  i n  t h e  home was  
s u p p l e m e n t e d  by  a s t a y  o f  f r o m  f o u r  w e e k s  t o  t wo y e a r s  i n  a 
c o n v e n t  s c h o o l ,  s u r r o u n d e d  e n t i r e l y  b y  f e m a l e s ,  e s p e c i a l l y  
g i r l s  o f  t h e  s ame  a g e .  G i r l s  i n  New E n g l a n d  w e r e  t a u g h t  
e i t h e r  a t  home ,  i n  t h e  home s  o f  n e i g h b o r s  o r  r e l a t i v e s ,  o r  
p e r h a p s  i n  t h e  l o c a l  s c h o o l  w i t h  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s  a n d  b y  a 
m a l e  t e a c h e r .  The y  n e v e r  h a d  an  o p p o r t u n i t y  t o  e x p e r i e n c e  
l i v i n g  i n  a n  e n t i r e l y  f e m a l e  c o m m u n i t y .
C a p t i v e s  who b e c a m e  n u n s  a l s o  m u s t  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e i r  
y o u n g  c h a r g e s ,  a l t h o u g h  o n l y  t wo w e r e  a c t i v e  i n  t h e  w i t n e s s  
n e t w o r k .  S a r a h  D a v i s ,  who t o o k  h e r  vows  i n  1 7 0 1 ,  had  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  i n f l u e n c e  a t  l e a s t  s e v e n t e e n  " a n g l a i s e "  i n  t h e  
U r s u l i n e  p e n s  i o n n a t ♦ C a p t u r e d  i n  16 9 0  a t  C a s c o ,  M a i n e ,  S a r a h  
was  r e d e e m e d  f r o m  t h e  I n d i a n s  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  by  J e s u i t  
m i s s i o n a r y  J a c q u e s  B i g o t .  B i g o t  t o o k  h e r  t o  Que bec  w h e r e  s h e  
was  b a p t i z e d  a s  M a r i e  A n n e ,  l i v e d  w i t h  s e v e r a l  F r e n c h  
f a m i l i e s ,  a n d  i n  1 6 9 6 ,  a t  t h e  a g e  o f  s e v e n t e e n ,  w e n t  t o  l i v e  
w i t h  t h e  U r s u l i n e s .  C o n d i t i o n a l l y  a c c e p t e d  i n t o  t h e
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n o v i t i a t e  i n  1 6 9 9 ,  S a r a h  p r o f e s s e d  i n  1701 a n d  t o o k  t h e  name
S a i n t e - B e n o i t , e v e n t u a l l y  p r o g r e s s i n g  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  
3 5
" M o t h e r . "
A b i g a i l  K i m b a l l  e n t e r e d  t h e  U r s u l i n e  s c h o o l  t h e  s ame
y e a r  S a r a h  p r o f e s s e d .  She  a n d  E l i z a b e t h  W e b b e r ,  who e n t e r e d
t h e  s c h o o l  i n  1 7 0 6 ,  b o t h  m a r r i e d  i n  Q u e b e c .  I f  S a r a h  s e r v e d
a s  a t e a c h i n g  s i s t e r ,  s h e  may h a v e  t a u g h t  f u t u r e  n u n s  E s t h e r
36
W h e e l w r i g h t  a n d  R u t h  L i t t l e f i e l d .  E s t h e r ,  t o g e t h e r  w i t h
D o r o t h y  J e r y a n ,  had  c o n t a c t  w i t h  a t  l e a s t  s i x  a n d  f i v e  New
E n g l a n d  c a p t i v e s ,  r e s p e c t i v e l y ,  w h i l e  l i v i n g  a s  s i s t e r s  i n
37
t h e  U r s u l i n e  c o n v e n t .  New E n g l a n d  n u n s  i n  M o n t r e a l
p r o b a b l y  ha d  a s i m i l a r  i n f l u e n c e - - b o t h  L y d i a  L o n g l e y  a n d  Mar y
S a y w a r d  t o o k  t h e i r  vows  i n  1 6 9 9  a nd  had  t h e  p o t e n t i a l  t o
38
i n f l u e n c e  a g r e a t  many  g i r l s .
R e l i g i o n  a n d  c o n v e n t  s c h o o l s  c e r t a i n l y  w e r e  n o t  t h e  o n l y  
f a c t o r s  t h a t  i n f l u e n c e d  c a p t i v e s '  d e c i s i o n s  t o  s t a y .  A 
n u m b e r  o f  c a p t i v e s  who w e r e  b a p t i z e d  r e t u r n e d  t o  New E n g l a n d ;  
o n l y  e i g h t  women c h o s e  t o  b e c o me  n u n s ;  n o t  a l l  who a t t e n d e d  
c o n v e n t  s c h o o l s  r e m a i n e d  i n  New F r a n c e .  H o w e v e r ,  r e l i g i o n  
and  e d u c a t i o n  p l a y e d  a s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  a c a p t i v e ' s  
d e c i s i o n  t o  s t a y  a n d  i n  h e r  s o c i a l i z a t i o n  i n t o  t h e  s o c i e t y  o f  
New F r a n c e .
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The Supportive Power of Female Networks
Women and  g i r l s  s t a y e d  w i t h  t h e i r  F r e n c h  a nd  I n d i a n
captors more often than men and boys. This can be explained
i n  l a r g e  p a r t  by  " t h e  p r i m a c y  o f  m a r r i a g e ,  t h e  i n f l u e n c e  o f
1
r e l i g i o n ,  a nd  t h e  s u p p o r t i v e  p o w e r  o f  f e m a l e  n e t w o r k s , "  The
i n f l u e n c e  o f  r e l i g i o n  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s
c h a p t e r .  An a n a l y s i s  o f  C a n a d i a n  m a r r i a g e  r e c o r d s  a l l o w s  a
c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p r i m a c y  o f  m a r r i a g e  a nd  t h e
e x i s t e n c e  o f  f e m a l e  n e t w o r k s .  B a p t i s m a l  r e c o r d s  a l s o  p r o v i d e
i n s i g h t  i n t o  n e t w o r k s .  B a p t i s m  was  p r o b a b l y  a mo r e
i m p o r t a n t  e v e n t  t h a n  m a r r i a g e  f o r  t h e  c a p t i v e  b e c a u s e  i t
m a r k e d  h e r  i n i t i a t i o n  i n t o  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h ,  " t h e
c a n c e l l i n g  o f  t h e  w h o l e  o f  t h e  p a s t  [ a n d ]  t h e  p l e d g e  o f
2
a c t u a l  h e l p  i n  t h e  f u t u r e . "  G o d p a r e n t s  t o o k  t h a t  p l e d g e  o f
help, promising to raise and educate children as Christians
s h o u l d  t h e i r  p a r e n t s  d i e .  I t  was  n o t  a r e s p o n s i b i l i t y  t o  be
t a k e n  l i g h t l y  a s  t h e  c h o i c e  o f  g o d p a r e n t s  f o r  c a p t i v e s  and
t h e i r  c h i l d r e n  p r o v e d .
Of t h e  s e v e n t y - e i g h t  c a p t i v e s  who r e m a i n e d  i n  New
F r a n c e ,  a b o u t  o n e - t h i r d  w e r e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  t w e l v e  and
t w e n t y - o n e  when  c a p t u r e d ,  t h e  a g e  a t  w h i c h  m o s t  g i r l s  m a r r i e d
o r  p r e p a r e d  f o r  m a r r i a g e .  S i x  c a p t i v e s  w h o s e  a g e s  a r e  known
w e r e  o v e r  t h e  a g e  o f  t w e n t y  a t  t h e  t i m e  o f  t h e i r  c a p t u r e .  At
l e a s t  f o u r  o f  t h e m  w e r e  w i d o ws  a n d  o n e ,  A b i g a i l  W i l l e y ,  f o u n d
r e l i e f  f r o m  a p h y s i c a l l y  a n d  v e r b a l l y  a b u s i v e  h u s b a n d  t h r o u g h  
3
h e r  c a p t i v i t y .  On S e p t e m b e r  2 7 ,  1 6 8 3 ,  A b i g a i l  h a d
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p e t i t i o n e d  t h e  G e n e r a l  C o u r t  o f  New H a m p s h i r e  f o r  a d i v o r c e .
She s t a t e d  s h e  ha d  l i v e d  a n  u n q u i e t  and  u n c o m f o r t a b l e  l i f e
w i t h  h e r  h u s b a n d ,  S t e p h e n  W i l l e y ,  " o f t e n  s u f f e r i n g  much  by
s o r e  a n d  h e a v y  b l o w s  r e c e i v e d  f r o m  h i s  h a n d  . . .  a s  a l s o  by
f r e q u e n t  t h r e a t e n i n g  t o  t a k e  away my l i f e  by  t h e  e v i l
4
d i s p o s i t i o n  o f  h i s  own mi n d  • • • "  W h e t h e r  w i d o w e d  o r
s u i n g  f o r  d i v o r c e ,  t h e s e  women ha d  no  t i e s  t o  New E n g l a n d
a n d  h e n c e  w e r e  f r e e  t o  e n t e r  i n t o  m a r r i a g e  i n  New F r a n c e .
M a r r i a g e  p r o v i d e d  e a s y  a s s i m i l a t i o n  i n t o  F r e n c h  s o c i e t y ,  w i t h
5
women a s s u m i n g  t h e  s t a t u s  o f  t h e i r  h u s b a n d s .
T h i r t y - s e v e n  f e m a l e  c a p t i v e s  m a r r i e d  i n  New F r a n c e ,  m o s t
t o  F r e n c h m e n ,  a f e w t o  E n g l i s h  r e s i d e n t s  o f  t h e  c o l o n y ,  a nd
6
s e v e r a l  t o  I n d i a n s .  I t  i s  t h r o u g h  t h e  r e c o r d s  o f  t h e i r
m a r r i a g e s  a n d  o f  t h e  c a p t i v e s '  own b a p t i s m s  a s  w e l l  a s  t h o s e
o f  t h e i r  c h i l d r e n ,  t h a t  c o n t a c t  among t h e s e  women c a n  be
d o c u m e n t e d .  C o n t a c t  t h r o u g h  w i t n e s s i n g  a t  w e d d i n g s  a n d
b a p t i s m s  was  a c o n t i n u a t i o n  o f  f e m a l e  n e t w o r k s  c o mmo n l y
f o u n d  i n  New E n g l a n d  c o m m u n i t i e s ,  c h a r a c t e r i z e d  a s  t h e
" f r i e n d l y  n e i g h b o r "  by  L a u r e l  T h a t c h e r  U l r i c h  i n  h e r  b o o k  
7
Good W i v e s . I n  a l l ,  mo r e  t h a n  s e v e n t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h e
New E n g l a n d  women who m a r r i e d  i n  New F r a n c e  w e r e  p a r t  o f  t h e
8
w i t n e s s i n g  n e t w o r k .
When E l i z a b e t h  P r i c e  S t e v e n s ,  a y o u n g  wi dow c a p t u r e d  
f r o m  D e e r f i e l d  i n  1 7 0 4 ,  m a r r i e d  J e a n  F o r n e a u  on F e b r u a r y  
3 ,  1 7 0 6 ,  f o u r  New E n g l a n d  women w e r e  w i t n e s s e s .  M r s ,  Ha n n a h  
P a r s o n s ,  E s t h e r  S a y w a r d ,  M a r g a r e t  O t i s ,  and  C a t h e r i n e
57
D u n k i n  w i t n e s s e d  t h e  c e r e m o n y  a l o n g  w i t h  P h i l i p p e  R o b i t a i l l e ,
t h e  h u s b a n d  o f  c a p t i v e  G r i z e l  W a r r e n  O t i s ,  and  S a mu e l
W i l l i a m s  o f  D e e r f i e l d *  E l i z a b e t h  H u r s t  m a r r i e d  Thomas
B e c r a f t ,  a n  E n g l i s h m a n ,  i n  O c t o b e r  1712  w i t h  h e r  s t e p f a t h e r
W i l l i a m  P e r k i n s  a n d  f r i e n d  F r e e d o m  F r e n c h  a s  w i t n e s s e s  a nd  i n
1729  E s t h e r  S a y w a r d  a g a i n  w i t n e s s e d  a New E n g l a n d  c a p t i v e ' s
w e d d i n g  when  H a n n a h  P a r s o n s  m a r r i e d  C l a u d e - A n t o i n e  de  
9
B e r m a n •
New E n g l a n d  c a p t i v e s  f r e q u e n t l y  s e r v e d  a s  g o d p a r e n t s  f o r
t h e  c h i l d r e n  o f  o t h e r  c a p t i v e s *  F r e e d o m  F r e n c h  w i t n e s s e d  t h e
b a p t i s m  o f  h e r  s i s t e r  M a r t h a ' s  s o n  a n d  t h e  s o n  o f  Mar y
S w a r t o n  • M a r t h a  F r e n c h  i n  t u r n  w i t n e s s e d  b a p t i s m s  f o r  t h e
c h i l d r e n  o f  M a r g u e r i t e  F i e l d ,  F r e e d o m  F r e n c h ,  Anne  H e a r d  a n d
10
E l i z a b e t h  P r i c e  S t e v e n s .
The  o l d e r  t h e  c a p t i v e  was  a t  h e r  c a p t u r e ,  t h e  mo r e
l i k e l y  s h e  was  t o  b e c o me  p a r t  o f  t h e  n e t w o r k .  N i n e t e e n
c a p t i v e s  o v e r  t h e  a g e  o f  t w e l v e  p a r t i c i p a t e d  w h i l e  o n l y  e i g h t
d i d  n o t *  Among t h o s e  u n d e r  t w e l v e ,  o n l y  f o u r t e e n  w e r e  p a r t
11
o f  t h e  n e t w o r k  a s  o p p o s e d  t o  t w e n t y - t h r e e  who w e r e  n o t .
B e i n g  f r o m  t h e  s ame  t o wn  and  h a v i n g  f e m a l e  r e l a t i v e s  i n
c a p t i v i t y  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  n e t w o r k s  i n  w h i c h
a woman p a r t i c i p a t e d .  Of t h e  e i g h t e e n  c a p t i v e s  f r o m
D e e r f i e l d  who r e m a i n e d  i n  New F r a n c e ,  t e n  w e r e  p a r t  o f  t h e
n e t w o r k ;  t h r e e  o f  t h e  f i v e  D o v e r ,  New H a m p s h i r e ,  c a p t i v e s
a n d  f o u r  o f  t h e  s i x  c a p t i v e s  f r o m  W e l l s ,  M a i n e ,
12
p a r t  i c i p a t e d •
58
C a p t i v e s  t a k e n  f r o m  t h e  s ame  t o wn  h a d  a g r e a t e r  c h a n c e
o f  h a v i n g  r e l a t i v e s  w i t h  t h e m  i n  c a p t i v i t y .  Among t h e
D e e r f i e l d  c a p t i v e s  w e r e  c o u s i n s  Mar y  B r o o k s  a n d  Me r c y  C a r t e r
a n d  c o u s i n s  E l i z a b e t h  C o r s e  a n d  M a r t h a ,  A b i g a i l ,  and  F r e e d o m
F r e n c h .  Mar y  F i e l d  a n d  E l i z a b e t h  P r i c e  S t e v e n s ,  a l s o  o f
D e e r f i e l d ,  w e r e  s e c o n d  c o u s i n s .  E s t h e r  W h e e l w r i g h t  had  t h r e e
c o u s i n s  w i t h  h e r  i n  c a p t i v i t y ,  E s t h e r  a n d  Mar y  S a y w a r d  a n d
H a n n a h  P a r s o n s .  I n  a d d i t i o n ,  s e v e r a l  m o t h e r s  w e r e  c a p t u r e d
w i t h  t h e i r  d a u g h t e r s ,  i n c l u d i n g  G r i z e l  W a r r e n  O t i s  w i t h
d a u g h t e r s  M a r g a r e t  a n d  R o s e ;  A b i g a i l  W i l l e y  a n d  d a u g h t e r s
J u d i t h  a n d  E l i z a b e t h ;  a n d  S a r a h  J e f f r e y s  H u r s t  w i t h  h e r
d a u g h t e r  E l i z a b e t h .  W h i l e  n o t  a l l  o f  t h e s e  women a n d  g i r l s
w e r e  p a r t  o f  t h e  w i t n e s s  n e t w o r k ,  s e v e n t y - o n e  p e r c e n t  o f  t h e
c a p t i v e s  who d i d  p a r t i c i p a t e  ha d  r e l a t i v e s  w i t h  t h e m  i n  New 
13
F r a n c e •
The  c o n c e n t r a t i o n  o f  c a p t i v e s  i n  M o n t r e a l  a n d  Quebec  
a l s o  a f f e c t e d  t h e  a m o u n t  o f  w i t n e s s i n g ;  s i x t y - n i n e  p e r c e n t  o f  
t h o s e  who w e r e  b a p t i z e d  i n  M o n t r e a l  w e r e  p a r t  o f  t h e  n e t w o r k .  
Nu mb e r s  a l o n e  c a n  a c c o u n t  f o r  some o f  t h e  n e t w o r k s .
H o w e v e r ,  i t  was  a l s o  i n  M o n t r e a l  t h a t  F a t h e r  A n t o i n e  M e r i e l ,  
c h a p l a i n  o f  t h e  H o t e l - D i e u ,  d i r e c t o r  a n d  c o n f e s s o r  o f  t h e  
p u p i l s  o f  t h e  S i s t e r s  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n  d e  N o t r e  Dame a nd  a 
p r i e s t  o f  t h e  p a r i s h  o f  N o t r e  Dame,  s p e n t  h i s  p e r s o n a l
14
f o r t u n e  c o n v e r t i n g  E n g l i s h  c a p t i v e s ,  b o t h  m a l e  and  f e m a l e .  
E i g h t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h o s e  who ha d  c o n t a c t  w i t h  M e r i e l  w e r e  
i n  t h e  n e t w o r k  a n d  a l m o s t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  women who m a r r i e d
59
i n  New F r a n c e  h a d  b e e n  b a p t i z e d  o r  m a r r i e d  by  M e r i e l .  A
s u b s t a n t i a l  n u m b e r  h a d  o n e  o r  mo r e  c h i l d r e n  b a p t i z e d  by  hi m 
15
a s  w e l l .  He a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a k e y  i n  i n f l u e n c i n g
c a p t i v e s  t o  c o n v e r t  a n d  r e m a i n  i n  New F r a n c e .  L i t t l e  i s
known  a b o u t  M e r i e l ,  b u t  he  may h a v e  ha d  s u f f i c i e n t  c o n t a c t s
w i t h i n  t h e  u p p e r  c l a s s e s  o f  C a n a d i a n  s o c i e t y  t o  i n t r o d u c e
c a p t i v e s  t o  i n f l u e n t i a l  a n d  w e a l t h y  m e n t o r s ,  c r e a t i n g  a
d i f f e r e n t  k i n d  o f  n e t w o r k  w i t h  a s  much  o r  g r e a t e r
i n f l u e n c e  on  c a p t i v e s '  d e c i s i o n s  t o  r e m a i n  a s  d i d  t h e  New
E n g l a n d  n e t w o r k .
B a p t i s m  i n  Qu e b e c  d i d  n o t  p r e d i s p o s e  c a p t i v e s  t o
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  n e t w o r k .  H o w e v e r ,  s e v e n  o f  t h e  t w e l v e
c a p t i v e s  m a r r i e d  i n  t h a t  c i t y  w e r e  a c t i v e  w h i l e  a l l  f o u r  o f
t h e  women m a r r i e d  a t  B o u c h e r v i 1 l e , a n e a r b y  s e i g n e u r y ,
16
p a r t  i c  i p a t e d •
I n  t h e  b a p t i s m a l  r e c o r d s  o f  M o n t r e a l ,  Q u e b e c ,  a n d  t h e
s u r r o u n d i n g  p a r i s h e s ,  some  F r e n c h  n a me s  a p p e a r  f r e q u e n t l y  a s
s p o n s o r s  o r  g o d p a r e n t s  f o r  New E n g l a n d  c a p t i v e s .  J a c q u e s
L e B e r  ( c a .  1 6 6 3 - 1 7 0 6 ) ,  e n n o b l e d  i n  1 6 9 6 ,  was  a s e i g n e u r  a n d  a
w e a l t h y  a n d  i n f l u e n t i a l  m e r c h a n t  o f  M o n t r e a l .  H i s  d a u g h t e r ,
J e a n n e - M a r i e ,  b e c a m e  a r e c l u s e  a t  t h e  U r s u l i n e  c o n v e n t .
L e B e r  was  t h e  g o d f a t h e r  f o r  t wo  New E n g l a n d  c a p t i v e s ,  G r i z e l
W a r r e n  O t i s  a n d  L y d i a  L o n g l e y ,  and  w i t n e s s e d  t h e  m a r r i a g e s  o f
17
Mar y  A u s t i n  a nd  E s t h e r  S a y w a r d .  H i s  s o n  P i e r r e  was  t h e
f o u n d e r  o f  t h e  B r o t h e r s  H o s p i t a l l e r s  a l o n g  w i t h  J e a n  F r e d i n ,
18
s e c r e t a r y  t o  t h e  i n t e n d a n t  J e a n  B o c h a r t  de  C h a m p i g n y .
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P i e r r e  was  named a s  g o d f a t h e r  f o r  E l i z a b e t h  P r i c e  S t e v e n s ,
w h i l e  F r e d i n  p a i d  t h e  f e e s  f o r  J u d i t h  W i l l e y  t o  a t t e n d  t h e
U r s u l i n e ' s  p e n s  i o n n a t  a n d  w i t n e s s e d  h e r  m a r r i a g e  t o  J e a n
19
L e C o n t e  i n  1 6 9 8 .
M a r g u e r i t e  B o u a t ,  t h e  w i f e  o f  m e r c h a n t  A n t o i n e  P a s c a u d
o f  L a R o c h e l l e ,  was  t h e  g o d m o t h e r  f o r  c a p t i v e s  S a r a h
T a r b e l ,  M a r t h a  F r e n c h ,  a n d  A b i g a i l  S t e b b i n s ,  a s  w e l l  a s
20
f o r  s e v e r a l  c a p t i v e s  who r e t u r n e d  t o  Mew E n g l a n d .  He r  
h u s b a n d  h a d  a p r o s p e r o u s  t r a d e  i n  f u r ,  l u m b e r  and  hemp w h i c h  
s h e  c o n t i n u e d  a f t e r  h i s  d e a t h  i n  1717 w i t h  h i s  p a r t n e r ,
21
P i e r r e  de  L e s t a g e ,  t h e  h u s b a n d  o f  c a p t i v e  E s t h e r  S a y w a r d .  
N i c o l a s  P i n a u d ,  a Q u e b e c  m e r c h a n t ,  a c t e d  a s  g o d f a t h e r  a t  t h e  
b a p t i s m  o f  A b i g a i l  B r a c k e t t ,  w i t n e s s e d  E l i z a b e t h  W e b b e r ' s  
m a r r i a g e  c o n t r a c t  w i t h  New E n g l a n d  c a p t i v e  N a t h a n i e l  ( P a u l )  
O t i s  a n d  a c t e d  f o r  K a t h e r i n e  S t e v e n s  i n  h e r  m a r r i a g e
22
c o n t r a c t  w i t h  J a c q u e s  P a q u e t  b e c a u s e  s h e  was  a m i n o r .  The
g o v e r n o r  o f  M o n t r e a l ,  P h i l i p p e  de  R i g a u d  de  V a u d r e u i l ,  a c t e d
23
a s  g o d f a t h e r  f o r  c a p t i v e s  Mar y  S i l v e r  and  A b i g a i l  S t e b b i n s .  
T h e s e  F r e n c h  c i t i z e n s  w e r e  a l l  p r o m i n e n t  p e o p l e  w i t h  
e x t e n s i v e  c o n n e c t i o n s  w i t h i n  t h e  g o v e r n m e n t  a nd  t h e  u p p e r  
c l a s s  s o c i e t y  o f  New F r a n c e .  Many o f  t h e  c a p t i v e s '  
g o d p a r e n t s  ha d  some k i n d  o f  s o c i a l ,  b u s i n e s s ,  o r  p o l i t i c a l  
r e l a t i o n s h i p  a n d  may h a v e  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  a r r a n g i n g  good  
a n d  p r o f i t a b l e  m a r r i a g e s  f o r  t h e i r  g o d c h i l d r e n .
The  m a j o r i t y  o f  c a p t i v e s  r e t u r n e d  t o  New E n g l a n d  a f t e r  
s t a y s  o f  v a r y i n g  l e n g t h s .  How d i d  t h e y  d i f f e r  f r o m  t h o s e  who
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r e m a i n e d ?  Ov e r  h a l f  o f  t h e m  w e r e  c a p t u r e d  w i t h  a l l  o r  p a r t
o f  t h e i r  i m m e d i a t e  f a m i l i e s  i n t a c t .  O n l y  e i g h t  o f  t h e
n i n e t y - s e v e n  i d e n t i f e d  by  C o l e m a n  a s  h a v i n g  r e t u r n e d  w e r e
b a p t i z e d ,  h a l f  o f  t h e m  by  F a t h e r  M e r i e l .  N i n e  w e r e  p a r t  o f
t h e  F r e n c h  g o d p a r e n t s '  n e t w o r k  a n d  s i x  w e r e  p a r t  o f  t h e
E n g l i s h  n e t w o r k .  F o u r  c a p t i v e s  ha d  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  t h e
24
n u n s ,  e i t h e r  i n  t h e  c o n v e n t  s c h o o l s  o r  t h e  h o s p i t a l .
F r a n c e s  N o b l e ,  c a p t u r e d  w i t h  h e r  f a m i l y  a t  Swan I s l a n d ,
M a i n e ,  i n  1 7 5 0  a t  t h e  a g e  o f  t h r e e ,  s p e n t  a n u m b e r  o f  h e r
e l e v e n  y e a r s  o f  c a p t i v i t y  i n  a c o n v e n t .  He r  " p r o t e c t o r , "
M o n s i e u r  S a i n t - A n g e  d e  C h a r l y  h a d  h e r  p l a c e d  i n  t h e  c o n v e n t
a t  T r o i s - R i v i e r e s .  She  was  a s t u d e n t  a t  t h e  U r s u l i n e s  o f
Qu e b e c  f o r  o n e  y e a r  a n d  wh e n  f i n a l l y  r e d e e m e d  i n  1761
f o l l o w i n g  e i g h t  y e a r s  o f  e f f o r t ,  s h e  wa s  f o u n d  i n  a 
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n u n n e r y .  S u b m i t  P h i p p s  was  c a p t u r e d  w i t h  h e r  m o t h e r  J e mi ma
Howe and  s i 6 t e r  Mar y  P h i p p s  i n  1755  a t  H i n s d a l e ,  New
H a m p s h i r e .  B o t h  g i r l s  w e r e  u n d e r  t h e  c a r e  o f  G o v e r n o r
V a u d r e u i l  a n d  w e r e  e n r o l l e d  a t  o n e  o f  t h e  c o n v e n t  s c h o o l s  i n
e i t h e r  Q u e b e c  o r  M o n t r e a l .  S u b m i t  e v e n t u a l l y  r e t u r n e d  t o  New
E n g l a n d ,  a l b e i t  r e l u c t a n t l y ,  a f t e r  s e v e r a l  y e a r s  i n  C a n a d a .
He r  s i s t e r  Mar y  w e n t  t o  F r a n c e  w i t h  V a u d r e u i l  w h e r e  s h e
m a r r i e d .  A p p a r e n t l y  M r s .  Howe r e t u r n e d  f o r  h e r  d a u g h t e r s  a t
t h e  e n d  o f  t h e  w a r  i n  1 7 6 3 ,  j u s t  i n  t i m e  t o  " s a v e "  S u b m i t
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f r o m  a f a t e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  h e r  s i s t e r .
The  o t h e r  t wo  c a p t i v e s  known t o  h a v e  ha d  d i r e c t  c o n t a c t  
w i t h  t h e  n u n s  w e r e  S a r a h  B u r t ,  c a p t u r e d  a t  D e e r f i e l d  i n  1 7 0 4 ,
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a n d  S a r a h  G e r r i s h ,  c a p t u r e d  a t  D o v e r  i n  1 6 8 9 *  S a r a h  B u r t  was
c a p t u r e d  w i t h  h e r  h u s b a n d  a nd  had  a c h i l d  w h i l e  i n  C a n a d a .
The  c h i l d  was  b a p t i z e d  b y  M e r i e l  a nd  t h e  m o t h e r  r e p o r t e d l y
was  e m p l o y e d  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n  de  N o t r e  Da me .  He r  a g e  and
m a r i t a l  s t a t u s  u n d o u b t e d l y  l e s s e n e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e
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c o n v e n t  a n d  F a t h e r  M e r i e l  on  h e r  d e c i s i o n  t o  r e m a i n .
S a r a h  G e r r i s h ,  a g e  s e v e n  a t  c a p t u r e ,  was  p l a c e d  i n  t h e
H o t e l - D i e u  by  h e r  s p o n s o r ,  Madame de  C h a m p i g n y ,  w i f e  o f  t h e
i n t e n d a n t .  When r e d e e m e d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  S a r a h  r e s i s t e d
and  r e p o r t e d l y  c o n c e a l e d  a c r u c i f i x  u n d e r  h e r  a r m p i t ,  s o
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a t t a c h e d  h a d  s h e  b e c o m e  t o  t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n .
The  c a p t i v e s  who r e t u r n e d  w e r e  t h e  o b j e c t  o f  i n t e n s i v e  
e f f o r t s  by  t h e  New E n g l a n d  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t s  t o  h a v e  t h e m  
r e d e e m e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  w e r e  o f t e n  c a p t u r e d  i n  c o m p l e t e  
f a m i l i e s  t h a t  m a n a g e d  t o  s t a y  t o g e t h e r  i n  New F r a n c e  and  
a p p a r e n t l y  d i d  n o t  e n t e r  t h e  c o n v e n t  s c h o o l s  w i t h  t h e  s ame  
r e g u l a r i t y  a s  t h o s e  who r e m a i n e d .  As a r e s u l t ,  t h e y  d i d  n o t  
h a v e  t h e  s ame o p p o r t u n i t i e s  t o  make  t h e  n e c e s s a r y  c o n t a c t s  t o  
e s t a b l i s h  F r e n c h  o r  E n g l i s h  n e t w o r k s .  I n  t h e  m a j o r i t y  o f  
c a s e s ,  t h e  l a c k  o f  a n e t w o r k  b a s e d  i n  New F r a n c e  i n f l u e n c e d  
t h e  c a p t i v e s '  d e c i s i o n s  a b o u t  r e t u r n i n g  t o  New E n g l a n d  o r  
t h e i r  a c c u l t u r a t i o n  i n t o  F r e n c h  s o c i e t y .
As p r e v i o u s l y  n o t e d ,  m a r r i e d  c a p t i v e s  w e r e  mo r e  l i k e l y  
t o  b e  p a r t  o f  t h e  w i t n e s s  n e t w o r k  t h a n  t h o s e  who s t a y e d  w i t h  
t h e  I n d i a n s  o r  b e c a m e  n u n s .  E s t h e r  S a y w a r d  m a r r i e d  P i e r r e  de  
L e s t a g e  t w e n t y  y e a r s  a f t e r  h e r  c a p t u r e  i n  1 6 9 2  f r o m  Y o r k ,
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M a i n e .  A s t u d e n t  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n  de  N o t r e  Dame c o n v e n t ,
s h e  e v i d e n t l y  was  b a p t i z e d  t h e r e  a s  h e r  name  a p p e a r s  on l a t e r
records as Marie-Joseph. Witnesses at her marriage included
29
Jacques LeBer and several other notable figures.
De L e s t a g e  was  a w e a l t h y  M o n t r e a l  m e r c h a n t  a nd  a p a r t n e r
w i t h  A n t o i n e  P a s c a u d  a n d  h i s  w i f e  M a r g u e r i t e  B o u a t  u n t i l
1 7 3 9 .  He was  a c t i v e  i n  t h e  f u r  t r a d e  a nd  s e r v e d  a s  t r e a s u r e r
of the Marine, paying the troops stationed in Montreal. In
1 7 1 8  he p u r c h a s e d  a s e i g n e u r y  t o  a dd  t o  t h e  t wo  s t o n e  h o u s e s ,
t wo  u r b a n  l o t s  a n d  t wo s m a l l  f a r m s  he  owned i n  M o n t r e a l .
A f t e r  h i s  d e a t h  i n  1 7 4 3 ,  E s t h e r  f o r m e d  a b u s i n e s s  p a r t n e r s h i p
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w i t h  h i s  n e p h e w  w h i c h  l a s t e d  s e v e n  y e a r s .  She  d i e d  a r i c h
woman i n  1 7 7 0 ,  l e a v i n g  m i l l i o n s  o f  1 i v r e s  t o  t h e  v a r i o u s
religious orders, family members, and her cousin Hannah
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Parsons , wife of Claud e-Antoine de Berman.
E s t h e r  a nd  h e r  h u s b a n d  a c t e d  a s  g o d p a r e n t s  a n d  w i t n e s s e s
for several New England captives. She was the godmother for
Ma r y  S a y wa r d  a n d  f o r  t h e  d a u g h t e r s  o f  Mar y  A u s t i n  and
P r i s c i l l a  S t o r e r .  She  a l s o  w i t n e s s e d  Ha n n a h  P a r s o n ' s
m a r r i a g e .  He r  h u s b a n d  was  n a med  a s  g o d f a t h e r  f o r  A b i g a i l
K e y ' s  s o n ,  P i e r r e ,  a n d  f o r  Mar y  S c a mmo n ' s  d a u g h t e r  M a r i e -  
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J o s e p h .
N e i t h e r  o f  E s t h e r ' s  c h i l d r e n  l i v e d  t o  m a t u r i t y .  A f t e r  
t h e  d e a t h  o f  h e r  h u s b a n d ,  s h e  b o u g h t  a h o u s e  a d j a c e n t  t o  t h e  
C o n g r e g a t i o n  de  N o t r e  Dame c o n v e n t  a n d  c u t  a d o o r  i n  t h e  w a l l
b e t w e e n  t h e m  s o  s h e  c o u l d  e a s i l y  v i s i t  h e r  c h i l d h o o d  f r i e n d s
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a n d  t e a c h e r s .  She  a l s o  a d o p t e d  t wo o r p h a n s  whom s h e  p l a c e d
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w i t h  t h e  n u n s  a n d  who l a t e r  t o o k  t h e i r  vows  w i t h  t h e  o r d e r .
E l i z a b e t h  We b b e r  a l s o  p r o b a b l y  h a d  f o n d  m e m o r i e s  o f  t h e
c o n v e n t .  C a p t u r e d  i n  1703  f r o m  Cape  A n n ,  M a i n e ,  s h e  was
e n r o l l e d  i n  t h e  U r s u l i n e  p e n s  i o n n a t  i n  Qu e b e c  t h a t  s ame  y e a r .
She was  b a p t i z e d  a n d  g i v e n  t h e  a d d i t i o n a l  name o f  M a r i e
b e f o r e  h e r  m a r r i a g e  a t  a g e  n i n e t e e n  t o  N a t h a n i e l  O t i s ,
g r a n d s o n  o f  G r i z e l  W a r r e n  O t i s ,  i n  1 7 1 0 .  N i c o l a s  P i n a u d  a n d
h i s  w i f e  L o u i s e  D o u a i r e ,  who had  r a i s e d  h e r  f o r  e i g h t  y e a r s
a f t e r  r e d e e m i n g  h e r  f r o m  h e r  A b e n a k i  c a p t o r s ,  w e r e  p r e s e n t
when  s h e  s i g n e d  h e r  m a r r i a g e  c o n t r a c t .  A l s o  p r e s e n t  w e r e
N a t h a n i e l ' s  a u n t  A b i g a i l  W i l l e y ,  E l i z a b e t h  W i l l e y  and  h e r
h u s b a n d  P i e r r e  P e r o t  d e  R i z y ,  a n d  L o u i s e  K i m b a l l  ( u n t r a c e a b l e
i n  New E n g l a n d ) ,  among o t h e r s .
E l i z a b e t h  was  named  a s  g o d m o t h e r  f o r  K a t h e r i n e  S t e v e n ' s
s o n  F r a n c o i s .  He r  own s o n ,  P h i l i p p e - M a r i e ,  had  P h i l i p p e
R o b i t a i l l e ,  G r i z e l  O t i s '  h u s b a n d ,  a s  h i s  g o d f a t h e r .
E l i z a b e t h  d i e d  i n  1721  a n d  R o b i t a i l l e  was  na med  g u a r d i a n  o f
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h e r  c h i l d r e n  a f t e r  h e r  h u s b a n d ' s  d e a t h  i n  1 7 3 0 .
A b i g a i l  S t e b b i n s  h a d  a l r e a d y  m a r r i e d  a F r e n c h  s o l d i e r ,  
J a c q u e s  D e N o y o n s ,  i n  D e e r f i e l d ,  when  s h e ,  h e r  h u s b a n d  and  h e r  
y o u n g e r  s i s t e r  w e r e  t a k e n  b y  t h e  F r e n c h  a n d  I n d i a n s  i n  1 7 0 4 .  
A b i g a i l  was  b a p t i z e d  i n  May 1 7 0 8  by  A n t o i n e  M e r i e l  a n d  g i v e n  
t h e  name M a r g u e r i t e .  He r  g o d m o t h e r  was  M a r g u e r i t e  B o u a t ,  h e r  
g o d f a t h e r  P h i l i p p e  d e  R i g a u d  de  V a u d r e u i l ,  b o t h  o f  whom w e r e  
p a r t  o f  t h e  F r e n c h  w i t n e s s  n e t w o r k .  He r  s i s t e r  T h a n k f u l  was
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named godmother for her son Jean-Baptiste and Esther
W h e e l w r i g h t  was  a l l o w e d  t o  l e a v e  t h e  c o n v e n t  t o  a c t  a s
godmother when Father Meriel baptized Abigail'6 daughter
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D o r o t h e e  i n  1 7 1 1 .
A b i g a i l ' s  m a r r i a g e  was  n o t  a p a r t i c u l a r l y  h a p p y  o n e .
She  a nd  h e r  p a r e n t s  h a d  b e e n  wooed by  D e N o y o n ' s  a s s u r a n c e s  
t h a t  he  w o u l d  g i v e  h e r  a c o n s i d e r a b l e  m a r r i a g e  s e t t l e m e n t  and  
t h a t  he  p o s s e s s e d  a s i z a b l e  f o r t u n e  i n  C a n a d a .  He r  p e t i t i o n  
t o  t h e  k i n g  i n  J u l y  1 7 0 8  p r o v e s  o t h e r w i s e .  When s h e  a r r i v e d  
i n  C a n a d a  s h e  f o u n d  " n o t h i n g  n o t  e v e n  a home [ a n d ]  s h e  h a s  
b e e n  o b l i g e d  t o  s u p p o r t  h e r  f a m i l y  by  t h e  wo r k  o f  h e r  h a n d s ,  
r e c e i v i n g  n o t h i n g  f r o m  h e r  h u s b a n d  a n d  a s  h e r  wo r k  d o e s  n o t  
s u f f i c e  t o  f e e d  h e r  n u m e r o u s  f a m i l y ,  s h e  h a s  b e e n  a d v i s e d  t o  
p u r c h a s e  l a n d  i n  B o u c h e r v i l l e "  w h e r e  s h e  l i v e d  w i t h  h e r  
h u s b a n d ' s  f a m i l y .  The  a g r e e m e n t  f o r  p a y i n g  f o r  t h e  l a n d  had  
b e e n  made  i n  h e r  own name a n d  s h e  h o p e d  t o  p a y  f o r  i t  t h r o u g h  
h e r  own and  h e r  c h i l d r e n s '  l a b o r  a n d  b y  " t h e  h e l p  s h e  h o p e s  
f o r  f r o m  h e r  p a r e n t s  when  i t  s h a l l  p l e a s e  God t o  g i v e  u s
3 6
p e a c e . "  He r  p e t i t i o n  a nd  t h e  f a c t  t h a t  s h e  was  a b l e  t o  
p u r c h a s e  l a n d  i n  h e r  own name  e v e n  when  m a r r i e d  a r e  e v i d e n c e  
o f  w o m e n ' s  g r e a t e r  l e g a l  r i g h t s  i n  New F r a n c e .
G r i z e l  W a r r e n  O t i s  t o o k  a n  a c t i v e  p a r t  i n  t h e  w i t n e s s  
n e t w o r k .  Wi dowed whe n  c a p t u r e d  w i t h  t wo o f  h e r  d a u g h t e r s  i n  
1 6 8 9  f r o m  D o v e r ,  New H a m p s h i r e ,  s h e  was  b a p t i z e d  M a r i e -  
M a d e l e i n e  i n  May 1 6 9 3 .  He r  g o d f a t h e r ,  J a c q u e s  L e B e r ,  was  
p r e s e n t  a t  h e r  m a r r i a g e  f i v e  m o n t h s  l a t e r  t o  P h i l i p p e
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R o b i t a i l l e *  The  w e d d i n g  was  p e r f o r m e d  by  F a t h e r  M e r i e l *
Emma C o l e m a n  s t a t e s  t h a t  G r i z e l  O t i s  " s e e m s  t o  h a v e
b e f r i e n d e d  h e r  f e 1 l o w - c a p t i v e s  a n d  t o  h a v e  a i d e d  F a t h e r
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Meriel in his ministrations among them*" Stephen Williams,
i n  a l e t t e r  t o  h i s  f a t h e r ,  b o t h  i n  c a p t i v i t y  i n  New F r a n c e ,
described the deathbed conversions of two New England women.
A b i g a i l  T u r b e t ,  a wi d o w c a p t u r e d  i n  1703  a t  Cape  P o r p o i s e ,
M a i n e ,  r e p o r t e d l y  was  c o n v i n c e d  by  h e r  c o u s i n ,  Anne  ( H a n n a h )
B a t s o n  S t i l s o n ,  t o  c o n v e r t  b e f o r e  s h e  d i e d .  W i t n e s s e s  a t  t h e
baptism included Hannah Stilson and Grizel Otis* The former
was  a l s o  t h e  b e a r e r  o f  E s t h e r  J o n e s ' s  d e s i r e  t o  c o n v e r t
b e f o r e  h e r  d e a t h  a n d  b o t h  H a n n a h  and  G r i z e l  w e r e  p r e s e n t  a t
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t h i s  c o n v e r s i o n  a s  w e l l *  A l t h o u g h  i t  i s  n o t  known w h e t h e r
t h e s e  t wo women made  a c o n s c i o u s  d e c i s i o n  t o  r e m a i n  i n  New
F r a n c e ,  b o t h  o f  t h e m w e r e  wi d o ws  a n d  had  no  t i e s  t o  New
England; Esther Jones had seen her husband and children
killed in the attack on East Hampton, Massachusetts, which
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h a d  r e s u l t e d  i n  h e r  c a p t u r e .
H a n n a h  S t i l s o n  s e e ms  a n  u n l i k e l y  v e h i c l e  f o r  t h e s e  
wo me n s '  c o n v e r s i o n s .  She  was  c a p t u r e d  i n  1703 f r o m  
K e n n e b u n k p o r t , M a i n e ,  w i t h  h e r  c h i l d r e n *  He r  h u s b a n d  was  
c a p t u r e d  t wo m o n t h s  l a t e r  b u t  d i e d  i n  c a p t i v i t y .  A c h i l d  
b o r n  t o  h e r  i n  C a n a d a  was  b a p t i z e d  i n  1703  by  F a t h e r  M e r i e l ,  
w i t h  J a c q u e s  L e B e r  a n d  M a r g u e r i t e  B o u a t  a s  g o d p a r e n t s .  T h e y  
w e r e  a l s o  g o d p a r e n t s  a t  H a n n a h ' s  own b a p t i s m .  H a n n a h  m a r r i e d  
J a me s  S t i l s o n ,  a c a p t i v e  o f  P e m a q u i d ,  M a i n e ,  i n  17 0 3  w i t h
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o n l y  M a r g u e r i t e  B o u a t  a s  o n e  o f  t h e  F r e n c h  n e t w o r k
p a r t i c i p a n t s  p r e s e n t .  Ha n n a h  and  h e r  f a m i l y  l a t e r  r e t u r n e d
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t o  New E n g l a n d .  He r  c a p t i v i t y  i s  l i k e  t h a t  o f  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  c a p t i v e s  who r e t u r n e d  e x c e p t  f o r  h e r  a t t e m p t s  t o  
c o n v e r t  o t h e r  c a p t i v e s .  I t  may i n  p a r t  b e  e x p l a i n e d  by  h e r
c o n c e r n  t h a t  t h e s e  women d i e  a t  p e a c e  w i t h  God and
t h e m s e l v e s ,  w h e t h e r  t h e  m i n i s t r a t i o n s  came  f r o m  a p r i e s t  o r  a 
m i n i s t e r .  She  may h a v e  a c c e p t e d  t h e  o b j e c t s  a n d  t r a p p i n g s  o f  
t h e  r e l i g i o n  t o  e n s u r e  h e r  own s u r v i v a l  and  t h a t  o f  h e r  
c h i l d r e n  o r  s h e  may h a v e  t r u l y  c o n v e r t e d  t o  t h e  C a t h o l i c  
r e l i g i o n  o u t  o f  p e r s o n a l  c o n v i c t i o n .  U n f o r t u n a t e l y ,  H a n n a h ' s  
t h o u g h t s  w i l l  f o r e v e r  r e m a i n  h e r  own.
M a r g a r e t  O t i s  a l s o  p r e s e n t s  a n  u n u s u a l  p i c t u r e  o f  a 
c a p t i v e .  U n l i k e  h e r  m o t h e r  G r i z e l ,  s h e  was  n o t  a c t i v e  i n  
t h e  w i t n e s s  n e t w o r k .  C a p t u r e d  when o n l y  t h r e e  m o n t h s  o l d ,  
s h e  was  b a p t i z e d  and  g i v e n  t h e  name C h r i s t i n e ;  t h e  r e s t  o f  
h e r  c h i l d h o o d  i s  u n k n o w n .  At  t h e  a g e  o f  e i g h t e e n ,  s h e  
m a r r i e d  L o u i s  L e Be a u  b y  whom s h e  h a d  t wo d a u g h t e r s .  Her  
h u s b a n d  d i e d  i n  1713  a n d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  Thomas  B a k e r ,  a
f o r m e r  c a p t i v e  among t h e  F r e n c h ,  came t o  C a n a d a  a s  a n
i n t e r p r e t e r  f o r  t wo e m i s s a r i e s  s e n t  by  t h e  M a s s a c h u s e t t s  
g o v e r n m e n t  t o  r e d e e m  c a p t i v e s .  B a k e r  c o n v i n c e d  M a r g a r e t  t o  
r e t u r n  w i t h  h i m t o  New E n g l a n d  a n d  b e  h i s  w i f e ,  a l t h o u g h  
G o v e r n o r  V a u d r e u i l  r e f u s e d  t o  l e t  h e r  t a k e  h e r  c h i l d r e n  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  F r e n c h  c i t i z e n s .  M a r g a r e t  named  h e r  m o t h e r  
and  s t e p f a t h e r  g u a r d i a n  o f  h e r  c h i l d r e n  a n d  c e d e d  t o  t h e m a l l
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t h e  l a n d s  s h e  h a d  i n h e r i t e d  f r o m  h e r  h u s b a n d  s o  t h e y  c o u l d
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s u p p o r t  h e r  d a u g h t e r s .
M a r g a r e t  O t i s  l e f t  b e h i n d  h e r  m o t h e r  a n d  h e r  c h i l d r e n  t o
r e t u r n  t o  a h o m e l a n d  s h e  h a d  known f o r  o n l y  t h r e e  m o n t h s  and
t o  s p e a k  a l a n g u a g e  w i t h  w h i c h  s h e  p r o b a b l y  was  u n f a m i l i a r .
A l t h o u g h  n o t  p a r t  o f  t h e  w i t n e s s  n e t w o r k ,  s h e  a p p a r e n t l y  was
a r e l i g i o u s  p e r s o n  f o r  s h e  was  a me mbe r  o f  t h e  S i s t e r h o o d  o f
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t h e  H o l y  F a m i l y .  What  p r o m p t e d  h e r  t o  l e a v e  t h i s  a l l  
b e h i n d  i s  a m y s t e r y .  P e r h a p s  l o v e  d o e s  i n d e e d  c o n q u e r  a l l .
M a r r i a g e  was  o n e  o f  t wo  o p t i o n s  a v a i l a b l e  t o  New 
E n g l a n d  women l i v i n g  among t h e  F r e n c h  a n d  t h e  o n e  m o s t  o f t e n  
t a k e n .  The  m a j o r i t y  o f  f e m a l e  c a p t i v e s  t a k e n  w e r e  o f  a 
m a r r i a g e a b l e  a g e  o r  w i d o w e d  a n d  t h e i r  e f f o r t s  t o  f i n d  a 
s p o u s e  w e r e  r e w a r d e d .  M a r r i a g e  a nd  c h i l d b i r t h ,  t r a d i t i o n a l  
f e m a l e  e x p e r i e n c e s ,  p r o v i d e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e s t a b l i s h i n g  
n e t w o r k s  a s  f r i e n d l y  n e i g h b o r s  s u p p o r t e d  e a c h  o t h e r  t h r o u g h  
t h e s e  m i l e s t o n e s  o f  t h e i r  l i v e s .  C a p t i v e s  o v e r  t h e  a g e  o f  
t w e l v e  who had  p r a c t i c e d  o r  a t  l e a s t  o b s e r v e d  t h e  n e t w o r k  
among women i n  New E n g l a n d  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  c o n t i n u e  i t  i n  
t h e i r  new home ,  e s p e c i a l l y  w i t h  o t h e r  New E n g l a n d  women.  
H o w e v e r ,  t h e y  a l s o  e x p a n d e d  t h e  n e t w o r k  t o  i n c l u d e  F r e n c h  
b e n e f a c t o r s ,  m a l e  a n d  f e m a l e ,  r e l i g i o u s  a n d  s e c u l a r ,  who 
p r o v i d e d  m a t e r i a l  a nd  s p i r i t u a l  c o m f o r t  and  s u p p o r t  a s  t h e  
c a p t i v e s  a d j u s t e d  t o  t h e i r  new s u r r o u n d i n g s  i n  t h e i r  new 
home •
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8 .  W i t n e s s e s  p r e s e n t  a t  m a r r i a g e s  a nd  b a p t i s m s  w e r e
c o l l e c t e d  f r o m  C o l e m a n ,  c h a p s .  5 - 2 1 ,  a n d  £ R ,  v o l s .  1 - 2 3 .
9 .  S t e v e n ' s  w i t n e s s e s  f o u n d  i n  C o l e m a n ,  2 : 1 1 5 ,  a n d  OR.
1 3 : 5 4 ,  9 3 ,  2 6 3 ;  H u r s t ' s  w i t n e s s e s f o u n d  i n  C o l e m a n ,
2 : 9 2 - 9 3 ,  a nd  £ R ,  1 3 : 2 7 6 ;  P a r s o n ' s w i t n e s s e s  f o u n d  i n
C o l e m a n , 1 : 4 1 2 .
1 0 . F r e e d o m  F r e n c h  i n  C o l e m a n ,  2 : 8 4 ,  a nd  OR, 1 3 : 6 3 ;
M a r t h a  F r e n c h  i n  C o l e m a n ,  1 : 2 3 4 ,  2 : 1 1 5 ,  a n d  £11* 1 3 : 1 8 6
1 1 . C o l e m a n ,  c h a p s .  5 - 2 1 .
1 2 . I b i d . ,  c h a p s .  5 - 2 1 .
1 3 . I b i d . ,  c h a p s .  5 - 2 1 ;  S h e l d o n ,  2 : 1 0 5 , 1 3 3 ,  1 5 6 - 1 5 7 ,  2 6 5 .
1 4 . M e r i e l ' s  b i o g r a p h y  i s  i n  C o l e m a n , 1 : 4 0 ,  a n d  J . - B . - A .
A l l a i r e .  D i c t i o n n a i r e  B i o g r a p h i a u e du  c l e r g e
C a n a d i e n - F r a n $ a  i s  ( M o n t r e a l .  1 9 1 0 ) , 383  .
1 5 . C o l e m a n ,  c h a p s .  5 - 2 1 ,  £ R ,  v o l s .  1 - 2 3 .
1 6 . C o l e m a n ,  c h a p s .  5 - 2 1 .
1 7 . D i c t i o n a r y  o f  C a n a d i a n  B i o g r a p h y .  
C o l e m a n ,  1 : 1 4 9 ,  2 3 1 ,  2 4 0 ,  2 8 6 .
2 : 3 7 4 - 3 7 6 ,  3 : 4 0 7 ;
1 8 . D i c t i o n a r y  o f  C a n a d i a n  B i o g r a p h v . 3 : 1 5 ,  4 0 7 ,  2 : 3 7 7 - 7 8 .
1 9 . C o l e m a n ,  1 : 2 5 9 ,  2 : 1 1 4 ;  RES,  1 0 2 .
2 0 . C o l e m a n ,  1 : 2 9 4 ;  S h e l d o n ,  2 : 1 3 8 .
2 1 . D i c t i o n a r y  o f  C a n a d i a n  B i o g r a p h y . 2 : 2 6 9 ,  5 0 9 .
2 2 . I b i d . ,  2 : 5 2 6 ;  C o l e m a n ,  1 : 1 5 9 - 1 6 0 .
2 3 . C o l e m a n ,  1 : 3 5 7 ;  S h e l d o n ,  2 : 1 3 8 .
2 4 . C o l e m a n ,  c h a p s .  5 - 2 1 .
2 5 . I b i d . ,  2 : 2 5 2 - 2 5 8 .
2 6 . I b i d . ,  2 : 3 2 0 - 2 1 .
27 . I b  i d • ,  2 : 6 8 .
2 8 . I b i d . ,  1 : 1 4 5 .
2 9 . I b i d . ,  1 : 2 4 0 .
3 0 . D i c t i o n a r y  o f  C a n a d i a n  B i o g r a p h y . 3 : 3 9 3 - 9 4 .
31 . A r c h i v e s  N a t i o n a l e s  du  Q u e b e c ,  Q u e b e c ,  C a n a d a ,
C o l l e c t i o n  o f  n o t a r y  D u l a u r e n t ,  10 J u l y  1 7 4 7 .
3 2 . C o l e m a n ,  1 : 2 3 1 ,  4 1 2 ;  £ R ,  5 : n p ,  13 : 1 4 3 .
3 3 . B a k e r , 8 6 - 8 7  .
3 4 . C o l e m a n ,  1 : 1 5 9 - 1 6 0 ;  £ R ,  1 3 : 1 6 2 ;  W i l l i a m  A.  O t i s ,  A
G e n e a l o g i c a l  a n d  H i s t o r i c a l  Memoi r o f  t h e  0 t i 6  F a m i l y  :
Amer  i c a  ( C h i c a g o ,  1 9 2 4 ) ,  8 0 .
3 5 .  C o l e m a n ,  2 : 1 1 8 - 1 2 0 ,  1 2 4 ;  fiR.  1 5 : 1 5 .
3 6 .  P i e r r e - G e o r g e  Roy ,  I n v e n t a i r e  d e s  O r d o n n a n c e s  d e s
i n t e n d e n t s  de  l a  N o u v e l l e - F r a n c e  c o n s e r v e e s  a u x  a r c  h i v e  s
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p r o v  i n c  i a l e  s d e  Qu e b e c  ( B e a u c e v i l l e , 1 9 1 9 ) ;  C o l e m a n ,  
2 : 1 2 0 - 2 1 .
3 7 .  C o l e m a n ,  1 : 1 4 7 - 1 4 9 .
3 8 .  W i l l i a m s ,  8 8 - 9 0 ;  C o l e m a n ,  1 : 3 2 1 ,  2 : 9 .
3 9 .  C o l e m a n ,  1 : 3 1 8 .
4 0 .  I b i d . ,  2 : 5 - 8 .
4 1 .  I b i d . ,  1 : 1 4 9 - 5 1 .
4 2 .  I b i d . ,  1 : 1 5 3 .
Conclusion
New F r a n c e  o f f e r e d  c e r t a i n  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  f e m a l e  
c a p t i v e  f r o m  New E n g l a n d .  F o r  w i d o w s ,  i t  o f f e r e d  a c h a n c e  t o  
s t a r t  a new f a m i l y  a n d  t o  r e g a i n  t h e i r  r o l e s  a s  w i v e s  and  
m o t h e r s .  C a p t i v e s  w i t h  t h e  I n d i a n s  d i d  n o t  f i n d  t h e  t o r t u r e  
and  d e a t h  t h e y  h a d  e x p e c t e d  b u t  a c c e p t a n c e  a n d  a d o p t i o n  i n t o  
a c a r i n g  f a m i l y  a n d  o f t e n  a r e a d y - m a d e  i d e n t i t y .  M a r r i a g e  
p r o v i d e d  a d e f i n e d  r o l e  a n d  s t a t u s  f o r  t h e  u p r o o t e d  c a p t i v e .  
F o r  t h e  g i r l s  who t o o k  t h e i r  vows  w i t h  o n e  o f  t h e  r e l i g i o u s  
o r d e r s ,  t h e  c o n v e n t  p r o v i d e d  a c l o s e d  a n d  s u p p o r t i v e  f e m a l e  
c o m m u n i t y  w h e r e  women e x e r c i s e d  a c e r t a i n  a m o u n t  o f  a u t o n o m y  
n o t  a v a i l a b l e  t o  New E n g l a n d  women.
C a p t i v e s  s h a r e d  common e x p e r i e n c e s .  T h e y  o f t e n  ha d  
w i t n e s s e d  t h e  v i o l e n t  d e a t h s  o f  f a m i l y  a n d  f r i e n d s ,  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e i r  h o m e s ,  t h e  f e a r  o f  I n d i a n  c a p t i v i t y ,  and  
t h e  p h y s i c a l  h a r d s h i p  o f  t h e  t r e k  n o r t h  o r  w e s t .  T h r o u g h  
c o n t a c t  w i t h  p r i e s t s  a n d  n u n s ,  t h e y  w i t n e s s e d  a m i s s i o n a r y  
z e a l  f a r  s u r p a s s i n g  t h a t  f o u n d  i n  New E n g l a n d .  C h r i s t i a n i t y ,  
w h e t h e r  among t h e  I n d i a n s ,  i n  t h e  c o n v e n t ,  o r  i n  t h e  s i m p l e  
p a r i s h  c h u r c h ,  was  a s e n s u a l  e x p e r i e n c e  w i t h  p r o c e s s i o n s ,  
g o l d  c r o s s e s ,  i n c e n s e ,  a n d  r i c h  v e s t m e n t s  i n  s h a r p  c o n t r a s t  
w i t h  t h e  d o u r  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  o f  t h e  P r o t e s t a n t s .  The 
c i t i e s ,  w i t h  t h e i r  r i c h  t e x t u r e  o f  a c t i v i t y  a n d  p e o p l e ,  a l s o  
c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  r e l a t i v e l y  s o m n o l e n t  f a r m i n g  c o m m u n i t i e s  
f r o m  w h i c h  t h e  c a p t i v e s  c a m e .
F o r  t h e  y o u n g e r  c a p t i v e s ,  t h e  c o n v e n t  s c h o o l  e a s e d  t h e i r
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e n t r y  i n t o  F r e n c h  s o c i e t y .  T h e y  w e r e  t a u g h t  r e a d i n g ,  
w r i t i n g ,  h o u s e w i f e r y ,  and  t h e  C a t h o l i c  c a t e c h i s m  a n d  w e r e  
t r e a t e d  a s  p a r t  o f  a l a r g e ,  c a r i n g  f a m i l y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  
w e r e  i n t r o d u c e d  t o  F r e n c h  g i r l s  who w o u l d  f o r m  t h e  b a s i s  o f  a 
s u p p o r t  n e t w o r k  t h a t  o f t e n  d i d  n o t  i n c l u d e  t h e i r  New E n g l a n d  
f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s .  W h e t h e r  o r  n o t  t h e y  w e r e  s t u d e n t s  a t  
t h e  c o n v e n t ,  a l l  t h e  c a p t i v e s  u n d o u b t e d l y  w e r e  a w a r e  o f  and  
h a d  c o n t a c t  w i t h  t h e  c h a r i t a b l e  w o r k  o f  t h e  n u n s  a n d  t h e  
S i s t e r h o o d  o f  t h e  H o l y  F a m i l y ,  w o r s h i p p e d  t h e  V i r g i n  Mar y  and  
may e v e n  h a v e  made  a p i l g r i m a g e  t o  t h e  s h r i n e  o f  S a i n t e -  
A n n e - d e - B e a u p r e •
C a p t i v e s  o v e r  t h e  a g e  o f  t w e l v e  f o u n d  t h e i r  t r a n s i t i o n  
i n t o  F r e n c h  s o c i e t y  f a c i l i t a t e d  by  a c o n t i n u a t i o n  o f  s u p p o r t  
n e t w o r k s  t h e y  h a d  known  i n  New E n g l a n d .  The  n a t u r e  o f  t h e  
r e c o r d s  i n  C a n a d a  l i m i t  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  s u c h  n e t w o r k s  t o  
w i t n e s s e s  a t  b a p t i s m s  a n d  m a r r i a g e s .  A n e t w o r k  o f  F r e n c h  
g o d p a r e n t s  k e p t  many  c a p t i v e s  i n  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r  a nd  
a l s o  i n t r o d u c e d  many o f  t h e m  t o  t h e  h i g h e r  s o c i a l  c i r c l e s  i n  
M o n t r e a l  a n d  Q u e b e c .  New E n g l a n d  g o d m o t h e r s  a n d  m a r r i a g e  
w i t n e s s e s  h a d  a c c e p t e d  t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n  a n d  b e e n  
a d m i t t e d  i n t o  s o c i e t y .  T h e i r  p r e s e n c e  a t  o t h e r  c a p t i v e s '  
b a p t i s m s  a n d  m a r r i a g e s  c o n v e y e d  t h e i r  t a c i t  a p p r o v a l  o f  
a d o p t i n g  a new l i f e  among t h e  F r e n c h .
As w i t h  m o s t  s o c i a l  h i s t o r y  s t u d i e s ,  no  d i a r i e s  o r  
l e t t e r s  e x i s t  t o  l e t  t h e  h i s t o r i a n  know w h a t  t h e s e  g i r l s  and  
women w e r e  t h i n k i n g  a nd  f e e l i n g ,  t o  p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  why
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they stayed in New France. From the evidence that does 
exist, however, the sensory nature of Catholic worship, the 
relative ease with which most captives were assimilated into 
Indian or French society by adoption or marriage, the 
religious tenor of the colony and the sense of women's role 
within that religion, the convent schools, the young age of 
many of the captives, and the presence of supportive female 
networks all influenced the captives' decisions to remain in 
New France•
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